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c LE&RAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
O E i 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
REMANIA E N F U N C I O N E S . - R E -
OLAMACION D E L GOBIERNO 
DEL K A I S E R . — N U E V A S D W 1 -
CULTADES Y COMENTAR [OS 
jfüY' VIVOS. 
San Sebaatiin, 28. 
En los círculos se comentan muy 
ñvsmente las dificultades que hs-
brán de derivarse de la nueva intro-
misión de Alemania en los asuntos de 
Marruecos. 
Forzosamente, las negociaciones a 
pimío de firmarse entre España y 
Francia, tendrán que sufrir nueva de-
mora, porque Alemania se opone a 
que los ingresos de aduanas en la 
frontera franco-española en Marrue-
cos, sean aplicados a garantizar el 
empréstito últimamente contratado 
por el sultán Muley-Haffig. 
Según convenios establecidos, es-
tos ingresos de las aduanas marro-
qníes debían ser aplicados a los em-
préstitos anteriormente sancionados 
por el sultán. Pero teme Alemania 
que las dificultades que actualmente 
encuentra Francia en Marruecos y 
las qne se tropiezan en el convenio 
franco-español puedan enmarañar es 
te asunto al extremo de hacer peli-
grar la parte que en diohos emprés-
titos le corresponde, y el gobierno de 
Berlín pide a los de Madrid y París, 
rfispectivamente, y en particular a es-
te último por su mayor responsabi-
lidad, la garantía subsidiaria respec-
to a dicha participación, cuyo pago 
estaba garantizado precisamente c^n 
los ingresos de las aduanas marro-
quíes. 
ORDENES A L G E N E R A L A L F A U . 
-OCUPACION D E TETUA'N. 
Madrid, 28. 
Dícese que la guarnición de Ceuta 
«a recibido órdenes especiales y que 
«i aquella plaza se nota actividad y 
aiovinüento extraordinario. 
Parece que estas órdenes recibidas 
Jor el general Alfau están relaciona-
bas con la i/»nediata ocupación de 
Jetiún por las tropas españolas que 
wsda haee un año, nróximamente. es-
tán acampadas en Kudia Federico y 
ea los Altos de la Condesa, muy pró-
xlWos a la ciudad de Tetuán. 
SOBRE E L P R O Y E C T O D E MAN-
, COMUNIDADES. — CONVERSA-
CION P A R T I C U L A R SORPREN-
DIDA—MONTERO RIOS Y SUS 
i A L E G A D O S DISGUSTADTSI--
MOS. 
Pontevedra, 28. 
Elementos allegados a Montero 
^ se muestran disgustadísimos con 
Jiotivo de haber publicado la prensa 
^ Maidrid — . «. sus declaraciones en un 
2™ contrarias al proyecto de ley de 
^comunidades. 
co í6n ^ esos infí>r;m6s iv -^on re-
^dos indebidamente, porque se hi-
}lso de una conversación particular 
'^nida en el balneario de L a Toja; 
pero que no debieron publicarse por-
que así lo aconsejaba la natural dis-
creción, dado que nadie hubo de ser 
autorizado para ello. 
INVITAOION A LOS E S T U D I A N -
T E S D E L A A M E R I C A L A T I N A . 
—'COMISIONES E S C O L A R E S A 
CADIZ. 
Cádiz, 28. 
Los estudiantes de esta capital han 
cablegtnafiado a los Rectores de todas 
las Universidades de la América es-
pañola, invitándoles a que envíen una 
representación compuesta de tres es-
tudiantes por cada una para que asis-
tan al Certamen que se ha de cele-
brar con motivo de la fiesta del Oen-
tenario. 
Estas comisiones, si traen sus res-
peotívas banderas, darán un hermoso 
espectáculo por la diversidad de na-
ciones que aquí estarán representa-
das. 
L O S R A D I C A L E S . — DESPOTIS-
MO D E L E R R O U X . — M A N I F I E S -
TO D E DOS C O N C E J A L E S . 
Madrid, 2S. 
Los Comités radicales han expuka. 
do del partido a dos concejales a 
quienes Lewoux hubo de desautori-
zar. 
Dichos concejales, disgustadísimos 
por el despotismo usado por Lerroux, 
dicen que dirigirán un manifiesto a 
sus correligionarios de toda España, 
a los que manifestarán las causas de 
su separación del partido y ante quie-
nes protestarán de las arbitrarieda-
des y actos autoritarios realizados 
por Lerroux en esta y en otras oca-
siones. 
LOS P O R T U G U E S E S T A M B I E N 
Q U I E R E N E S C U A D R A . — PRO-
Y E C T O S Y PROPOSICIONES. 
Madrid, 28. 
Comunican de Londres que según 
informes recibidos de Lisboa, el go-
bierno lusitano ha nombrado a los se-
ñores Vickers, Annstrong y Whit-
moth, representantes de casas arma-
doras inglesas, para que dirijan y ad-
ministren la reconstrucción de la ar-
mada portuguesa que fué acordada 
hace unos diez y ocho meses por el 
Congreso portugués. 
L a Comisión naval portuguesa opi-
na que deben construirse los siguien-
>s buques: dos acorazados tipo 
'' Dreadncught,'! tres cruceros explo-
radores, veinte caza-torpederos y 
seis submarinos. 
Se ha decidido que la nueva escua-
dra se construya en Inglaterra; pero 
los armadores ingleses han pedido 
que se les permita construir algunos 
de estes buques en el nuevo Arsenal, 
situado en la orilla izquierda del río 
"Tajo," frente a Lisboa. 
Los "Dreadnoughts" tendrán un 
desplazamiento de veinte mil tonela-
das y armarán cada uno ocho caño-
nes de treinta y cinco centímetros. 
P A L L E C I M I E N T O D E UN OBISPO. 
— S I G U E N L A S E X P U L S I O N E S 
E N PORTUGAL. 
Vigo, 28. 
Ha fallecido el Obispo de Bragan-
za. Las autoridades portuguesas con-
tinúan expulsando a los monárquicos 
más significados, aun cuando no ten-
ga cargo alguno que hacerles para 
justificar la expulsión. 
Entre éstos se cuentan los condes 
de Pinella, de Santiago y de Villa, 
rreal, así como los señores Francisco 
Carbalho y Mario G-albao, Direotor 
este último del "Diario Ilustrado" 
de Lisboa. 
CHIVO E N P U E R T A . — E X I G E N -
CIAS A UN C O N T R A T I S T A . — 
LOS R A D I C A L E S P R O T E S T A N . 
Barcelona, 28. 
ü n supuesto representante de los 
concejales de este Ayuntamiento que 
militan en las huestes lerrouxistas, 
exigió a una empresa que ha hecho 
proposiciones para contratar la lim-
pieza de calles, la cantidad de ochen-
ta mil pesetas. 
Esta cantidad, según el supuesto 
representante lerrouxista, era para 
pagar una campaña en su favor a fin 
de facilitar la adjudicación de la con-
t r a . 
E l gerente de la empresa denunció 
el hecho al Alcalde y éste dió conoci-
miento de todo ello al Juzgado para 
lo que proceda. 
Los radicales se muestran indigna-
dos y niegan que hayan autorizado a 
nadie para que los represente. 
E l suceso es objeto en esta capital 
de muchos comentarios. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 28. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26.71 y. los francos a 5.70. 
OCA CABlAi N S 
EL SETENTA POR CIENTO 
'MfilMlnas de escribir Importaílíis eu 
h, ^ "UNDERWOOD." Esta Compaflla 
ÍUn !P'Jdi<l0 Mirtu mfiqninas en DOCE añott 
as que ha producido caalquler fabrl-
La «UNDKR-inív̂ . ^RINTA Y CINCO 
0oD" ^ , 
ti\n ^ * Ir> maquina oficial en Cnbn, co-
L ^ , 'í,s demfin Gobiernosi del mnndo. Lo* 
Haiii; . ^ ««erra Amerlcaaon 6 Incl.íaea 
>ir '!, "'-"ínERWOOD" exclnalvameate, 
„ 1 r<̂ »«<pncia d loa cambios d« clima y 
«tt „ ,"<"-5ir«e la tnñm fuerte, perfecta en 
^'•í'Wno x I» original. 
L A M A Y O R P A R T E D E 
las Dispepsias son flatulentas. Después 
de comer se dilata el estómago, se sien-
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda 
la digestión. Basta tomar una copita de 
EllUm DE U C T a P E P T l 
del Dr. BAUME 
para que desaparezcan los trastornos. 
Lo prepara y vende el 
DR. GONZALEZ 
í B o t i c a S a n J o s é 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Ag. I 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2798 Afi. % 
L A R E V O L U C I O N D E NICARAGUA 
Corinto, Nicaragua, Agosto 28. 
Fuerzas de marinería americana, 
procedentes del cañonero "Anapo-
íis ," defienden esta ciudad contra los 
revolucionarios. Hasta ahora no se 
ha roto el fuego. 
L a guarnición ha sido reforzada 
con 750 hombres del "Denver," y 
mañana se espera llegue a Managua 
el oruoero "California" con más sol-
dados. 
Corinto es la única capital de im-
portancia que no ha caído en poder 
de los rebeldes que cada vez se mues-
tran más hostiles contra los america-
nos. 
L a ciudad de Chisandega cayó en 
poder de los insurrectos y ahora el 
ideal es apoderarse de Corinto. 
SITUACION C R I T I C A 
Washington, Agosto 28. 
E l Departamento de Esta-do consi-
dera sumamente grave la situación 
en Nicaragua y témese que estalle 
una insurrección general en las Re-
públicas de Centro América. 
Ciento veinticinco americanos han 
sido expulsados de Matagalpas y pi-
den inmediata protección. Dicen es-
tos individuos que un alemán llama-
do Neilson ha sido muerto por los re-
beldes. 
NO F U E R O N R E C I B I D O S 
E l Secretario Knox no ha querido 
recibir a la junta de revolucionarios 
nicaragüenses llegada ayer, con ob-
jeto de pedir a los Estados Unidos 
modifiquen la política que están em-
pleando en Nicaragua. 
Dice Mr. Kncx que únicamente re-
cibirá a la Comisión si son presenta-
dos por el Ministro de Nicaragua en 
los Estados Unidos. 
CONTRA O R D E X 
Rochester, N. Y. , Agosto 28. 
E l Presidente Taft, que se encuen-
tra en ésta de paso para Columbus, 
Ohio, donde pronunciará, mañana un 
discurso, ha dado contra orden para 
que no embarque para Nicaragua el 
décimo batallón de infantería que es-
tá, en Panamá. 
Declara el Presidente que para el 
día tres de Septiembre habrá en Ni-
caragua dos mil marinos americanos 
y que está resuelto a que se resta-
blezca la comunicación entre Corin-
to y Managua, para que el Ministro 
americano pueda informar a Was-
hington de cuanto ocurra. 
Con esta medida se protegerá debi-
damente la Legación de los Estados 
Unidos. 
L O S F U N E R A L E S D E BOOTH 
Londres, Agosto 28. 
Esta tarde se celebraron los hono-
res fúnebres en sufragio del general 
William Booth, fundador del Ejérci-
to de Salvación. 
Al acto concurrieron 34,000 perso-
nas de todas las clases religiosas que 
hay en Inglaterra. L a ceremonia fué 
sencilla pero imponente. 
D E C L A R A C I O N D E R O O S E V E L T 
Oyster Bay,'Agosto 28. 
Esta noche salió para Vermont el 
corenel Roosevelt, que iniciará maña-
na su campaña en pro del partido 
Progresista. 
Antes de partir, declaró el famoso 
coronel que sólo seis Estados inclu-
yendo a Vermout, tiene Taft alguna 
probabilidad de éxito. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 28. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago 5, San Luis 4. 
Liga Americana 
New York 3, Cleveland 6. (Primer 
juego.) 
New York 4, Cleveland 2. (Segun-
do juego.) . ' 
Filadelfia 3, Detroit 5. 
Boston 5, Chicago 3. (Primer 
juego.) 
Boston 3, Chicago 0. Segundo 
juego.) 
Washington 2, San Luis 3. 
Desou'ento, papel comercial, 5 a 5 ^ 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 ñ\r.t 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios so;»v Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.35 . 4; í - á ; 
Cambio sobre í'arís. banqueros, 60 
d|v., francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3jl6. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4.23 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Aigosto, 2.7|8 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Septiem-
bre, 2.718 cts. c. y f. . . 
Mascabivdo, polarización 89. en pla-
za, 3.73 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.48 cts. p | | 
Se iian vendido hoy 3,000 sacos. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Osste, en tercerolas, 
$11,35, 
Londres, Agosto 28 
Azúcares centrífugas, pol. 96 l i s . 
9d. 
Maseabado, 9s. 9d. 
Adúcar de remolacha de la pas-ada 
cosecha, 12s. 4.1j2d. 
Consolidados, 'ex-interés, 75.7¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunas de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regís 
tradas en Londr&s cerraron h«y á 
£•881/4, 
París, Agosta 28 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 65 céntimos. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 28 
Se han vendido hoy, en Ja Bolsa de 
Valores de esta plaza, 315.204 bonos 
y acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos. 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 28 de 1912. # 
A las 5 de la tartf* 
Plata española. . . . . 98% 99 
Oro aisericaao contra 
oro español. , . , . 109% 110 
Oro araencano contra 
plata española , . , 10 
Centenes >•:» , a 5-33 en 
Id. en cantidades. , >, > a 5-34 en 
Luises M >: 6, 4-26 en 
Id, en cantidades, « > « ft 4-27 en 
Bl peno americano en 









DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. At 
Centenes,'' r.'x K m n v, s m v. 4-T3 
Luises. ,• -.- ••• •# y, k »; as » 
Peso plata española. v ^ ¿ ^'a 0-«t 
40 ceutaTOB plata id. M > % & >] 04M 
20 Idem. Idem. Id. y % M w k a 0*19 
10 Idem. Idem. Id. , < v m ú x Wf 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
CAELECrRAMAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Agosto 28 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103.112. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101.118, 
Agosto 28 
A z ú c a r e s .—E l .azúcar de remolacha 
ha dado entre ayer y hoy un gran e 
inesperado salto al alza, cerrando hoy 
en Londres a 12s. 41/̂ á.. atribuyéndose 
esta mejora a la liquidación de los 
contratos pendientes, en la cual pare-
ce que los alcistas han ganado el 
punto. 
E n nueva York se ha afirmado du-
rante el día la nueva alza que se ini-
ció ayer, vendiéndose 3,000 sacos a 
2.7|8 cts. c. y f. por centrífugas ba-
se 96. 
E l mercado local en completa cal-
ma', por no poder los compradores pa-
gar los elevados iprecios que preten-
den los tenedores por sus restos de 
zafra. 
Cambios —Rige el mercado con de-




Londres, 8div 20.^ 20. %P 
eOdlv 19, 20.y»P, 
París, 3div „ 5,^ G.^P. 
Hamburgo, 8 d̂ v _ 4.^ 5. P. 
Estados ÚnMos, 3 div IG.^P. 
España,s, plazaycan-
tidad, 8 drv -Vs .^D-
Dcto, papel comercial 8 á 10 p.g anuai 
MONEDAS E X T R A N J E R A S , — Se coti, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9.7i 10, 
Plata española 98.% 99.; 
4V 
MERCADOS J Z U A R E R O S 
Revista de la semana que termina 
Agosto 24.de 1912. 
Londres:—¿Obste mercado abrió el lu-
nes a l l j 4 l|2p, inactivo y más bajo da 
lo que había cerrado la semana ante-
rior, continuando en este estado basta 
el miércoles en que dió señales de algu-
na firmeza cotizándose la remolacha «a 
ese día a 11¡5 l|4p. esta mejora conti-
nuó paulatinamente hasta llegar a co* 
tizarse el viernes a l l |9p. y hoy sábado 
cierra a 1118 l|4p. 
Nueva Y o r k . — E l mercado abrió el 
lunes firmemente sostenido, y los tene-
dores muy esperanzados en alcanzaí 
mayores precios, lo que no tardó en 
realizarse pues el miércoles 21 compró 
la Federal Siigár Refining Co., 55.000 
sacos a 2 .-' .íc e. V 1 y Arbukel B r r ^ 
de 100,000 a 150,000 sacos a igual pre-
cio, para embarque en todo el presenta 
mes y primera quincena de Septiembre. 
Cierra el mercado muy firme y loa 
tenedores pidiendo precios más altos. 
Habana.—Las ventas de las que -ié* 
nemos noticias durante la semana fue. 
ron de 25.000 sacos 95 1|2 a 96 en Ma-
tanzas y 35.000 sacos 95 a 95 1¡2 en es. 
ta en. almacén a los precios de 5 y 5 IjS 
rs. arroba. 
Las existencias en primeras mano* 
que quedan son bien reducidas, puiél 
calculamos que escasamente llegan & 
unas 20,000 toneladas en los seis puer-
tos. 
L a semana ha sido de abundantes 
lluvias según los informes que tenemos 
de las provincias de Matanzas St'í.» 
Clara, Camagüey y Oriente. 
Los Centrales "Chaparra" y " S a u 
ta Lucía" tuvieron que suspender sm 
moliendas debido a las excesivas llu-
vias. Los campos de caña en la mayor 
parte de la isla presenta un desarrollo 
que es superior a lo que aeostumbrat, 
alcanzar en esta época del año en tiem> 
po normal. 
A continuación el número de Centra 
les moliendo, entradas de la semana, > 
total hasta la fecha, de este año cbm 
parados con los de los dos áiibs prece-
dentes. 
Centrales moliendo: en Agosto 24 di 
1912, 4. E n Agosto 26 de 1911, 2. En 
Agosto 27 de 1910, 1. 
Arribos de la semana (toneladas) l 
E n Agosto 24 de 1912, 7,501. E n Agos 
to 27 de 1911, 1,761, vEn Agosto 27 d« 
1910, 6.000 
Total hasta la fecha, (toneladasy\ 
E n Agosto 24 de 1912, 1,847.121, E l 
Agosto 26 de 1911, 1,457,545. Eü 
Agosto 27 de 1910, 1,778,000. 
U IEJ01 BE TODAS LAS HiWAS BE ESCRIBÜ 
A N T E S B E C O M P B A R 
M A Q U I N A A L G U N A , T E A I * A N U E S T R A 
C H A R L E S E J L A S C O C o . 
O ' R d l l y te moderno X c l é f o n o 
C 2793 Ag. 1 
T E I M A L BANK BF GANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 17.284,100 
A C T I V O T O T A L . . . . . . . „ 124.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 62. Monte 118.—Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avlla.-^-Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sanctl 
Spíritus—-Sagua la Grande. 
F. J, SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
Q 234Í I I I 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es un Jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el-sistema orgánico general. 
De venia en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd., 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 2» m i v ia . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 2,8 
Entradas del dia 37: 
A Severino Rodríguez, de Pinar del 
Rio, 44 machoe y 28 hehmbras va-ou-
nas. • , -
Á Adolfo Oonzález, de Oiünes, 113 
machos vacunos. 
A Belarmino Alvaro, de idem, l , í$5 
machos vacunos. 
A Primo Alvarez, de idem, 48 ma-
chos vacunos, 
A José Diaz, de idem, 55 macaos va-
cunos. 
A Donato Corujo, de idem, I M ma-
chos vacunos. 
A Varios, de idem, 62 machos va-
cunos. 
A Melario Almeida, de Santiayo de 
las Vegas, 3 vacas. 
Salidas del dia 27 r 
Para atender al consumo de los ma-
taderos salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 59 machos y 
13 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 313 machos y 
72 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a José G-uerrero, 
pl machos vacunos. 
• Para idem, a 'Simeón Martedy, 9 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses- sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . wrw> 224 
Idem de cerda . m * m . m . ^6 
Idem lanar . . 
Se' detalló k carne a los siguientes 
precios en plata: 
cas, a 16, 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, a 21 centavos el kilo. 
Cerda,, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar á 34. 36 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . „ • » - - , 6i7 
Idem de cerda . ^ « * .« » w 26 
Idem lanar . . . . . . . . . 15 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La cta toTMa. toretes, novillop v va-
cas, a 17, 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
Lanar, de 36 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
' Idem de cerda . . « « , .;., 2 
Idem lanar . . . ... « « . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
, precio? en plata: 
Vacuno, de 16 a-18 cts. el kHo. 
i Csraa, de 36 á 38 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron -como sigue : 
Ganado vacuno, a 4.1|4,.4.1|2 y 4.5|8 
centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 11 centa-
vos (según clase.) 
Recaudación Iwrocamlera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 26 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas líneas, recaudó £19,214, contra 
£15,870, en la correspondientes semana 
dó 1911, resultando a favor de la de este 
año uni aumentó de £3,344. 
La recaudación total durante las 8 se-
manas y 2 días del actual afio económi-
co, asciende a £153,595, contra £129,336 
en 'Iguar pel-íódo de 1911. 
Resultando en favor de este año un au-
mento de £24,259. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto 
-„ 29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
,2&—Rlojano. Liverpool y escalas. 
„ 29—Slawentzitz. Hamburgo y escalas. 
„ 31—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 31—Alster. Bremen y Amberes. 
,, 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Beptiemhre. 
„ 1—Reina Ma. Cristina. Bilbao. 
„ 2—Monterey. New York. 
„ 2—Seguranca. Veracruz y Progreso. 
„ 2—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
o 4—Havana. New York. 
«9 5—Catalina. Barcelona y escalas. 
© 8—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ B—Times. New York. 
„ 8—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas. 
„ 1*—La. Navarre. Veracruz. 
„ 1.7-r-Santa Clara. New York. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 24—Mathilde. New York. 
Octubre. 
,, 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
M 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—La Plata. Veracruz y escalas, 
SALDRAN 
Agosto 
„ 30—Antonio López. N. York, escalas. 
„ 31—Sáratog'a. New York. 
„ 81—Excelsior. New Orleans. 
Beptiemore. 
„ 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 3—Seguranca: New York, 
i; 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 5—Spreewald. Corufía y escalas. 
' M 7—Havana. New York. 
,. 15—La Npvarre. St. Nazaire y escalas 
„ .20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
., 24-—Giulia. Trieste y escalas. 
Octubre 
•i 3—Espagne. Veracruz. 
ti 4—Emilia. Trieste y escalas. 
»» 14—La Plata. Canarias y escalas. 
- 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
Puerto de la ilabana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Agosto 27 
De Newport News en 5 días, vapor inglé» 
"Berwindmoor," capitán Kerr. tonela-
das 5232, con carbón, consignado a 
Havana Coal. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Mascotte." capitán Allén, tone-
ladas 884, en lastre y 7 pasajeros, con-
signado a G. Lawton Childs y Ca. 
Día 28 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Miller, 
toneladas 6391, con carga y 139 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smlth. 
De New York en 6 y medio días, vapor in-
glés "Pinar del Río," capitán Mackin-
re, toneladas 2504, con carga, consig-
nado a Dufau Com. Co. 
De Mobila en 3 días, vapor noruego "Sig-
ne," capitán Yeray, toneladas 2291, 
con carga, consignado L. V. Placé. 
De Plladelfia en 8 y medio días, vapor in-
glés "Blrcbtor," capitán Willimson, to-
neladas 3639, con carbón, consignado 
a L. V. Placé. 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 27 
Para Key West y Tampa vapor ameri-
cano "Olivette," por G. Lawton Cbilds 
y Ca. 
^ barriles, 177 pacas y 1,761 tercios 
de tabaco. 
528 bultos provisiones. 
Para Boston vapor inglés "Silvia." 
66 tercios tabaco. 
5 bultos efectos. 
Para Veracruz vapor americano "Esperan-
za," por W. H. Smith. 
De tránsito. 
Para New York vapor americano "Morro 
Castle," por W. H. Smith. 
1,104 tercios tabaco. 
2 cajas tabacos. 
5 cajas picadura. 
11 huacales limones. 
25 huacales aguacates. 
58 pacas esponjas. 
260 bultos efectos. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Agosto 28 
De Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 600 sacos sal. 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Juana Mercedes," pa-
trón Ballester, con 50 pipas aguar-
diente. 
De Santa Cruz goleta "Vigía," patrón Abe-
11o, con efectos. 
De Motanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón Ma-
cip, con efectos. 




Para Arroyos goleta "Mallorca," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Mulata goleta "Feliz," patrón Arabi, 
con efectos. 
Para Sierra Morena goleta "Bnrictueta," 
patrón Echavarría, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Menita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Para Canasí goleta "Inés," patrón Piera, 
con efectos. 
Para Bañes goleíft "San Francisco," patrón 
Ríoseco, coa «efetos. 
M A N I F I E S T O S 
2 3 9 
Vapor inglés "Evelyn", procedente de 
Baltimore, consignado a Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Aspuru y Ca.: 700 bultos papel y 46 id. 
hierro. 
J. García y Hno.: 1.050 id. papel. 
Mili Supply y Ca.: 23 id. hierro. 
A. E. León: 50 barriles papas y 1.000 
sacos maíz. 
J. E. Cartaya: 483 barriles cemento. 
Aponte y Rojo: 4.224,512 kilos carbón. 
J. Aguilera y Ca.: 1.000 bultos papel. 
Nitrato Agency y Ca.: 499 sacos abono. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 300 sacos ha-
rina. 
R. Suárez y Ca.: 250 id. id. 
Achútegui y Cá.: 180 bultos hierro. 
Viuda de Arriba Ajá y Ca.: 235 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 360 Id. id. 
Loidi, Erviti y Ca:: 500 sacos maíz. 
C. Lorenzo: 250 id. id. 
Querejeta y Ca.: 250 id. Id. 
B. Fernández y Ca.: 250 Id. id. 
Corsino y Fernández: 250 Id. id. 
Llamas y Rulz: 250 id. Id. 
Arana y Larrauri: 250 id, id. 
Huarte y Otero: 500 id. Id. 
Pons y Ca.: 1 bulto efectos; 3.360 tu-
bos; (71 no). 
G. Acevedo: 1.940 tubos (65 no). 
B. Alonso: 1.495 tubos (28 no). 
Cuban Trading y Ca.: 564 ralles 
Orden: 389 bultos pernos; 100 cuñetes 
clavos; 258 cajas conservas; 221 bultos 
hierro; 600 Id. alambre; 111 Id. paja y 250 
sacos maíz. 
2 4 0 
Goleta española "San Antonio", proce-
dente de Santa Cruz de la Palma, consig-
nada a H. Astorqul y Ca. 
Consignatarios: 200 sacos sal; 204 pie-
dras; 339 huacales y 80.906 kilos cebollas. 
241 
Vapor americano "Olivette", proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
E. Sarrá: bultos drogas. 
F. Taquechel: 4 id. Id. 
A. E . León: 1 caja semillas y 265 huaca-
les coles. 
Southern Express y Ca.: 1 bulto efectos. 
Oredn: 400 cajas huevos. 





Londres, 3 d|v. . . . . . 
Londres, 60 d|v 
París, 3 d|v. . . . . . . , 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d|v 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 60 d]v 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. b|. plaza y 
cantidad 






2oy8 p;o p . 
19% p 0 P. 
5%pl0P. 








Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, a precio de embarque, a 3.15|16 rs, 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: J. A. Ramírez, 
Habana, Agosto 28 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOlToE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Tísoanoi de la isla a* 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greeubacke contra c-ro español. 
109% a 110% 
YALÜÍUU3 
Com. Vnnd. 
Fondos públScos Valor P|0 
% P|0 P. 








Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
(ú. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teoa del Ayuntamiento, 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Cienfuegos á VI-
Ilaclara • . . N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén M 
id. primera id. Gibara á 
Holguín K 
Banco Terirtoríal 104 106 
Bonos Hipotecarlos de Ift 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad • N 
Bonos de la Ilavan» Elec-
tric Rallway's Co. (o» 
circulación) N 
Obligaciones'generales (per-
petuas) consolldades de 
los P. C, U.. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . ^ , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 , N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
iülom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga,' .• ií 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 108 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 96% 
Banco Agrícola de. Puerto 
Príncipe. ? 
Banco Nacional de Cuba. . N 
banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. ,< 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . . . 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ^ !• 
Compañía Cubana Central 
Raüway's Limited PreCe-
ridas . N 
Id. id. (comunes) . . . .; N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín «¡ N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas ; N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao . N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes • N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes) 104% 
Ca. id. Id. ( comunes) . . . . 96% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas , N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera .de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spfritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 90% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 103 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 77% 
Habana, Agosto 28 de 1912. 
El Secretarlo. 
Francisco J . Sflnchen. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 28 de Agosto de 
1912. hechas al aire Ubre en "El Al-
mondares," Obispo 84, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
MUNICIPIO D i IA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
PLUMAS D E AGUA D E L V E D A D O 
Y R E G L A Y M E T E O S 
C O N T A D O K E S 
CUARTO TRIMESTRE DE 1911 á 1912 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antea expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedará 
abierto desde el día 29 del presente 
mes al 28 del entrante mes de Sep-
tiembre en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mer-
caderes, todos los días hábiles de 7 a 
lli/o a. m., apercibidos de que si den-
tro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán en el recargo 
del 10% y se continuará el procedi-
miento conforme se determina en la 
Lwy de Jmpuestcw. 
Dura-.'e el menoionado plazo tam-
bién estarín al ^obro los recibos adi-
cionales correspondientes a trimestres 
anteriores que por altas, rectifíeacio-
nes u otras causas no hayan estado al 
cobro anteriormente. 
Habana, Agosto 26 de 1912. 
3vXio de Cárdevas, 
Alcalde Municipal, 
C 2960 5-28 
Impresas Merdaaíiles 
fíRROCAÍtRIL de Gibara y Ho lp in 
E m p r é s t i t o d é $ 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O 
El día lo. del, próximo mes de Septiembre 
deberá tener efecto «1 sorteo de cuaren-
ta Obligaciones de este Empréstito que 
serán a amortizadas el lo. de Octubre si-
guiente, cuya operación se Realizará por la 
Junta ÍMreotlva a la una de la tardé en 
las Oficinas de la Empresa, situadas en esta 
Villa. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los sefiores poseedores de ObllgacloneR que 
deseen presenciar el acto. 
Gibara, 19 de Agosto de 1912. 
El Presidente, 
JOSE H. BEOLA. 
C 2944 4-2» 
Centro Asturiano 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo Inaugurarse en este Centro, el 
curso escolar de 1912 a 1913, durante la 
primera quincena del mes entrante, con-
forme previene el Art. 52 del Reglamento 
de la Sección, queda abierto desde esta fe-
cha el periodo de matricula ordinaria, avi-
sando por este medio a los señorea aso-
ciados que, de nueve a diez de la ma-
ñana, se extenderán para señoritas, las de 
Solfeo y Piano, Inglés, 1ro. y 2do. curso. 
Corte y Confeccdones de labores. Declama-
ción, Mecanografía y Taquigrafía; de una 
a tres de la tarde; las de los Grados Ele-
mental, Medio y Superior de niños y ni-
ñas, y las nocturnas para varones de 7 a 
9 de la noche, siendo requisito indispensa-
ble para obtener matrícula, la presentación 
en esta Secretarla del recibo que justifique 
el derecho a ese beneficio, en la forma que 
determina el Art. 83 del Reglamento gene-
ral de la Sociedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
El Secretario, 
Fernando Arranz de la Torre. 










Temceratura H Centígrado |j Fahrenhelt 
Máxima. . . .|| 34 | 
Mínima. . . . i 25 
93'2 
7ro 
Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-— 
Licitación para la construcción del Ferro-
carril de servicio público entre los Puertos 
de Caibarién y Nuevitas.—Hasta las 2 p. m. 
del día 30 de Septiembre de 1912 se reci-
birán en el despacho del señor Secretario 
de Obras Públicas, Antigua Maestranza, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un Ferrocarril de Vía an-
cha para servicio público, que una los 
Puertos de Calbarlén y Nuevitas pasando 
por el poblado de Morón y por la parte 
Sur de la Cordillera de Bamburanao. que 
será subvencionado por el Tesoro Nacional 
en las condiciones establecida» por las Le-
yes de 5 de Julio de 1906 y 6 de Junio úl-
timo, y entonces serán abiertos y líldoa pú-
blicamente. En la proposición se consigna-
rá y explicará las condiciones y ventajas 
que ofrezcan y la manera como se propone 
efectuar la construcción, de acuerdo con laa 
disposiciones vigentes en la materia. Se 
darán pormenores a quien los soUclte*— 
Rafael de Cam-jrft, Secretario. 
C 2640 ait, «-1 
Banco de /a H a b a n a 
DIRECTIVA 
SR. CARLOS DE ZALDQ. 
Presidente. 
St. iOSE /. DE Lh CAMARA, 
VkepresKfenfe. 
SR. BABAS E. DE ALVRRE. 
$R, LEANDRO YALDES. 
SR. FEDERtCO DE 1ALDO. 
SR. SEBASTIAM ÚELABERT. 
SR. BÜSEBfO ORTIl Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA, 
Szcretario. 
COMITE. DE MEW YORK 
¡OHM E. GARDIH, 
Vkeprtskkote dri Natkmal Cttj Bank. 
A. W. KRECH. 
fruMeafc del Eqaifabie Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Sodo da la ñma L M. Howtll Sao & Co. 
Abro arenfsí corrientes y de AJtairos. 
Venda fefras sobre Ejpafia y gira coofra las 
plazas principales del jExfran|«ro. 
C 2759 Ag. 
Centro Asturiano 
S e c r e t a r í a 
(SUBASTA PUBLICA DE UN NUEVO 
PABELLON PARA LA QUINTA 
"C O V A D O N G A" 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio para general conocimiento, 
que se saca a pública subasta la construc-
ción m la Quinta Covadonga de un nue-
vo pabellón y de dos casetas para en-
fermos. 
Los correspondientes planos y pliegos 
de condiciones, están en esta Secretarla 
a la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días hábiles 
de una a cuatro de la tarde. 
E l arquitecto de la Sociedad estará en 
esta oficina todos los días bábiles, de dos 
a tres de la tarue, para dar a quienoe las 
soliciten, toda clase de explicaciones so-
bre el particular. 
Las proposiciones se admitirán solamen-
te el día cinco de Septiembre próximo, a 
las ocho en punto de la noche, a cuya 
hora se reunirá la Directiva en sesión ex-
traordinaria y pública para proceder al 
acto de la subasta. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
El Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 2893 18-16 Ag. 
Compañía de ios Puertos de Cuba 
A los T e n e d o r e s de 
Bonos de l a S e r i e " A " 
Por la presente se avisa a los tene-
dores de Bonos de la Serie ' ' A " de la 
Cqm/püñia de los Puertos de Cuba, que 
a partir del día 1 ° de Septiembre de 
1912, se pagará en las oficinas de The 
Trust Company of Gula el Cupón nú-
mero 3 de diehos Bonos, correspon-
diente al semestre que vence en dicha 
fecha. 
Habana, Agosto 20 de 1912. 




LANCHA. SE VENDE MUY BARATA 
una lancha de K^solina de 25 plés de lar-
go por 5 de ancho, es magnifica, pero por 
ausentarse su dueño se da baratísima; In-
forman en Bernal 22, altos. Tel. A-8346. 
10112 4-29 
AVISO AL COMERfifi 
Participamos que el s ' ^ ' ^ ' U 
dés no ccntlnüa como em^a^^riCo 
AGENCIA MISRc. °, 
Q. DUN & 
Departaménto 307-308—t̂  
ioi4i Banco Nactoaa, ¿ e ^ o ^ 
| O-lt 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE, CO-
rredor, ha trasladado su oficina a Empe-
drado núm. 31; hora, de 2 a 5 ,Tel. A-2286. 
10115 4-29 
c a j a s r e s e r v a d : . 
L a s t e n e m o s en n * 
B ó v e d a c o n s t r u i d a 
irios l o s a d e l a n t o s mnH to' 
y l a s a l q u i l a m o s p a m nos 
d a r v a l o r e s d e t o d a s rFUar" 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d ^ i ' 
l o s i n t e r e s a d o s . a 
E n e s t a o f i c i n a d a r * 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e ? ^ 
s e e n . bede. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de i q , . 
A G U 1 A R N o io8 0 
N . G E L A T S Y C O M p 
BANQUEROS ' 
2876 156 
CAIAS DE S l i S f 
L a s t e n e m o s e n n u e ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con r 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d ^ 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c ^ 
n e s d o c u m e n t o s y Dr^ 
d a s b a j ó l a p r o p i a custodi" 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s dirí 
a j ó s e á n u e s t r a o f i c i é 
A m a r g u r a n ú m e r o I 




ESPAÑOL D E LA I S L A DE C ü i 
ESTABLECIDO EN 1856.-Decano de los Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
Dá toda clase de facilidades BANGARIAS 
C a p i t a l : $8 .000,000.00- - A c t i v o : $ 18.957,115.37 
Oficina Central: —AGUIAR Nros. 81 Y 83—HABANA. 
SUCURSALES EN EL INTERIOR: 






Pinar del Rio. 







Sagua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
SUCURSALES EN LA HABANA. 
OFICIOS 43. — G ALLANO 118. —MONTE 203-—BEL ASCO AIN 30 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. • 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS. PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
t>E LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD 6 prueba de fuego pera guardar dinero, joyas y toda dase di 
valores y documentos, bajo la custodia del interesado.—Alquitares según dimensiones dw 
de • 5 en adelante —Acostúmbrese á pagar todas sus caentas con CHEQUES costra «1 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el Justlilcaate de sus pagos. ' 
C 2871 14-Ag, 
Expedímos esrtas da Crédito aebr* to-
das parCea del mundo en las máa favo-
rabJea comltatowea —- — — ~ m 
DE EMPRENDER 
Deje sus documentos, joyas f demás ote» 
Jetos de valor «n nuestra Gran Bóveda 
de Ssguridad <— ym — —» — — — —? 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2753 
A V I S O 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIA 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que Vo ^ el 
variación en sus pólizas ¿o se les dedujo en sus recibos de es 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d*,s.e , qUe W 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. PALACIOS. 
E l presidente, J U A N P A L í w * 
C 2801 Ag. 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R l 
G A L I A N O NUM. 66 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de ¡os Sres, Accionistas que por acuerdo 
se/o de Gobierno, á partir del día de ¡a fecha, se abonará en ¡as cajas cíe esíe Banco un ^ ^ j , 
semestrai áe¡ cuatro por ciento sobre ¡as acciones pagadas hasta e¡ día 31 de Diciembre de 
F. A . NETTO-
Habana, Agosto 6 de Í912. 
E l Director, 
C 2867 15-13 Ag. 
T A B A C O 
ka Ley cíe 16 do Julio del presento 
go Por â (iue se ^a iere'aĉ 0 1111 v w t i -
ficado de origen, en forma de sello o 
precinta de garantía nacional, para el 
fabac0 elaborado, cigarros y picadura 
Aestinados a la exportación, resulta 
una medida beneficiosa para la in-
dustria cubana. Bien sabido es que en 
I extranjero se han yepido falsifican-
do una manera •extraordinaria no 
sólo I»8 vitolas, sino ann las marcas 
^ás acreditadas de este país, y qnc 
ge venden cora n taba/cos habanos los 
í(Ue no lo son, ntiliz'ando muchas ve-
ces nombres de marcas qne no existen, 
É han existido minea en Ouba. 
JIucho se ha trabajado, ya por el 
(jobierno, ya por la Unión ele Fabri-
cantes de Tabacos contra esos frau-
des a nuestra industria, y algo h'a po-
{lido evitarse, aunque no todo lo que 
hubiera sido de dese'ar, para impedir 
lea absoluto aquellas 'escandalosas mix-
tifilaciones, pues se necesitaba una 
prueba que acreditase Ta procedencia 
del tabaco a fin de poder perseguir 
eficazmente a los falsificadores. 
Existían de antiguo precintas espe-
ciales -concedidas a la Unión de F a -
bricantes y a otros industriales, pero 
carecían de la garantía que se les da 
a las actuales como documentos dei 
Estado que por cuenta de éste se ex-
penden en las dependencias públicas 
a fabricantes legalmente establecidos, 
y sólo en la proporción indispensable 
a las exportaciones que realicen de 
acuerdo con la contabilidad fiscal 
que debe llevarse y que son compro-
badas con las declaraciones u hojas 
' de exportación en las Aduanas; de 
modo que es un signo o certificado de 
garantía con que se justificará debi-
^daménté la clase y mareas de los ta-
[ bacos, acreditando además su verda-
dera procedencia cubana y evitándo-
se así los fraudes contra la industria 
y contra les consumidores, a quienes 
se les engaña vendiéndoles como taba-
co habano lo que no lo es ni lo ha si-
do nunca. 
Ahora, será pues más eficaz que an-
tes la persecución contra los falsifica-
dores e imitadores de nuestros produc-
tos tabacaleros y podrá ejercerse una 
ac-eión más enérgica y provedi'osa por 
el Gobierno y por la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos, a cuya sociedad se 
confía la misión de coadyuvar a aquel 
propósito cediéndole con ese objeto 
parte del importe de la venta de los 
sellos o precintas. 
Las ventajas de la nueva ley las ha-
ce reconocer la Unión de Fabricantes 
de Tabacos a sus asociados en una 
circular que les dirigió el 9 del actual, 
y que inserta en su último número 
nuestro colega E l Tabaco, en la 
cual se dice que con dicha ley se ha 
dotado a nuestra industria tabacalera 
de un medio eficaz de defenderse con-
tra los numerosos usurpadores de sil 
crédito y de su fama. Con la precinta 
o sello de garantía nacional que todos 
los fabricantes de tabacos, cigarros y 
picaduras de la República que expor-
ten sus productos al extranjero esta-
rán obligados a usar sobre los envases 
de los mismos, no será fácil hacer pa-
sar como de Cuba productos tabaca-
leros que procedan de otra parte, co-
mo sucede hoy, y se podrá perseguir 
con éxito a los que aviesamente los 
emiten y falsifiquen. 
Ahora es necesario que la redacción 
de las reglas para la ejecución de la 
ley sea clara y precisa, a fin de sue re-
sulte eficaz el propósito del legislador, 
y que los sellos se impriman de mane-
ra que resulten realmente de garantía; 
dándosele a las referidas reglas, así 
como al dibujo y redacción de las 
precintas la debida publicidad en el 
extranjero y en el idioma respectivo, 
con el objeto de que los consumidores 
sepan a qué atenerse cuando intenten 
alquirir tabacos o cigarros de proce-
dencia genuinamente cubana. 
Las gestiones que en pro de esta me-
dida ha venido realizando desde hace 
larga fecha la Unión de Fabricantes 
de Tabacos se han visto al fin satisfe-
chas y por ello debemos felicitarla, 
así como a todos los que en la indus-
tria del tabaco trabajan ya como pro-
pietarios de fábricas, ya como obre-
ros o empleados, pues entendemos con 
la referida Asociación, que a todos 
ellos ha de ser provechosa, como lo 
será para el país en general, dado que 
ha de contribuir al desenvolvimiento 
de una de las principales fuentes de la 
riqueza cubana. 
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ro, tal vez, la reste votos por la iz-
quierda. 
Esto, al parecer, no alarma a Mr. 
Wilson, que, probablemente, ha con-
tado con ello. Desde que fué designado 
candidato, viene poniendo cierto em-
peño en suavizar su radicalismo; aca-
so, por pensar que, como tiene seguros 
los votos del Sur, como todo candidato 
democrático, donde necesita conseguir 
el refuerzo necesario para triunfar es 
el Norte y en el Este, quitándole a 
Mr, Taft una parte de su clientela ea-
pitalística. Algo le ayuda, para este 
fin, la existencia de un tercer candida-
to, Mr. Boosevelt, que es quien lleva, 
ahora, la bandera del radicalismo ex-
tremo. Gracias a él, ocupa, ahora, el 
partido democrático, una posición cen-
tral. Es posible que muchos republica-
nos, -que votarían por el Presidente 
Taft si este no tuviera enfrente más 
que a Mr. Roosevelt, se vayan con Mr. 
Wilson; calculando que, dividido el 
partido republicano, hay pocas proba-
bilidades de que Mr. Taft venza y 
opinando que "del mal, el menos;?J 
esto es, que es preferible el radicalis-
mo circunspecto de Mr. Wilson al vio-
lento de Mr. Roosevelt. 
liste ha dicho que, con su política, 
y solo con ella, se evitará el socialis-
mo; a lo cual han contestado los so-
cialistas, cotejando su programa elec-
toral con el del partido "progresivo" 
o rooseveltiano, formado después que 
a/Uiüel; yfdel cotejo resulta que las más 
de las reformas prometidas por el nue-
vo partido están tomadas del progra-
ma -de los socialistas. Pero, ahora, 
¿quién no socialistea? Dan el ejemplo 
reyes, emperadores, hombres de Esta-
do de las grandes naciones monárqui-
cas, comenzando por Inglaterra, millo-
narios americanos y hasta pastores 
protestantes tres de los cuales son 
alcaldes en esta república. Hay 
quienes rechazan la palabra, pero 
creen en la cosa; y cada cual se 
reserva el derecho de tirar la línea por 
donde se le antoja. Para algunos, no 
sería socialismo el entregarle al Esta-
do la explotación de las minas, pero, 
sí, lo sería el que se encargase de la 
fabricación de guantes. 
Se trata de una tendencia generali-
zada y poderosa; que los políticos ave-
zados, como lo es Mr. Roosevelt, saben 
utilizar. Años atrás, se anexó algunas 
ideas de los demócratas avanzados, que 
seguían a Mr. Br^van, para pescar vo-
tos; ahora, por el mismo motivo, se 
surte de ideas en el almacén de los so-
cialistas. Y lo que él hace hoy, lo ha-
rán, más tarde, las políticos que lo de-
nuncian. "Hay que vivir—decía Ta 
lleyrand—si no fuera por esto sans 
cela, todos seríamos virtuosos." 
X . Y . Z. 
(De nuestros Corresponsale») 
22 de . Agosto. 
La' campaña electoral para la Presi-
dencia no está más que iniciada; pues-
to que, hasta ayer, no se le notificó a 
* , Sherman, el Vicepresidente, que 
había sido designado candidato para la 
reelección por el partido republicano. 
Este Mr. Sherman, cacique o hoss de 
Utica, en el Estado de Nueva-York, es 
un sujeto insignificante, como Sher-
man y como Vicepresidente; y «i hu-
biera nacido on la otra Utica, en la ro-
mana, ni le hubiera hecho sombra a 
Catón ni hubiese llegado nunca a "per-
sonaje consular." 
E n el discurso en que ha aceptado 
la designación, ha tenido la deplora-
ble inspiración de decir que la Con-
vención Republicana de Chicago fué 
un modelo de lealtad, de sobriedad y 
de otras cualidades apreciables; sien-
do así que allí anduvieron a la greña 
los amigos de Mr. Taft con los de Mr. 
Roosevelt y hubo otras cosas que na-
da tuvieron de Koshcr, como dicen 
los israelitas; esto es, de limpio. Con 
este discurso de Mr. Sherman ha coin-
cidido la pubíicación—obra de algún 
malicioso de buen humor—de un ex-
tracto de las cuentas del Senado—Mr. 
•Sherman, en calidad de Vicepresiden-
te, es quien preside esa Cámara; y es-
to le da derecho a que el pueblo ame-
ricano le costee el automóvil. Como 
M.T. Sherman es rico, parece lo indica-
do que, con sus dineros, se proveyese 
del sobretodo y do los pantalones pro-
tectores para perambular en su ve-
hículo oficial. Sin embargo, en las 
cuentas del Senado figura una partida 
de veinte pesos, importe de un auto 
coat y unos pañis para ese hacendoso 
politician. 
Est-a es una de las primeras notas 
festivas de la campaña electoral; otra, 
ha venido de Nueva York, donde la 
viuda del millonario Ilarriman, que es 
aficionada a la política, pero no per-
tenece al mismo partido que su queri-
do difunto, ha pronunciado, en un 
mitin, uñ discurso, recomendando la 
candidatura del demócrata Mr. Wil-
son para la Presidencia. Ha dicho que, 
si Mr. Wilson es elegido, bajará el pre-
cio de la carne, de las legumbres, de 
los huevos... Y una voz, levemente 
aguardentosa, ha interrumpido desde 
las profundidades del auditorio: 
" ¿ Va Wilson a dedicarse a poner hue-
vos en la Casa Blanca?" Y ha habido 
risas; y, luego, protestas, amenizadas 
con alguno que otro puñetazo. 
E l papel de Mr. Wilson está en al-
za. Este candidato, aunque tiene sig-
nificación radical—ó '' progresiva,'' 
:;iie es la palabra de moda—no inspi-
ra desconfianza a ciertos elementos ca-
pitalísticos. Como se ha visto, lo apo-
ya Mrs. Harriman, viuda del gran fi-
nanciero y organizador de combinacio-
nes ferroviarias-, y. también, Mr. 
Schiff, que es una de las principales 
figuras de la banca americana, hom-
bre de talento y de virtud, hebreo pia-
doso, que, cumpliendo la ley mosaica, 
da todos los años, para caridades, el 
décimo de sus ingresos. Mr. Schiff ha 
declarado que Mr. Taft, como Presi-
dente, no lo ha hecho bien y que, como 
Mr. Roosevelt lo haría muy mal, lo 
que conviene a los intereses generales 
del país es la elección de Mr. Wilson, 
Esta manifestación de un magnate fi-
nanciero, reveladora de un estado de 
ánimo en parte considerable del capi-
talismo, podrá ayudar mucho al can-
didato democrático por la derecha; pe-
viable, eficaz, redentora: "O Gónirtr, o 
Menocal." 
Escribe el colega: 
Y a se conoce el resultado del in-
menso y cordial esfuerzo unificador 
realizado por el General. Todo ha fra-
casado misérrimamente. L a unifica-
ción no ha podido lograrse ni aun a 
base de la candidatura del señor )6a-
yas. E l fracaso lo teníamos previsto y 
descontado. Los liberales no han po-
dido entenderse. E r a imposible que 
se entendiesen. Se lo habíamos predi-
cho. No puede irse contra la realidad 
de las cosas. Ahora bien, en estos mo-
mentos, en las actuales circunst lu-
cias, no hay para los liberales más 
que la candidatura Gómez-Zayas, co-
mo no hay para los conservadores 
otra candidatura que la de Menocai-
Varona. Hace un año lo venimos di-
ciendo: la fórmula presidencial que 
ahora es viable es esta: "O Gómez o 
Menocal." No hay otra. O sigue Gó-
mez en el Poder, o sube Menocal. E l 
próximo Presidente—una vez descar-
tado o retirado Gómez—no será Za-
yas, ni Asbert, ni Hernández; sera 
Menocal. O sigue el partido liberal, 
representado por Gómez, o sube el 
partido conservador, representado por 
Menocal Esto hemos dicho en infini-
dad de artículos, y esto sucederá, a 
•menos que la diplomacia yanqui 
acuerde suprimir el gobierno republi-
cano, el gobierno presidencial, el go-
bierno de los cubanos. 
Esta vez llega ya algo tarde la fór-
mula, que " E l Mundo" renueva, sin 
duda para gastar él último cartucho, 
¿A quiénes va a unir la candidatu-
ra Gómez-Zayas? 
Asbert se ha trasladado ya con su 
tienda y sus bagajes al campo conser-
vador. 
Hernández permanece mudo y re-
servado. 
E l general Gómez, desesperanzado, 
anunció su definitiva rearada y su 
neutralidad electoral. 
Queda, pues, de la fórmula de "'El 
Mundo." Menocal. 
"A no ser que la diplomacia yan-
qui acuerde.suprimir el gobierno re-
publicano." 
O hay sangre en las venas o hay 
horchata fría. 
Malo es que los ánimos cienfuegue-
ros comiencen a enardecerse. 
Han probado ya más de una vez que 
no tienen esa sangre de horchata a 
que alude el colega. 
Y creemos que Mr. Reilly está pro» 
bando demasiado su paciencia. 
Creíamos que la unificación liberal 
había muerto. 
Nos pareció que quedaba definiti 
vamente descartada del tablero polí-
tico. 
¿Para qué perder en nuevas idas y 
venidas, en nuevas comedias el tiem-
po y las energías que a cada uno de 
los jefes políticos demanda la proxi-
midad de las elecciones ? 
Pero " E l Mundo" piensa todavía 
seriamente en la unión que ha de sal-
var el partido liberal. 
" E l Mundo" esperaba el último 
fracaso unificador para lanzar de 
nuevo su fórmula, la única fórmula 
Al pueblo de Cienfuegos no le ha 
hecho ninguna gracia el carricoche de 
gasolina con que Reilly, caducada ya 
la concesión para el tranvía eléctrico, 
ha cubierto las paraledas de sus calles 
principales. 
Leemos en " L a Correspondencia," 
de Cienfuegos: 
E l pueblo se ha dado cuenta de la 
jugada; y por medio de los órganos 
eñ la prensa lanza indignado su pro-
testa contra semejante burla. 
" L a Tribuna," llena de santa in-
dignación, publica la siguiente 
arenga • 
"¡ Cienfuegueros a defenderse! 
Es preciso que Mr. Reilly and Com-
pany, no se burlen más de los cuba-
nos. '' 
Corto, pero elocuente. 
A defenderse, sí, haciendo que la 
ley sea ciega para todos y que esa 
concesión del tranvía, caducada y 
vuelta a caducar, sea declarada judi-
cialmente sin valor alguno. 
Debe hacerse eso por espíritu de jus-
ticia y de conveniencia local; pero 
además por decoro. 
Algunos colegas liberales, entre ellos 
" E l Triunfo," han apuntado la idea 
de que el Jefe de las Fuerzas Arma-
das general Monteagudo apoyará la 
candidatura del partido conservador. 
A primera vista parece que este ru-
mor debiera ser acogido con júbilo por 
los órganos conservadores. 
Mas a " E l Comercio" no le ha en-
tusiasmado. 
Dice el colega: 
E l general Monteagudo, reconocien-
do la necesidad de un cambio absoluto 
en nuestros destinos nacionales, qui-
siera contribuir al éxito de Mario Me-
nocal y si renunciara su alto eargo, lo 
prestaría un nuevo servicio a su país. 
Mostraría una vez más ciertas virtu-
des de carácter que nadie le ha nega-
do, ni aún cuando su nombre se en-
vuelve por la opinión en la sombra do 
las más tremendas responsabilidades. 
Brindar ese apoyo desde su gerarquía 
militar puede ser funesto para los 
conservadores y para Cuba. 
• • • • « , 
Dentro de la ley, Monteagudo no po-
drá poner al servicio de los conserva-
dores, ni su voto de ciudadano. Si es 
neutral, sólo cumple un deber, y sirvt? 
igualmente a todos los candidatos. Y 
si no lo es, violará el Código y dará 
a los liberales el pretexto necesario 
para rebelarse contra el fallo de las 
urnas. Cuando se ha combatido la 
reelección, ha sido la prensa conserva-
dora la primera en negar que el Presi-
dente tuviera la virtud extrahumana 
de mantenerse justo a la lucha. ¿Qué 
garantías hay de que lo sea, de que no 
emplee la coacción, una persona pasio-
nal como Monteagudo^ comprometida 
por la palabra de honor ante el país, 
a imponer la derrota de uno de los 
futuros aspirantes? 
Aun hay quien predique política da 
altura. Aun hay quien extienda su mi-
rada más allá de cubileteos electorales 
y de la victoria en las urnas. 
E l problema de los partidas no aca-
ba el día de las elecciones. 
Para los conservadores que. tantas 
esperanzas tienen del triunfo, empeza-
C A B A L L O S 
C O J O S 
Curación rápida y segara 
de las JXxoatoMia, 6 
Tumores buaeosos. 




. . U N G Ü E N T O R O J O M É R É 
de PJHÉ r e de C H ANTiLLY.en OrléwMfFraneta) 
NO DEJANDO CiOATRiCtS 
Dolores, Fieumaa. JBronqnHia, 
Anginas, Fluxión de Pecho, etc.. 
en todos los animales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
sin ifrual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Afios de éxito. — De venta en casas dé : 
0* MANUEL «JOHNSON. Obispo 53, HABANA 
. D* F. TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
f̂rWMBM Y EN TOOAf FARMACIAS • mi imm^ 
Y C R I S T A L E R I A L A e s q u i n a a AGUACATE 
C 2761 Ag. 1 
E T R A T O S 
super iores , de l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 32 , con g r a n r e b a j a de precios . — S é p a n l o nues-
tros favorecedores y el p ú b ü c o en genera l . 6 imper ia les c/e., u n peso. 6 postales ele., u n peso. E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a h a c e r 
los retratos á gusto de l interesado. 
86 F O L L E T I N 
L A H I J A 
^ D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
BARONESA F E R N A N D A DE B R A C K E L 
vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo nümeru 63. 
(Continúa) 
ras de arte que él sabía podían cou-
u . r & distraer él ánimo y a cultivar 
inteligencia. Nora se engolfaba en 
lectura, pues cuanto menores son las 
^Seucias del corazón, tanto mayor y 
rÍCa es la llerencia lle la inteligen-
g ' ^e reina entonces como soberana. 
^ en una tierra soca y árida es don-
no puede arraigar nada de nuevo, 
tuMcuailto más ru"'1 y ^ r t i l es la na" 
y pza , tanto más fácilmente admite 
Ĥes rrolla nuevos' fecundos gérme-
JUed̂  eneantaclora (llie sea la mujer en 
ios • ^ esa despreocupada y cando-
tiicf V^61111^^ de la flor de la juven-
Por' i es <:iuiza mí'ls todavía cuando 
^ el desarrollo de la inteligencia se 
saJ-íapaz (1e seguir los vuelos del pen-
n¿!ento del hombre, 
ra (!eü pu^0 ^«dinow persuadirse aho-
Nor esto- Nunca le había parecido 
do (f tau hermosa como entonces, cuan-
aiiiarmenZaba a desaparecer el velo de 
y se fUra (]Ue llabía cubierto su rostro 
anial,a sobre él la clara y tran-
í]] b eahna que sigue a la tormenta. 
arou veía que en aquella alma iba 
renaciendo la paz, pues ya se ocupara 
en cuidar a su padre, o en atender al 
I niño, o en dedicarse a los negocios ca-
1 seros, todo lo hacía con aquella sose-
i gada y tranquila calma que tantos en-
cantos tenía para él. 
Pero a pesar de todos estos encantos, 
y quizá precisamente por ellos, llegó 
un día en que Dahnow de tal modo per-
'.dió la propia tranquilidad, que levan-
tándose de repente, dijo con voz triste 
y apagada: "No puedo seguir vinien-
do"; y sin más saludo de despedida se 
dispuso a salir. Nora fué a detenerle, 
pero se quedó quieta cual si hubiera 
echado raíces en el suelo, y poniendo 
la mano sobre el corazón, como para 
probar la intensidad y la clase de sus 
latidos, volvió a sentarse tranquilamen-
te. Se decía que no tenía derecho al-
guno para unir a su suerte la de aquel 
hombre, a quien por todo cuanto él la 
ofrecía, no hubiera podido dar nada, 
pues ni una voz se alzaba por él en su 
corazón. ¿Tan contenta estaba de su 
vida presente ? ¡ A h ! L a costó un hon-
do y amargo suspiro tener que dejarle 
marchar, tener que prescindir del úni-
co y fiel amigo con que contaba. 
. Dahnow se marchó. Había quizá es-
perado con todo que Nora le llamaría, 
dándole otra vez ocasión para combatir 
sus razones. Sus amigos hubieron de 
observar en lo sucesivo que si el sol de 
los trópicos le había curtido para po-
der resistir las altas temperaturas, en 
cambio le había debilitado contra el 
frío invernal del norte, tan desmejo-
rado se quedó en pocos meses. Le acon-
sejaron seriamente que cambiara de 
clima y se fuera de nuevo en busca 
de países cálidos; él no se opuso, y un 
día, mucho antes de que viniese el in -
fame viento de la primavera del cual 
pretextaba huir, preparó Dahnow su 
equipaje. Sus hermanos fueron de opi-
1 nión que mejor que mudar de clima, 
| sería mudar de estado y fundar un ho-
| gar, buscando una mujer cuidadosa que 
le prodigara sus atenciones; pero una 
! de sus hermanas, que tenía un regi-
| miento de chiquillos y mimaba al tío 
con maternal previsión, dijo que no era 
necesario que todo el mundo se casara, 
y puesto que Clemente no sentía in-
clinación alguna al matrimonio, como 
desde mucho tiempo atrás había podi-
do notarse, lo mejor era dejarle vivir 
a su gusto... con tal que no quisiera 
volver a pasar los mares. Cierto que 
Dahnow no volvió por entonces a atra-
vesar los mares, pues el amor, aun no 
correspondido, nos atrae del objeto 
amado. 
Desde la partida do Dahnow se nota-
ba en la casa de Carsten un gran vacío. 
Aquel amigo había alegrado y animado 
la reducida tertulia, y Nora tuvo que 
hacerse más expansiva que nunca para 
compensar en lo posible a su padre y 
al niño la perdida distracción. Esto 
no dejó de tener ciertas ventajas para 
ella; pues poco a poco las palabras ale-
gres que pronunciamos para excitar la 
hilaridad de otros llegan a resonar 
también en nuestra alma, y la sonrisa 
que en otros provocamos se muestra 
también en nuestros labios. Los días 
se sucedieron tranquilamente unos a 
otros, y cuando pasado el verano llegó 
el otoño, Nora no pudo dejar de notar 
que las fuerzas de su padre comenza-
ban a decaer. 
Pero el decaimiento corporal vino 
acompañado de un renacimiento moral, 
su inteligencia se aclaró más, su cora-
zón se animó y volvió a sentir en él 
fuego de vida. Se sometió cada vez más 
a la bienhechora influencia de su hija 
y sus pensamientos se elevaron a lo al-
to. Un día expresó su deseo de que 
llamaran a un sacerdote. Cuando No-
ra, inundada de gozo, imprimió un be-
so en la frente de su padre, éste puso 
la mano sobre la cabeza de su hija y 
dijo sonriendo: "Vosotras las mujeres 
acabáis siempre por triunfar, y hasta 
de un Director de circo de vida ligera 
y disipada sabéis hacer un hombre pia-
doso. Primero tu madre... y luego tú, 
hija mía. . . ¡Oh! ¡si en lo temporal y 
en lo eterno hubiera seguido yo los con-
sejos de Elena . . . cuán otro hubiera si-
do! E l hombre, hija mía, es dueño 
de sus actos, pero está sometido al in-
flujo del ambiente que le rodea, y éste 
acaba por transformarle. Mas lo peor 
ha sido para tí, tú has sufrido las con-
secuencias. . . No, dé jame. . . ", prosi-
guió a pesar de que Nora le tapó la bo-
ca *con cariñosa mano, "déjame hablar. 
Jamás desde entonces me ha dejado en 
paz ese pensamiento, siempre ha estado 
Royéndome las entrañas, aunque no ha--
ya dicho una palabra sobre ello. Yo he 
destrozado tu dicha. ¡ Otra cosa hubie-
ra sido de tí sin mis egoístas e intere-
sadas miras! Pero dime, ¿ lo he soñado 
o es verdad? ¿volvió a pesar de todo?" 
"Sí padre, volvió", murmuró Nora 
mientras brillaban de gozo sus ojos y 
un sentimiento de felicidad inundaba 
su alma, como si a este recuerdo no hu-
biera estado unida la menor amargura. 
" Y ¿por qué no se quedó?" pregun-
tó su padre arrugando la frente. 
"Una mala inteligencia", dijo Nora 
con voz ahogada. "De todos modos, 
padre mío, mejor ha sido as í . . . ya no 
hubiera podido ser en modo alguno." 
Cargten se quedó mirando fijamente 
a su hija. Tan hermosa, tan pura, tan 
noble: ¿ por qué no había de ser digna 
de ocupar la mejor posición? " Y ¿qué 
os impide deshacer esa mala inteligen-
cia? Todavía estáis los dos en la flor 
de -la edad, nunca es tarde para la di-
cha. ¿Qué ha sido de él? ¿Dónde es-
tá?" preguntó Carsten animado por 
aquella idea. 
"¡ Hace ya tiempo que se casó, padre 
mío!" murmuró Nora, y a pesar de 
toda su fuerza de voluntad, aquella 
confesión la hizo ponerse colorada co-
mo la grama. " Y a te he dicho que 
aquello no podía ser de ningún modo", 
añadió como queriendo alejar del ama-
do toda sombra de culpa. 
Su padre bajó los ojos tristemente, 
"'i Pobre hija mía!" exclamó, y sin 
decir nada más la atrajo hacia sí y la 
abrazó con ternura. De repente volv^í 
a preguntar después de un rato: " ¿ Y 
el otro ? ¿ Qué ha sido del otro ? Y a sa-
bes quien digo, aquel que venía tan 
asiduamente durante el pasado invier-
no. Entonces no estaba yo para pen-
sar; me dolía mucho la cabeza; pero 
me acuerdo muy bien de que venía casi 
todos los días, y de seguro que, por 
bien que a mí me tratara procurando 
entretenerme tan amigablemente, no 
venía él por este pobre viejo. ¿Por qué 
hace tanto tiempo que no viene? ¿Le 
has rechazado. Nora?" 
"Déjame, padre mío, déjame seguir 
siempre a tu lado. Tú eres ahora todo 
mi consuelo." 
E l anciano movió la cabeza triste y 
disgustado. "Probablemente yo no es-
taré ya mucho tiempo contigo; y era un 
hombre de bien, Nora, un corazón ge-
neroso y leal. Hubiera sido para mí 
un gran consuelo no dejarte sola en el 
mundo." 
"Deja, padre mío, que vayan las co-
sas como Dios las q uiere", dijo Nora; 
"también por este lado había gravísi-
mas dificultades." 
" ¡ Sí, tú eres y serás siempre la hija 
del Director del circo!" exclamó él 
con amargura. " ¡ E n ninguna parte 
podrás echar raíces, en ninguna te ha-
llarás en tu lugar!" 
"No, padre mío, hay un lugar donde 
a nadie se pregunta lo que ha sido, 
sino solamente lo que pretende y lo 
que está dispuesto a hacer por un fin 
altísimo. Quizá me encamine a ese lu-
gar, aunque todavía no vea yo con en-
tera claridad." 
"Eso no lo entiendo yo muy bien", 
dijo él con cierto comprimido despe-
cho, "pero haz como mejor te parezca. 
Bastantes perjuicios te han causado 
mis consejos. Pero escúchame. Quiero 
que antes de que yo parta de esta vida, 
llames al capellán.. . ya sabes a quién 
me refiero, al que asistió a tu madre 
moribunda, i E l podrá también hacer-
me ese trance menos duro! L a última 
vez que le vi, no me porté bien con él j 
me pareció un importuno que venía a 
recordarme la última voluntad de Ele-
n a . . . y esto me era insorpotable. No 
me porté bien con él, pero seguramente 
me habrá perdonado. Quiero también 
hablarle del niño para que me aconse-
je acerca del modo mejor de salvar!» 
de las garras de aquella gente. ¡N« 
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rá otro problema no .menos grave des-
pués del esperado triunfo. 
1 Entonces los derrotados empezarán 
a explorar palmo a palmo el camino 
I que para el poder recorrió el partido 
conservador. 
' Y sería de gravísimo peligro, de tre-
menda responsabilidad el que en ese 
camino encontrasen los liberales las 
huellas del Jefe de las Fuerzas Ar-
madas. 
"L-a Opinión" publica el anunciado 
manifiesto de Zayas. 
E s un historial detallado y doeu-
' mentado de la Asamblea Nacional del 
. 15 de Abril y de las gestiones unifiea-
doras que desde entonces se han rea-
lizado. 
Termina con las siguientes l íneas: 
Lo expuestD es suficiente a nues-
tros propósitos por ahora. Y a no nos 
preocupa las inculpaciones de intran-
sigencia y de ambición personal, que 
grtuitamente se nos dirigió. Todo el 
mugido sabe desde este momento a qué 
atenerse. 
Los eometnarios los hará en artícu-
los sucesivos " L a Opinión" y exami-
nará como corresponda el pacto cele-
brado por 'algunos liberales con los 
conservadores, y la ingerencia en 
nuestra política del militarismo. 
Yo continuaré, donde siempre estu-
ve al pie de la, bandera liberal, esa 
misma que ahora quiere abandonar 
el doctor Martínez Ortiz, como la 
abandofió; sé^ufn ' conlunica•ción• que 
•'obra en mi poder, cuando el Oalnnete 
de Combate nos obligó a temperamen-
tos de energía. 
Sentimos que el doctor Zayas se ha-
ya, visto obligado a referir punto por 
punto- todas las vueltas y revueltas, 
todas las f minias, todas las pláticas, 
todru I r k hostilidades y zancadillas, to-
dos lo$ dimes y diretes que han termi-
nado en d l'racaso de la unión liberal. 
í Cuántas energías, cuántos discur-
sos, cuánto papel de carta estérilmen-
te gastados! 
B A T U R R I L L O 
t Francisco Figueras, autor del libro 
sobré los problemas nacionales de Cu-
ba que más me ha sugestionado—"Ou-
•bá y su evolución colonial—y de otros 
libros y artículos, en que se une a la 
teraura del estilo una profundidad 
^grande del pensamiento, me envía su 
última producción: un tomo de 270 pá-
ginas impreso en el Ajvisachr Comer-
vial. Y confieso haber sufrido una de-
cepción, por la índole del libro; en es-
¡tós-comentos críticos de nuestra vida, 
frentona soluciones casi inevitables, yo 
hubiera querido otra obra de color po-
lítico, de estudio—como los que Figue-
ras- sabe hacer—de nuestra psicología 
de las incidencias que nos amenazan y 
de las finalidades a que estamos desti-
nados. Pero su amable carta de remi-
.sión me lo prueba: los años y los desen-
gaños han matado en él toda fe en los 
•hombres representativos y toda ilusión 
en las luchas de la política. Y a no cree 
sino en muy pocas cosas y en muy con-
tados hombres. Y ha dedicado sus ra-
tos de ocio a un deporte que va a. en-
contrar su génesis en los tiempos pre-
históricos, cuando la necesidad imperio-
sa de la subsistencia obligó al hombre 
a cazar y pescar para vivir, porque no 
había aprendido a extraer de la tierra, 
previo el cultivo inteligente, individuos 
del reino vegetal capaces de sostener su 
funcionamiento fisiológico. Titúlase 
este libro " E l arte de la caza en Cu-
ba," y empieza demostrando con citas 
y lógicas deducciones que esa fué la 
primera ocupación del ser humano, por 
lo menos allí donde no había mares y 
ríos que le ofrecieran pesca, concluyen-
do con la'vigente Ley de caza, después 
de afirmar senteniosamente que ese de-
porte vigoriza, viriliza al hombre, capa-
citándole por ello para el ejercicio de 
virtudes muy apreoiables. 
Como es natural, enumera las espe-
cies volátiles y los cuadrúpedos que 
pueden seir cazados por su utilidad en 
la alimentación nuestra, describe hs 
perfecciones del arma, la composición 
de la carga, la forma más eficaz de rea-
lizar la cacería y de mejorar la esco-
peta, Y consagra un capítulo al valio-
so auxiliar del cazador, al amigo fiel y 
desinteresado, que 'levanta las piezas, 
las per^gue, las apresa y las trae a, su 
dueño, meneando ia cola e n ia catis-
facción del agradecido y el júl i lo del 
triunfador; con más legítima satisfac-
ción y regocijo más justificado que el 
de algunos seres en cuyas manes sole-
mos poner nuestru suerte y la de nues-
tra patria, envanpeidos lue?o, orgullo-
sos, despreciativos hacia quienes ks.ele-
varon y ensalzaron; lebreles de la polí-
tica, que en el camino destrozan y engu-
llen las piezas q ic eran para conve-
niencia y regalo do toda la comunidad. 
E l perro, ese nrble animal que así 
corre diez leguas tras un ciervo como 
ronda vigilante durante la noche- nues-
tro hogar porque nadie atente a nues-
tra vida y propiedad, ha sido el brazo 
derecho del cazador, el ayudante ágil 
del hombre desde la más remota anti-
güedad. Y a los asirlos y los griegos le 
utilizaban en la función que Figuerai 
describe. Y ya desde entonces cuida-
ban de los rebaños y defendían a sus 
dueños, muy conformes y resignados 
con la pitanza diaria y alguna que otra 
caricia después de sus buenas obras. 
Y en esto, como en la configuración 
material, se diferencian de la prole de 
Adán en la cual lo comente es la hol-
gazanería, lo constante la ingratitud 
y lo más fácil la deslealtad: el ami-
go en quien más fe teníamos, nos aban-
dona en la dpsg:acia, deserta frente al 
peligro, o .se íooi'abula con el en.viisío 
para pagar Con infamias nuestras (íe.ti-
cias. 
Recomiendo mucho este libro a los 
perseguidores de venados y conejos y a 
los eternos matadores de palomas y co-
dornices; es un texto de caza; pero de 
caza local; un manual del cazador cu-
bano, repleto de observaciones discre-
tas y enseñanzas aprovechables. 
A Piedad Zenea, cuya amable visi-
ta he recibido, si no personalmente, por 
conducto y en mensaje especial de una 
respetable dama habanera, envío la ex-
presión de mis respetos y aseguro el 
sentimiento con que he sabido que ni 
siquiera la salud ha sido buena con ella 
en este su triste regreso a la patria 
querida. 
Esa causa, y otras hondas amargas 
contrariedades, han impedido que ia 
cultísima cubana pronunciara sus 
anunciadas conferencias en el Ateneo, 
D e s i É c t a o l e EHKA 
P a r a e v i t a r e l c o n t a g i o d e e n -
f e r m e d a d e s i n f e c e c i o s a s y h a -
c e r l a l i m p i e z a s i n h a c e r p o l v o , 
u s e e l ' T u l v i c i d a E u r e k a , r jpara 
b a r r e r y e l " P a ñ o E u r e k a , , p a -
r a l i m p i a r l o s m u e b l e s , l a r o p a 
y t o d a c l a s e de o b j e t o s . P r o -
d u c t o d e f a b r i c a c i ó n c u b a n a . 
D e v e n t a e n t o d a s las F a r m a -
c i a s y o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
F á b r i c a , F i g u r a s 102, T e l é f o -
n o 6 3 0 6 — E s c r i t o r i o , O b i s p o 1, 
T e l é f o n o 1780. 
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E l p u e b l o d e C u b a p r e f i e r e 
n u e s t r a s s e m i l l a s p o r s u c a l i d a d y 
b u e n a g e r m i n a c i ó n . 
E n v i a m o s g r á t i s a q u i e n l o s o -
l i c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a -
d o de 1912-1913 de R o s a l e s , P l a n -
ta s de S a l ó n , A r b o l e s d e S o m b r a , 
F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o r e s , &. 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s 
b a r a t o v e n d e m o s e n l a I s l a . 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
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y aun que colocara piadosa lápida en el 
rincón de la vetusta fortaleza dqnde su 
padre, el vate dulcísimo, recibiera ines-
perada, injustísima, muerte. 
Nadie duda ya de que el fusilamiento 
de Juan Clemente fué un crimen. No 
lo cometió España; hidalgamente ha 
reconocido, tiempo ha, que crimen fué; 
que en misión de paz, no en son de 
guerra vino al campo separatista. Pe-
ro no basta eso al corazón filial; una 
lápida que conmemore su desgracia y 
'repita su nombre a las generaciones 
por venir, dejaría alivio grande en el 
corazón de la hija. ¡Sus conferen 
cias.. ! i Debe pronunciarlas ? ¿ no hará 
mejor Piedad retornando silenciosa a 
los fríos climas donde su adolescencia 
corrió y sus gustos artísticos se 
formaron ? ¿ empobrecida, arruinada 
materialmente, inesperadamente des-
pués de haber sido rica, no 
hará bien volviendo a otras tierras, 
donde las reinas y las aristócratas han 
cambiado con ella afectuosos saludos y 
manos amigas del arte y de la cultura 
la han aplaudido? Pienso que sí. 
. Aquí no sabemos quién fué Juan Cle-
mente Zenea, por qué murió y a ma-
nos de quién, qué versos hizo y qué 
;i mores sintió por Cuba. Lo pasado 
acabó; lo muerto bien muerto está.- Un 
hombre de talento fusilado-prematura-
mente, eso no fué caso único; un lite-
rato derribado por el plomo, sectario, 
eso no fué raro. Triuufadores son 
triunfos; éxitos son méritos; los caídos 
duerman definitivamente. ¿No ve Pie-
dad cómo en torno suyo apenas llegan 
a seis los amigos fieles y cómo plumas 
jóvenes de cubanos han escrito ya su 
nombre, y no para deshojar flores de 
simpatía a Siifl pies de hermana y de ta-
lentosa ? 
¿Trae votos para noviembre? ¿pro-
mete destinos! /, viene a derribar glo-
rias con el insulto y reputaciones con 
la calumnia? ¿No? Pues déjese de con-
fertmeias y pase de largo. Repita la 
frase amarga de su padre: 
''Mis tiompos son los de la antigua Ro-
(ma 
y mis hermanos con la Grecia han 
(muerto." 
Que eran los tiempos de Yara y los 
hermanos dé Agrámente: el último 
ejemplar, José Martí. 
R á p i d a s 
Política personalista es la más torpe 
de todas. Es la codicia luchando a 
tíisntelládas en la plaza pública; la 
bestia coceando a los que se acercan al 
granero. E s la miseria humana, ha-
ciendo grosero alarde de deformidad. 
— E n tiempos de república y demo-
cracia no debe haber colores de ciuda-
danos, pero tamaños sí, según la talla 
moral de cada uno. Sería desesperante 
monotonía la de un campo inmenso,, 
con tpdos'los-arboles a la misma altura 
y todas • las'hojas, con idéntica tonali-
dad. .. , 
—Necio miento de prescripción: ¿no 
sabes que la patria es ma^r* de todos 
y que ningún hijo tiene derecho a ex-
pulsar a su hermano del regazo mater-
no? Habría de ser muy grave el delito, 
para que la madre—solo ella—negara 
a un pedazo suyo calor y caricias. 
— E l derecho del individuo a no tra-
bajar no necesita de leyes escritas: es 
inalienable: pero el del grupo guape-
tón que impone el paro de un taller, no 
es sino violencia de demagogos y ca-
pricho de holgazanes. 
—Todas las grandes naciones están 
facultadas por la civilización para obli-
gar a las pequeñas convulsivas a vivir 
vida decente. Porque la tierra será 
nuestra, y la casa, y la bandera; pero 
paz, comercio, salubridad, honor de la 
especie y moral de los tiempos no son 
sólo nuestras; interesan a toda la hu-
manidad. 
—Los pobres vergonzantes... Hay 
mucho de heroico en la desnudez que 
se cubre con zurcidos y guiñapos. Su-
blime pudor el de aquellas que no se 
desayunan por no confesar al vecino 
que tienen hambre. 
J o a q u í n N. ARAMBURTI. 
Por casi un siglo la PANACEA DE 
SWAIM ha sido usada por los Norteame-
ricanos para enfermedardes de la sangre. 
Cura Ulceras obstinadas, Erupciones Cu-
táneas, Eczema, Manchas Cobrizas en el 
cuerpo, Escrófula, Furúnculos y Carbun-
cos. 
De verta en todas "las Droguerías y 
Farmacias. 
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Es la LEVADURA DE ÜVAS JAC-
QUEMIN, poderoso depurativo do la 
sangro, conlenloníd.o un principio activo 
que destruyo los'microbios dañinos do 
las vías dlpestlvafi,, causa principal do 
esas enfermedades. O 
Exljnso SIEMPBE'la LEVADURA 
JACQUEMIN, porque siendo un liquido 
que se absorbe en plena íertnontaclón, 
poseo diez veces más eficacia quo cual-
quier otro. 
La LEVADURA JACQUEMIN est̂  
preparada exclusivamente por el PROFE-
SOR JACQUEMIN en los LABORATORIOS 
de RECHERCHES de MALZEVILLE (Meurthe-
et-Moselle, Franoia). 
.Deposito general para Ja América: 
845, Canpallo, Buenos-Aires, y en La Habana : 
en Ifra Fatmndlfw del iv Emosto SARRA v 
del D-Manuel JOHNSON en donde se halla 
Kl̂ mpre la LEVADURA DE FERMEN-
TOS JACQUEMIN en., plena actividad 
de fermentación y quienes entregarán 
el folleto explicativo á quien lo pida. 
G R A N E X I T O 
E l Bosque de Bolonia, la Juguetería 
de la moda, ha tenido estos días gran 
•éxito con sus Relojes de pared, made-
ra de nogal tallada, 15 días de cuerda, 
campana con sonido armonioso, tama-
ríos 80 -era. a 1.20 de alto, a $5, $8 y 
$6.76. 
Tal ha sido la demanda que sólo 
quedan dos dooenas de 1.50 relojes que 
ha recibido. Este Regulador nadie lo 
puede vender a tal precio, y de ahí la 
gran demanda. 
Sucede como con las medallas en-
ehapadas, con oro de 14 kilates, eon 
gargantilla de 60 c|m| de largo, vír-
genes del Carmen, Purísima, Oarid&d, 
San Antonio, San José. 
Las señoras más acomodadas las 
eompran porque además de ser ele-
gantes y durar el enchape diez aros, 
el precio es baratísimo tres pesos. Y a 
quedan pocas, hay que aprovechar es-
ta ganga. 
EL CONGRESO 
S E N A D O 
iLa sesión de ayer. 
•Se dió comienzo ayer a las cuatro 
de la tarde, bajo la presidencia del 
doctor Antonio Gonzalo Pérez, ac-
tuando de Secretario el señor Gó-
dínez. 
Mensaje 
Por medio de un mensaje' recomien-
da el Ejecutivo el aumento de un 20 
por 100 en los gastos del presupuesto 
de las Fuerzas Armadas para su reor-
ganización. 
L a Jefatura Local de Sanidad 
Se envía a estudio de la Comisión de 
Hacienda un proyecto de ley que ele-
va a la categoría de Jefe de Adminis-
tración de tercera clase el cargo de 
Jefe Local de Sanidad de la Habana. 
Sobre la redamación Reilly 
Se aprueba, la siguiente petición de 
datos hecha por .los señores G-onzálo 
Prez y Figueroa : 
Por cuanto al Congreso interesa eo -
nocer las reclamaciones internaciona-
les que se formulen relacionadas con 
nuestra administración con el fin de 
aquilatar las razones en que se funden 
y promover lo que proceda de acuerdo 
con la justicia y el respeto debido a 
nuestras instituciones. 
Por cuanto segiín la prensa periódi-
ca en el negocio del contratista Reilly 
han mediado notas qne debe conocer 
el pueblo cubano para que en su vista 
pueda ratificar o rectificar juicios y 
apreciaciones que afectan a nuestra 
soberanía así como el crédito y pres-
tigio de la gran Nación americana. 
Por cuanto en 14 de este mes se pi-
dió al Ejecutivo cepia literal del con-
trato celebrado con dicho contratista 
para el acueducto y alcantarillado de 
Cienfuegos, sin que hasta la fecha se 
hayan recibido esos datos. 
Por cuanto según manifestaciones 
del Ayuntamiento y del Alcalde de 
Cienfuegos el contratista Reilly no ha 
cumplido el contrato de referencia, a 
pesar de lo cual ha reclamado el pago 
de la cantidad que dice corresponder-
le en forma y términos que hacen sos-
pechar de la justicia de su reclama-
ción. 
Se acuerda solicitar del Ejecutivo 
un informe expresivo de la liquida-
ción que se haya practicado con el 
contratista Reilly de la cual resulta 
el crédito reclamado; reoterar la so-
licitud anterior sobf© remisión de una 
copia certificada del contrato cele-
brado para la ejecución de las obras 
del acueducto y alcantarillado de 
Cienfuegos; y que se sirva remitir la 
correspandencia que con respecto a es. 
te asunto haya mediado entre el Mi-
nistro de los Estados nidos en esta 
ciudad y la Secretaría de Estado, 
Pensiones. 
Pasa la Comisión de Hacienda un 
proyecto de ley que firman los seño-
res Cisneros, Rubio y Llaneras, por el 
que se concede una pensión de $600 
anuales a cada una de las hijas Fran-
cisca y Rafaela, del capitán Rafael 
Abren. 
E l ardhivo del registro del Noroeste 
A la Comisión de Códigos se envía 
un 'proyecto de los señores Berenguer, 
Gonzalo Pérez y Rubio) que dicta dis-
posiciones paira la formación del ar-
chivo del Registro de la Propiedad 
del Noroeste, recientemente creado. 
-Creación de un Juzgado Municipal 
Pasa a la Comisión de Códigos un 
proyecto firmado por los señores Ru-
bio, Llaneras y Guillen, por el que so 
crea un Juzgado Municipal de tercera 
clase en San Andrés (Consolación del 
Sur.) 
Acta, aprobada. 
Es aprobada ed acto de la sesión ce-
lebrada por la Comisión mixta que 
allanó las diferencias surgidas entre 
ambas Oámaras al aprobar el proyec-
to de ley que crea el Consulado de 
Toronto (Canadá.) 
Se suspende la sesión 
Al iniciarse la continuación sobre 
el debate del proyecto de ley del fo-
mento de la inmigración, se rompe el 
''quorum" y hay que suspender la 
sesión. 
m m DE R E P R E S E R T i H T E S 
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Las—según la frase de Silvela—"im-
periosas vacaciones del e s t ío" se nos 
han impuesto oquí también. . .a pesar 
del acuerdo, que sigue incumpliéndo-
se, de no cerrar la Legislatura hasta el 
30 del próximo Septiembre. 
Ayer solo asistieron diez y ocho se-
ñores representantes. 
Los que, naturalmente, no consti-
tuían el necesario í<quorum.,* 
CAMARA D[ í l í l l a o 
E n la junta ordinaria celeb^ 
anoche, por esta C o r p o r a o ^ V ^ 
j'el acuerdo relativo a la dentes del trabajo que p ^ / 6 ^ i -
a edición de ayer tarde s 7 > eu 
los particulares siguientes- ata% 
Fueron aprobadas las acta, A 
das ultimas sesiones; ordinal ^ Ia* I 
ellas y extraordinaria la * " 
—Se leyó y aprobó el b w ^ ' 
tido a la Secretaría de • ^ i 
Comercio y Trabajo sobre" .i H 
miento aplicado tm el Cent P1̂ 0ee,̂  
ton, para desfibrar y desecar lo ^ 
de azular ^ úc r,
—Se dió cuenta de otra 
ción de la misma Secretad i ! ;?^-
convención que el Coneresn ^ 
del Sur celebrará en ¿obTh o ? ? ^ 
quedando enterada la Junta' l3' 
—Se aprobó una exposición i 
al Director General de ComJ' 'ada 
nes, rogándole que interese dn?^0-
presentantes de Cuba en el V !*-
de la Unión Postal Universal ?réso 
celebrará en Madrid en 1 9 1 3 TUsi 
plantación del porte interior 
Estados para el tráfico interw 05 
- D i ó s e cuenta con escrito T ^ ' 
j e t a r í a de Hacienda, m a n i f ¿ ^ 
haber ordenado la devol n,.í - dl3 
$121-36 cobrados a los señor^ T ^ 
salú y Compañía, de 
Cuba. ban^o.le 
- L a Junta quedó enterada m 
estadística remitida por la Junt j 
Protestas sobre las resoluciones ¿ 
tadas por aquel Centro en el túCt 
que la presidió el señor Beruff * 
bándose la carta enviada a didJf" 
ñor sobre él particular. 1 c' 
—Se trataron otros asuntos do ¿ 
den interior y se levantóla sesión a 
las nueve y media de la noche, 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O U Z ' M k 
Agosto 28. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetroe: Pinar del Río 
76V68; Habana, 761'50; Matanzas, 761'46; 
Isabela, 761'10; Camagüey, 762,77; Manza-
nillo, 760'73. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'6, máxima SS'O, mínima V,\ 
Habana, del momento, 26'2, máxima 307, 
mínima 24'2; Matanzas, del momento, M'̂  
máxima 33'6, mínima 22'6; Isabela, del mo-
mento, 28'0, máxima 32*0, mínima 24,0}%. 
magüey, del momento, 25'8, máxima 327; 
Manzanillo, del momento, 26'2, máiíma 
33*0, mínima 21'2. 
Viento f Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NB., flojo; 
Habana, SE., id.; Matanzas, ESE;, U.; 
Isabela, SE., id.; Camagüey, E., id.; Man-
zanillo, NE., ,2*6. 
, Lluvia en milímetros: Finar r!e| Río, 
8'0; Habana, 14'2; Manzanillo, 32'2. 
Estado del cielo: Pinar del Río e Isabe-
la, parte cubierto; Habana, Matanzas, Ca-
magüey y Manzanillo, despejado. 
Ayer llovió en Mántua, Consolación del 
Norte y del Sur, Mariel, Puerta de Gol-
pe, San Diego de los Baños, Pinar tel Río, 
Guanabacoa, Marianaofi, Columbla, San 
Antonio de los Baños, Regla, Campo Flori-
do, Santa María del Rosario, Cárdenas, 
Limonar, Colón, Rancbueio, San Juan de 
las Yeras, Manicaragua, Palmira, Cruces, 
Santo Domingo, Pelayo, Sancti Spífito 
Tunas de Zaza, Pomento, Cienfuegos, Bo-
das, AbreiiF, Constancia, Nuevitas, Man-
zanillo, Voguita, Songo, Tiguabos, Jamai-
ca, Baracoa, Cristo y Palmarito. 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S . B A R R O S . M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O , ú n i c o a g e n t e d e l a 
P I N T U R A 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A 55 
Monte Núm. 361 
Teléfono A-7610 H A B A N A . 
Cable: PLANIOL 
Apartado N9 256 
14-3 Ag C 2689 
e s t í S U n t o 
y las EDíermeúaúes p de él dímap 
A L I V I O ^ luego C U R A C I O N 
CÜSCUTiNE 
T O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos, 
« J A R A B E 
d e s a b o r m u y a g r a d a b l e 
p^a criaturas y niños 
Precios moderadisimo» 
DfNSerro en C U B A : 
Srogoomdel DrM.«J0HNSON 
XA H A B A N A . 
V TOPAS FARMACIAS 
FOULON & ĉ Pharm. 
188, F* 8'-M«rtln, PARK 
^ EL MEJOR DESINFECTANTE 
Véndese en las principales quincaUerias, 
droguerías y farmacias. 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 4948 
la República de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hamburgo-
P A R A E N G O R D A R 
BARNET 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
MAS DE 20 AÑOS EXITO. Droguería SAr y Farmacia 
D I A R I O DE LA MARINA.— 'Ed ic ión de la mañana.—Agosto 29 de 1912. 
Cámara Municipal 
La sesión de ayer 
\ver tarde celebró sesión la Cáirvv-
r,A{iinicipal. ^ 
presidió el señor Azpiazo, actuan-
te secretario el Ledo. Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
Sobre una Comisión 
El sjeñor Baguer pregunta si se lia 
Ido ya a la Comisión nombrada al 
Afecto el mensaje del Alcalde por. el 
6 al se solicitaba autorización para 
cl r ^iez plazas de escribientes tem-
c eroS> para realizar los trabajos Ae 
^-pedición de certificados de vecin-
dad que vienen pidiendo los partidos 
1 Míticos, con objeto de poder exigí.» 
más tarde la inclusión o exclusión de 
electores. ; 
Esta pregunta dio origen a nn ani-
mado debate, por entender varios 
concejales, entre ellos el señor Valla-
dares, Q"116 acuerdo nombraado 
I Comisión especial para estudiar di-
cho mensaje aun no era ejecutivo, 
por no haberlo aprobado el Alcalde. 
Bn definitiva, después de mu;ho 
discutir, nada se acordó. 
Un poste 
Se acordó ordenar que sea retirado 
el poste de los t ranv ías que existe en 
Cerro y Sarabia, indemnizándose a la 
Empresa, de acuerdo con el infoime 
del Abogado Consultor. 
Nombramientos 
La Junta Municipal Electoral co-
munica los nombramientos del perso-
nal temporero que ha hecho reciente-
mente. 
La Cámara se dió por enterada. 
Adquisición de libros 
Se acordó adquirir 150 ejemplares 
de la obra " V i d a de D . José de la 
Luz Caballero," por Francisco de la 
.Luz, sobrino del gran educador. 
También sé acordó aidquirir 200 
ejemplares del libro de Enrique Co-
llazo titulado "Cuba heroica." 
El reparto "Betancourt" 
Pasó a estudio de una Comisión el 
veto que puso el Alcalde al acuerdo 
del Ayuntamiento sobre el reparto 
"Betancourt." 
Línea de t r anv ía 
Quedaron sobre la mesa varios ex-
pedientes de la ' 'Havana Electric 
Railway Co.," solicitando autoriza-
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte do Hill para los cabellos 7 la 
barba, no r̂o o castaño, 
l'reclo cent. GO. 
•El mi lagro h e c h o . t o d o s o y e m 
crODITON R A C H E C p r o b a d o e n 
3 0 a ñ o s p r a c t i c a c l í n i c a , c u r a 
¿ t o d a e d a d y por c r ó n i c o s e a 
e lqaso . la s o r d e r a y z u m b i d o s 
de o í d o s q u e p r i v a n o ir . U s o 
tócil.sin p e l i g r o y t|e a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o a u d í t i v o . q u e 
s e n s i b i l i z a y v i v i f i c a . Venden 
áun dol lar, e r O D I T O N R A C H E f l a s 
bot i cas de A m é r i c a y Filipinas. 
Todos l o s que p a d e z c a n de 
sordera deben pedir a l Dr. R a -
che l , ARENAL I . tf.Madrfd.pros-
pecto expl icat ivo , que s e r e -
mi te gratis . 
CARNE HIERRO Y V I N O 
Del Dr. GONZALEZ 
¡jí Es el mejor reconstituyente 
B?e las personas débiles, De-
j mia recuperan el buen color y ^ 
) las fuerzas, De venta en la 
BOliCA Y DROGUERÍA "SAN JOSE" Í Ti
S c'íllle Habana 112, esq. á Lamparilla ( 
y en las Farmacias acreditadas ^ 
Ag. 1 
de la República. 
•ción para ampliar sus líneas por la 
calle 1j, Príncipe, Vento, Luyánp y 
Vives hasta las paralelas de la '•'Ha-
vana Central ." 
Pago de haberes 
Se acOndó abonar al empleado mu-
nicipal don Emilio Azov los habera í 
que se le adeudan, correspondientes 
a los meses que estuvo suspenso en el 
cargo de inspector de sillas en los pa-
seos públicos. 
Los baños " E l Progreso" 
Pasó al Alcalde una denuncia ver-
bal del concejal señor Hernández con-
tra los baños " E l Progreso," en ei 
Vedado, por no reunir condiciones de 
seguridad para los bañistas. 
Las sederías y quincallerías 
Quedó sobre la mesa una instanv.a 
•de los señores González y Ca., solici-
tando que se haga extensiva a ios 
dueños de sederías y quincallerías la 
gracia concedida a los de tiendas de 
tejidos, de poder abonar un trimestre 
corriente y otro atrasado de la con-
tribución, hasta liquidar los adeudos. 
De Imprevistos 
Se acordó que se tome de "Impre-
vistos" la cantidad de 380 pesos a 
que ascendieron los gastos de la Co-
misión oficial de concejales que fué a 
Key. West a la inauguración del fe-
rrocarri l intercayos. 
Varias denuncias 
Se acordó pasar al Ejecutivo va-
rias denuncias que han formulado 
distintos periódicos sobre terrenos 
propiedad del Municipio, situados en 
el Cerro y Vedado, que vienen disfru-
tando particulares sin pagar nada al 
Ayuntamiento. 
Los adoquines 
El señor Quintana preguntó a la 
Comisión encargada de investigar ei 
destino que se da a los adoquines de 
la antigua pavimentación, si podía in-
formar algo sobre su cometido. 
E l señor Valladares manifestó que 
los citados adoquines se estaban ven-
diendo a un precio ínfimo y que cuan-
do se . expendían 300,000 sólo apare-
cían vendidos 30.000. Además dijo 
que la Compañía venía utilizando .le-
galmente el agua de Vento, que to-
maba de la cañería maestra en las fal-
das del Príncipe, sin pagar nada al 
Municipio. 
E l señor Suárez, en nombre de la 
Comisión investigadora, declaró que 
ésta esperaba unos datos que harría 
pedido a la Secretaría de Obras Pú-
blicas, para emitir su informe. 
Cañería de gas 
Se acordó extender las cañerías del 
gas por la calle de Felicia entre 1 j u -
c o y Reforma, en el reparto "Oje-
da." 
Después rompióse el ' 
levantándose la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
Final. 
: quorum, 
ZONA F I S G A L J E . LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 3,015-78 
Por Impuestos. . . . . . 10,619-73 
Por F . de Epidemias. . . . 258-00 
Total. . . . 
Depósitos ingresados. 




P O R E S A S C A L L E S 
En la bodega 
—Oye, mulata, " d í c e l o " a tu ama 
que la "Magnol ia" ha subido un 
quilp. 
—\ Me d i j i s te . . . ! 
— Y las papas, otro quilo. 
—¿Qué. dice, v i e j i t o . . . ? ¿Sabe co-
mo se está poniendo la cosa? De chivo 
cojo. 
—Los "efetos" están muy caros en 
la Lonja. 
—\ A h ! Se me olvidó traerle el ame-
ricano. 
—¿Qué americano? 
— E l podrido. 
—¿Cómo podrido? 
—¡ Compadre! el huevo podrido 
que tengo allí en una taza. 
— i Ni se ocupe!, porque ya no se 
pueden cambiar los huevos malos, no 
me los ' ' asmitcn." 
—Ta bueno, ahorita lo mejor será 
suprimir la comida, porque a este paso 
que van subiendo todos los artículos, 
no siendo representante, senador, con-
tratista del alcantarillado, o algo por 
el estilo, no hay quien pueda comprar, 
n i aún frijoles. 
—Sí señor, las cosas han "cambea-
do" mucho con eso de la "borog^a-
cia," todo se " g ü e r v e n " impuRstos 
por aquí, impuestos por allá, multas 
por arriba, multas por abajo, sanea-
miento, 'desrratizaciones, y todos son 
gastos para el comerciante, que, natu-
turalmente ¿quién los ha de " so f r i r ? " 
— X i pregunte; el marchante, que 
está comiendo centenes, porque " t o i -
t o " los alimentos están por las .nubes. 
Antes siquiera quedaba el recurso 'del 
tasajito, pero ahora, sí, sí. una pun-
tita de tasajito brujo, cuesta más caro 
que un sombrero Chantecler. 
C u a n d o 
t o m e 1 : 
Pandada 
i u i e r a P i l d o r a ! 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido» 
Doler ¿3 Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Higado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, np tienen igual 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acérque el grabado 
á los ejos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca 
Pandada 1847. 
R e m e d i o universa l para dolores . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. I 
To Corporations, Companies and well-
established Prívate Enterprises 
R e q u i r f n g : C a p i t a l . 
The Investment Registry, Limited, 
2, Waterloo Place, London, England 
(established 1880 — invested tunds, 
£ 3o,000,000), is preparad to parchase 
r'or cash existing, or to be created,issues 
of Bonds or Debentures welí secured on 
sound revenue-producing properties, 
both as to capital and income. 
No speculative propositions entertai-
ned. Smaliest transactions considerad, 
£ 40,000; largest, £400,000. Ünly prin-
cipáis or their representatives corres-
ponded with, agents ignored. Booklet 
explaininghow millions of Pounds ster-
ling have already becn invested ; advan-
tages oííered to borrowers and particu-
!ars required, will be sent only to prin-
cipáis or their representatives, on apph-
cation in English, French, Germán or 
Spanish, to the — 
Piróte De?artiiiejt, Mestnieiit Reptrif, 
ÁlasCorporaciones,Compañ¡as y Empre-
sas Particulares bien establecidas que 
N e c e s i t e n C a p i t a l . 
La investment Registry, Limited, 
2, Waterloo Place, Londres, Inglaterra 
(establecida en 1880 — capital invertido 
S 145,000,000), está dispuesta á comprar 
al contado emisiones existentes ó por 
crear de obligaciones bien garantizadas 
de productivas y seguras propiedades 
tanto en el capital como en el interés. 
No se trata ninguna proposición espe-
culativa. Se consideran operaciones des-
de s 200,000 hasta $ 2,000,000. Se 
entrará en correspondencia.únicamente 
con los Jefes ó representantes de estos. 
No se admiten Agentes. Se enviarán im-
presos á los Jefes y á sus representantes 
solamente, cuando lo soliciten, expli-
cando como millones de libras esterli-
nas han sido ya invertidos y las venta-
jas ofrecidas á las personas que pidan 
el empréstito y todos cuantos particu-
lares necesiten. — Dirigirse en inglés, 
francés, español ó alemán á : 
WaíeploD Place, Lonáon m m 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
MARCA 
H e m o g l o b i n e 
v i n o v j a r a b e Deschlens 
Iodos los Médicos proclaman que este Hierro vital de ,a Sangre CURA SIEMPRE. — Es mny superior 
i la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, luerza y hermosura á todos. — FA.Ii.lS» 
N o E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS D E B I L E S 
A R A B E S A R 
n F r a s c o , á $ 0 - 8 0 
0r 4 F i s c o s , á $ 0 - 6 4 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE S A R R A 
s / f . Dupasquier 
D r o g u e r í a S A R R A 
A cualquiera que se le diga que se 
necesita más dinero, para comprar 
media docena de huevos yanquis, por-
tille del país, me alegro de verte bue-
no) o una libra de carne, que un par 
de zapatos en la Manzana de Gómez, 
o un palco para ver a Consuelitc Can-
tillo, creerá que es una exageraei.m, 
¿no es cierto? Pues, nada de eso; ello 
es tan fijo como la seguridad que tie-
ne el doctor Zayas de que no va a 
sentir el placer de verse Sentado en el 
sillón de doña Pilar. 
—Mulata, no te tires que no con-
siento que aquí se hable de "onifica-
c ión" de liberales, n i de pacto con 
conservadores, ni do, reelección. 
Nosotros los patones no debemos 
meternos más que, en nuestras bode-
gas en lo "respetive" a política, para 
que no nos llamen al orden por gue-
rrilleros y extranjeros perniciosos. 
—¿ Qué cosa, don Acisc lo . . . ? ¿No 
le v i yo mismita darle un puñao de 
centenes a Una comisión que vino a 
sablearle con esa tonada de los gastos 
•de las elecciones del partido liberal? 
Por cierto que, tenían todos unas fa-
chas de " b r u j a s " . . . 
—Seguro; pero también le aflojé" 
otra cantidad igual a otros señores que 
me pidieron para el triunfo de los 
conservadores, y así quedé bien con 
los unos y con los otros, por aquello 
de la unión, la paz, la concordia y la. 
confraternidad. 
—Bueno, déme usté la contra de sal 
y cebolla ique, me marcho. 
—Prieta, te daré un medio de cada 
cosa, porque el gremio ha acordado su-
primir las contras. 
—¡ Sáfese!; vamos, también a pagar 
los marchantes el gasto de las eleccio-
nes. Estos gallegos son unos frescos, 
unos abusadores; vienen a Cuba sólo a 
enriquecerse con nuestro dinero, y no 
solamente ya no fían, sino que reba-
jan hasta las contras. 
Viejo. ¿Cuándo en Cuba no se ha 
dado la contra? Si antiguamente n i el 
pan lo cobraban los domingos. 
—-Es verdad, pero los tiempos han 
carabeado" mucho, en la actualiHad 
hay mucho automóvil y muchos más 
"chaletes" y mucha más empleoma-
nía y hasta un batallón de tiperritas, 
y el presupuesto del tamaño de un 
elefante, y claro, del cuero tienen que 
salir las correas. 
—'¿Qué casa? Si no le gusta la cha-
rada, ¿sabe lo que le digo don Acis-
c l o . . . ? pues que, evacué, y . . . apun-
te esto, porque al caballero todavía 
no le han pagado en la Secretaría y 
eso que estamos ya a ocho. 
FULANO D E T A L . 
FAHNESTOCK 
E s t a b l e c i d a 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
RIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, Pa. E . U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
CAP. RONZALES 
¡AQUELLO FUÉ UN MILAGRO, 
SEÑOR!... 
« 12 de octubre 
de 1898. Muy 
Señor mió : Me-
rece usttíd mi feli-
citación más sin-




villoso DentOí . 
Guando recibí la 
remesa me en-
contraba con uaó 
de esos dolores 
rabiosos de mue-
las que le vuelven 
i uno IOco, hasta; creer que son maldi-
ción del cielo...Con mucho trabajo, por 
lo agitado que me hallaba, pude verter 
unas gotas de Dentol sobre un poco de 
algodón y aplicármelas. 
« Pues bien. Señor: fué cosa de mila-
gro. De pronto y como por encanto, el 
dolor desapareció, sucediendo á la fiebre 
que me enrojecía el semblante un bien-
estar delicioso. Firmado : Santiago 
González y Gómez, capitán del ejército 
real. — San Sebastián (Espagne). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los diente? una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 21 
re la Ley 
El informe del Secretario de justicia 
Habana 28 de Agosto de 1912. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
, Ciudad. 
Muy señor mío: 
Le agradecería mucho que se sirvie-
ra disponer la publicación de la carta 
y copia que le .incluyo dirigidas al re-
presentante señor Andrés Calleja en 
contestación a. la que me escribió y fué 
insertada en las columnas del D i a r i o 
de su digna dirección. 
Le anticipa las gracias, y es su muy 
atento y ,s. s., 
j . m . MEXOCAL. 
Habana. 28 de Agosto de 1912. 
Sr. Andrés Calleja, representante por 
Santa Clara. 
Ciudad. 
M i distinguido señor y amigo: 
Con verdadero gusto contesto su 
grata de 26 de los córlente» que leí con 
igual placer, y me complazco en en-
viarle copia de mi modesto dictamen 
al honorable señor Presidente de la 
República sobre el proyecto de ley so-
bre Accidentes del Trabajo, para que 
con su reconocida cultura y evidente 
preparación que tiene en esa materia 
forme cabal idea de mi opinión, .que 
sólo tiene el mérito de haber querido 
acertar. Hizo usted perfec-tamente en 
dirigirse a mí en los términos que lo 
ha hecho con motivo de la información 
de " L a Discusión" y si en esa oportu-
nidad me hubiera usted pedido el texto 
de mi informe, con el mismo gusto que 
lo hago ahora, se lo hubiese facilitado. 
Reitero a usted mi más distinguida 
consideración y es s. s. q. b. s. m., 
j . m . M E NO CAL. 
Habana, Agosto 21 de 1912. 
A l Honorable señor Presidente de 
la República. 
Señor• 
Cumpliendo el encargo que se ha 
servido hacerme en el sentido de que le 
dé mi opinión respecto al proyecto de 
ley sobre indemnización por los acci-
dentes del trabajo, tengo el honor de 
informar a V. H . , visto el texto. que 
por la prensa se ha dado a la publici-
dad, que la indemnización de los da-
ños sufridos por el obrero en los acci-
dentes del trabajo está de acuerdo con 
las doctrinas liberales por V. H . pro-
fesadas y forman parte de vuestro 
programa de gobierno, por lo que es 
de aplaudirse la iniciativa de las Cá-
maras para dotar al país de una ley 
que sancione esas merecidas reparacio-
nes a las víctimas del trabajo; pero 
ello constituye un problema tan com-
plejo y delicado que si la reforma no 
atiende debidamente todos los intere-
ses que afecta pudiera ser que lejos de 
reportar los beneficios a favor de bi 
clase obrera en qüé se inspira, contri-
buya a ahondar V s eoíiñictos entre ios 
patronos y tos trabajadores que eu 
átiestro país, afortunadamente, o no 
existen o han sido siempre de fácil so-
lución. Debe, en consecuencia, armo-
nizarse todos los intereses en juego pa-
ra no comprometer el éxito de la ley 
con el sacrificio de los unos, mientras 
no sea necesario para la garant ía • # 
los otros. En ese sentido hubiera sido 
preferible, a mi juicio, que no se hi-
ciera desde ahora abligatorio para los 
patronos asegurar la indemnización 
debida a los obreros en los casos esta-
tuidos por el proyecto, porque no to-
nemos motivo para pensar que el ca-
pital entre nosotros no cumpla coa 
•honradez las obligaciones que se le im-
ponen, dado su. constante acatamien-
to a las instituciones del país y la bue-
na fe reinante en sus relaciones con 
las clases trabajadoras. En consecuen-
cia, podría dejarse a la voluntad ele 
los patronos sustituir la obligación ;.ie 
indemnizar a sus obreros, bien por el 
seguro a su costo y en cabeza de sus 
obreros de los riesgos a que se refiere 
la ley, bien asegurando colectivamen-
te el pago de la indemnización de los 
accidentes que en el trabajo pueden 
ocurrir a sus obreros y dejar legisla-
do fq.ue si, prácticamente, se observa-
ba en determinado tiempo que no es-
tán garantizados suficientemente los 
derechos todos que se reconocen a los 
obreros, será obligatorio el seguro de 
los acidentes ocurridos en ejercicio •le 
su profesión o trabajo, o con ocasión 
ele los mismos, como se pretendió poi: 
medio de enmiendas que merecieron 
los votos de un número niuy próximo a 
la mitad de los señores senadores que 
concurrieron a la sesión en que se dis-
cutió en ese alto Cuerpo Colegislador 
el proyecto referido. Pero si estas con-
sideraciones y la falta de estadísticas, 
indispensables para fijar desde ahora 
el .promedio de los accidente y .sus 
consecuencias para que las primas del 
R E C O M E N D A D O r » O R I v A S E M I N E N C I A S M E D I C A S 
O V O M A L T I N E 
ALIMENTO E X Q U I S I T O . — R E C O N S T I T U Y E N T E PODERORO A B A S E 
DE F O S F O R O ORGANICO NATURAL. (LECITINA) 
Regenerador por excelencia de los extenuados. Une a las condiciones de 
un alimento ideal, el aroma del más delicioso chocolate. 
Composición: Extracto de malta, huevos frescos y leche pasteurlzada, todo 
aromatizado con Cacao soluble extrarefinado. 
Indicación para distinguir las latas legítimas: 
E l prospecto que las acompaña ha de traer la siguiente nota: 
L a venta de las especialidades Farmacéuticas Wander en la Isla de Cuba, 
está reservada únicamente al 
Sr. JOSEPH R. PAGES, Sol 42, Apartado 1087, Habana. 
Cualquiera otra importación, sea directa o indirecta, está prohibida por . la 
Ley. Las cajas que no lleven este prospecto no son legítimas. 
Dr. A. WANDER 8. A. 
Además las latas legítimas llevan la etiqueta impresa en "punzó y verde" 
en la que figuran diseños representando unos negros recolectando frutos, un 
huevo al centro y unas vacas pastando. 
¡iCUIDADO CON LAS IMITACIONES!! 
Agencia de la"Ovomaltlne" y venta al por mayor y menor, a precio módico, 
SOL NUM. 42, antiguo, casi esquina a Habana. 
C 2907 Ag.-19 
vs no puede dejar de ser viejo, pe-r o puede con t inua r parecien-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ do joven. 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n hombre empieza á envejecer 
cuando comienza usa r dos pa res de lentes, uno p a r a 
ver lejos y e l o t r o p a r a leer. 
Nues t ra s p iedras de dos vistas, s in r a y a n i pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los ú n i c o s fabr icantes y nuestra experiencia es 
la mejor g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A R E S 
o b i s p o s t - G A R C I A H N 0 . Y ü ^ . - u p a r t a d o m i 
R E M I T I M O S CATALOGO GRATIS. 
C 2820 
B J d ^ P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
R f l A G N E 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
S A R R A 
P o r L a s M a ñ a n a s 
Q R O Q U E R i ' a S A P ? Pw'A 
-V F a r m a c i a » 
D I A R I O D E L A MARINA.—Stíición ^« ia mafiana.—Agoste 29 de 1912. 
i 
seguro sean equitativas y no arbitra-
rias ni la carencia de otras institu-
ciones preparatorias al implantanuen-
to del seguro obligatorio no motivasen 
sustituirlo por el voluntario, estimo, 
sí que en toda legislación sobre repa-
ración de daños causados en o por el 
trabajo, debe salvarse a toda costa su 
exclusiva característica, esto es, que la 
indemnización al obrero o su familia 
se considere un garto de producción a 
cargo del patrono, y con motivo de la 
aplicación de ese principio no debón 
nacer intereses de otra índole que mo-
tiven recelos en . la clase patronal, que 
aminoren su espíritu de concilioción 
con la reforma tan necesario de la eü-
cacia de ésta: y ya organismos repre-
sentativos de las clases productoras e 
industriales han protestado, a mi j u i -
cio con razón, de la concesión a una o 
más Compañías especiales del seguro 
Úe los obreros a base de las indemniza-
ciones que se fi jan en el proyecto, por-
que tal concesión anula la competen-
cia en perjuicio de quienes vienen 
obligados a ^constituir el seguro y tam-
bién de otras Compañías o Socieda-
des que tienen el derecho, reconocido 
por nuestras leyes, de dedicarse a eso 
negocio constituyéndose, al efecto, le-
galmente. No se persigue con el seguro 
obligatorio otra cosa que garantizar en 
todo caso el cobro, sin dificultad, de la 
renta o indemnización debidas a las 
víctimas de los accidentes del trabajo, 
es una simple medida de garant ía a la 
efectividad de la ley, como se dice en 
el brillante dictamen de la Comisión 
de Códigos del Senado-, basta, pues, 
con que se obtenga eficientemente esa 
garantía. Debe dejarse, por tanto, en-
tera libertad a las empresas e inius-
trias para que aseguren las indemniza-
ciones y rentas a sus obreros, víctimas 
de accidentes, en cualquier Compañía 
de seguro legalmente constituida pa* 
ra esa clase de operaciones y que ofrez-
can suficiente garantía. Pueden asi-
mismo los patronos formar entre sí, 
si les parece, al efecto de repart'rsc 
los riesgos que vienen obligados a in-
demnizar, Sociedades mutuas de segu-
ros; no debe monopolizarse en una o 
más Compañías el seguro sobre acci-
dentes del trabajo porgue ello es con-
trario al espíritu de nuestra Constitu-
ción que protege toda iniciativa lícita 
y prohibe todo privilegio. Es en ^u vir-
tud, a mi juicio, indispensable supri-
mir el artículo 44 del proyecto que au-
toriza al Ejecutivo ceder por determi-
nado tiempo a una o más Compañías 
el seguro de las indemnizaciones a que 
tienen derecho los obreros. 
Considero igualmente injusta la ex-
cepción establecida por el artículo 45 
liberando del seguro a las empresas 
que empleen constantemente más de 
trescientos obreros: de exigirse obliga-
toriamente el seguro deben constituir-
lo todas las empresas y nunca, a mi 
entender, hacer del número de los em-
pleadas que sostengan una distinción, 
porque tal circunstancia con relación 
a nuestras empresas, industrias o co-
mercios nada dice en pro o en contra 
de su solvencia y de la corrección d-a 
sus procedimientos. 
En la discusión por el Senado del 
proyecto hicieron notar algunos sena-
dores que la inteligencia de su artículo 
sexto era muy difícil en cuanto a la 
determinación de lo que - debía enten-
derse por salario anual; y, en efecto, 
en el primer párrafo de ese artículo 
tal como aparece en las informaciones 
periodísticas ha debido cometerse al-
gún error porque resulta casi ininte-
ligible. Si se tiene en cuenta que todas 
las indemnizaciones y renías a que se 
refiere el proyecto so fi jan con rela-
ción al salario anual, se comprenderá 
la ineludible necesidad de que su cuan-
tía se exprese con toda claridad. 
La redacción del artículo 33 del 
proyecto de; ley que someto a su con-
sideración obedece evidentemente al 
principio o sistema del seguro .faculta-
tivo o a voluntad de los patronos y el 
art ículo 35 establece la aseguración 
forzosa como garant ía a favor de las 
víctimas de los accidentes. Basta leer 
uno y otro para que se evidencie que 
sus conceptos son contradictorios, que 
se excluyen y uno u otro huelga, según 
se acepte el seguro voluntario o se im-
ponga el obligatorio. 
Por todas estas razones estimo, se-
ñor Presidente, que si el proyecto de 
ley aprobado por ambos Cuerpos C«5-
legisladores está redactado, como apa-
rece de las publicaciones de la prensa 
de esta capital, debe ser devuelto al 
Congreso para que sea nuevamente 
discutido, con lo que. n i siquiera se 
causan demoras en la ejecución de los 
beneficios a favor de nuestras clases 
obreras reconocidos en el proyecto, 
porque en el artículo final de éste se 
dispone $ue la ley no comenzará a re-
gir hasta los seis meses de su publica-
ción, precisamente por la necesidad 
de dictarse las medidas indispensables 
para facilitar entre nosotros la ejecu-
ción de un sistema que si es muy plau-
sible y producto de la civilización, re-
sulta completamente extraño a nuestro 
actual régimen social y debemos por 
tanto introducirlo desde luego, pero 
con la prudencia y cautela necesarias 
para que precisamente no aborten los 
beneficios que se persiguen y por los 
que abiertamente abogo. Vuestra ho-
norabilidad, no obstante, resolverá. 
j . m , M E N O C A L , 
Secretorio de Justicia. 
úe los liona bees. 
Garantizado. 
P r e c l o , ) l , 4 0 p l a t a 
Siempre & la TeuH en la 
Farmacia del Dt. Manuel 
Johnson. H a corado & 
otros, lo enrará & usted. 
Haga la proeba. Se íoK-j 
Para no gastar dinero en medicinas 
ge debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
En una Noche Oscura 
Es muy desastroso que alguno de la fa-
milia se despierte con un ataque de Cólera 
Morbo, Calambre o Disentería, y es peor 
cuando debo andarse una o dos millas en 
busca de medicina. Una botella del A C E I 
T E MAGICO "RENNE'S" MATA DOLOR 
en casa ahorra un mar de molestia. De 
tiene prestamente la Diarrea, alivia los ca 
lambres y suaviza el dolor. E s asimismo 
eficaz para reumatismo, mal en los ríño-
nes, torceduras, cortes o heridas. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias, 
C O L E G I O D E B E L E N 
E l día nueve del próximo Septiembre inaugura el Colegio de Belén 
las clases del Curso académico de 1912 a 1918 y el cincuenta y nueve 
de su fundación. Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
conforme a las condiciones reglamentarias. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso y 
los Cursos Elementales de la Primera Enseñanza; y, al que las de-
see, le proporciona las clases de adorno, como piano, violín, dibujo, 
pintura, mecanografía, gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo dé 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Histo-
ria Natural y Gabinetes de Física y Química, montados con abundante 
y escogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios 
patios, baños, duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa finca quo 
tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase de juegos atlóticos 
a los que concurren los alumnos periódicamente. 
Los pupilos iKgresan el día ocho, a las 8 p, m., y los medio pupilos 
y externos el día nueve a las 8 a, m. 
Para complemento de su enseñanza sostiene el Colegio de Belén 
en departamento aparte, clases elementales, superiores y comerciales! 
divididas en seis secciones y regentadas por Hermanos de las Escue-
las Cristianas. 
Pídanse prospectos al Sr. Rector del Colegio de Belén. Apartado 
núm, 221, Habana, 
9396 26-10 A. 
A L O S C O N S E R V A D O R E S 
Para que vuestro triunfo sea más 
absoluto; para que sea una v i c t j r i u 
tremenda, aconsejad a vuestros corre-
"igionarios que usen líos inmejorables 
relojes suizos marca Caballo de Bata-
lla y A B O. 
¿Sabéis por qué tr iunfó José Miguel 
G6mez? pues por que usaba el reloj 
Caíbailo de Batalla y la masa obrera 
los legítimos relojes Ros>kopf que lle-
ran la marca de Marcelino Martínez, 
mico importador. Muralla 27, alma-
én do Joyas finas? brillantes y relojes, 
C O M P L A C I D O ^ 
Habana, 28 de Agosto de 1912 
Sr, Director dei D i a r i o d e l a M a r i n a 
Muy distinguido señor: 
Le agradeceré mucho se sirva orde-
nar la publicación de la siguiente car-
ta, copia de la que dirijo al señor D i -
ctor de " L a Prensa," en las colum-
nas de su ilustrado periódico. 
Soy de V d . muy atentamente, 
g . PETRICOIONE 
Sr. Director de " L a Prensa." 
Habana, 28 de Agosto de 1912 
Presente. 
Muy señor mío: 
En el número de ayer del periódico 
que Vd, dirige, aparece un artículo que 
trata de cierta concesión, solicitada por 
la Compañía Trasat lántica Francesa, 
en el cual se insertan estas palabras: 
Guarda este asunto tan ínt ima cone-
xión con el escandaloso negocio del dra-
gado de los puertos, que según se nos 
dice, el señor que firma la solicitud in-
serta en el "Bole t ín Of ic ia l " de la Pro-
vincia, es el mismo que funge como Se-
cretario de la famosa " C o m p a ñ í a del 
Dragado," 
Yo soy el Secretario de la "Compa-
ñía de los Puertos de Cuba" y como 
no he firmado ninguna solicitud, n i 
tengo relaciones de ninguna especie con 
I — N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y L Ú P U L O S A R R A 
la Compañía Trasat lánt ica Francesa, 
habrá de convenir V d . conmigo que, en 
este particular, no son completamente 
exactos los informes que le han dado y 
que se relacionan con esa concesión, en 
la que tampoco está interesada la Com-
pañía de los Puertos de Cuba, por no 
estar esas obras comprendidas en los 
proyectos de la Junta de Puertos, sobre 
mejoras del Puerto de la Habana. 
De V . atentamente, 
o, PETRICCIONE 
Comerciantes é Industriales 
con carros propios 
N u e v a A s o c i a c i ó n 
Habana, Agosto 28 de 1912. 
Sr, Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Presente. 
Muy señor mío : Me complazco en 
manifestarle, para que tenga la bon-
dad de ordenar su publicación en el 
perió-dico de su acreditada dirección, 
si lo estima oportuno, que a vi r tud 
de las reuniones que han venido cele-
brándose irecientemente por los co-
merciantes e industriales propieta-
rios de carros, y en la úl t ima asam-
blea de los mismos, que tuvo lugar 
con una nutrida representación de la 
mayor parte de los giros, en la tarde 
del pasado lunes, en los salones de la 
Lonja de Comercio, se acordó por 
unanimidad dejar constituida la agru-
pación que habrá de asumir la defen-
sa de los intereses comunes. 
Dicha asociación, según el propio 
acuerdo, se denominará "Agrupac ión 
de comerciantes e industriales con 
carros propios," quedando nombrada 
por dicha asamMea la Comisión que 
me honro en presidir, integrada por 
un delegado de cada giro de los con-
currentes, al efecto de redactar el re-
glamento de la Sociedad y recabar la 
adhesión de los ausentes a la asam-
blea, a f i n de procurar la mayor soli-
daridad de los que tenemos intereses 
comunes. 
Nuestra colectividad no defenderá 
antagonismos de ninguna clase, con-
cretándose a la legít ima defensa y ra 
presentación de sus intereses. 
Se reciben inscripciones por correo 
en la Secretar ía de la Lonja, a la di-
rección de esta Presidencia, 
De usted con la mayor considera-
ción. 
Por la Comisión.—Alberto S. Le-
vy, Presidente. 
O B R A S E S T R U G T Ü R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
STEEL COMPAMY OF CUBA 
EMPEDRADO Núm, 17. 
IKGENIBEQS Y FABRICANTES 
HAB ANA. 
C 2792 
APARTADO Núm. 654. 
Ag, 1 
E M U L S I 0 N M < * S T E I L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo do los niños. 
C 2745 Ag. 1 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO 
1 botella S 0.60 cents. 
Por 4 botellas S 0.48 „ c | u 
C 948 




• SU CREDITO ESTA BUENO EN EL • 
P A N A M E R I C A 
C E R V E Z A AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
$1*80 DOCENA Droguería SARRA 
Farmacias 
SI Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O E L 
E S T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R L A N O R M A L I D A D D E S U S F I T N C I O N E S , T O M E 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
T loKFarft s n deseo s i n pf irdlda de t i e m p o n i d i a e r o . P o d r á c o m e r c n a n t o g a l e r a 
t n p e t e x c a s i n « iue le h a e a d a ñ o y d e s t e r r a r á p a r a s i e m p r e toda m o l e s t i a o c a s i o n a d a 
p o r I m p e r f e c t a O m a l a d i g e s t í a n . 
Para E N F E R M E D A D E S de la P I E L , HIGADO y RIÑONES, nr.da mejor que la 
' • J | i 
B a s t a « n solo f r a s c o p a r a que d e s a p a r e x c a n los herpes , c c K e m a s r r o n c h a « , h c r l s i p e -
l a s , e s c a r l a t l u a s , etc. C o n dos f r a s c o » , g a r a n t i z o l a c u r a c i ó n de T O D O F L U J O C R O J C t -
C O de c u a l q u i e r origrert que s e a y con 4 6 , 6 f r a s c o s , oa v e r é i s l i b r e de I N F A R T O S , 
T U M O R E S , E S C R O F U L A S , U L C E R A S 6 L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
SARRA».—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS, 




MONTE 201, 203. 205, 207 y 209 
TELEFONO A-1964.—HABANA. 
r JOVELLANOS 10, MATANZAS. 
L A U N I C A casa americana en C u -
ba en que hacen trajes corte ameri-
cano, que es la moda preferida hoy. 
V E N D E M O S á plazos muy largos á 
los mismos precios que al contado. 
T A M B I E N vendemos toda clase 
de confecciones para señoras é in-
finidad de otros artículos en las 
mismas condiciones. :: :: :: :: 
A P L A Z O S M U Y L A R G O S 
C 2846 alt. 4-11 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO < 
E l primer "Veto9 
E l señor Presidente de la "República 
envió ayer tarde al Congreso nn men-
saje juntamento con el " V e t o ' pues-
to a la Ley de Accidentes del Tra-
bajo, 
Dicha ley ha sido la primera que el 
general G-ómez ha vetado. 
S j C O R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Una reclamación 
La Secretar ía de Estado ha remiti-
do a la de Gobernación copia de una 
nota del Ministro de S. M , Católica, 
en la que traslada una queja del sub-
dito español don Victoriano Telle/ia, 
quien reclama al Ayuntamiento Je 
Cárdenas $7,^95.07 por pagos hechos 
a empleados municipales y $10,333 55 
por suministro de víveres para el hos-
pital de Santa Isabel. 
Dicha nota se traslada a la Sfc ro-
ta r ía de Q-obernación para que ésta 
practique las gestiones necesarias, a 
f in de que por el Municipio de Cár-
denas sean abonados esos créditos, 
caso de ser justa la reclamación. 
S I N O P E 1 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 
SECRETARIA D E S A N I D A D 
La Junta Nacional 
En la ú l t ima sesión celebrada por 
la Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia^ se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Autorizar la 'apertura del Cemente-
rio de M a y a n : 
Denegar la adquisición de un carro 
y de un automóvil que se pedían cou 
cargo a los fondos de epidemias. 
Dejar sobre la mesa la comunicación 
que trata de las aguas medicinales de 
Amaro; y también el informe que res-
pecto a la clausura de una servent ía 
situada en el callejón denominado Ca-
rr i l lo presentó la Comisión de higiene 
urbana. 
Se aprobó el informe del doctor Joa-
quín Jacobsen con motivo de no ajus-
tarse a las ordenanzas Sanitarias el 
Cementerio de San Antonio de los Ba-
dos, por lo cual no se puede autorizar 
la apertura de aquella Necrópolis. 
Asimismo se aprobó una ^ I 
doctor Cowley, referente aT'1011 ̂ 1 
tada por el doctor J a c o W V r e s ^ 
a los dormitorios en los esHKi Spe(^ 
tos. X m ^ H ^ 
Y, finalmente, fué aornK 
parte el crédito para el e* 
d e s r a t m e i ó n con cargo al f 0 
epidemias; servicio éste que n do de 
juicio, debía ser tratado con n ^ ^ 0 
atención y por tiempo i l im i t ad r^9 
SECRETARIA ^ A G R i c u ^ 
Marcas de ganado 
Han sido ampliados para nfi 
50 cabezas de ganado los títul ^ 
propiedad de las marcas de t ^ 
que so otorgaron a los s e ñ o r e f ? 0 
nando Artigas y Mandnlev Z er' 
1 J iménez, Juan Aragón TUel 
Mana A! vare.: Ramos, Jesús r T 
llanos Rodríguoz, Angel S 
francisco Suárez y García, 
vira y Sibello, Manuel Llues^?0' 
Márquez y Enrique Pedrero y ^ y 
Se ha traspasado la propiedarn 
la marca que se otorgó a la e 
Mora Zaldívar y Díaz, a 
señor Salvador Acosta O'Bryan 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
No hay señalamientos para hoy 
Notificaciones 
Personas que tienen notificaciones 
en el día de hoy en la Audiencia-
Letrados.—Angel Fernández La-
rrinaga. Helio Rodríguez Ecay, J^.| 
María Bar raqué , Mariano Ca'racuel 
Fermín Aguirre, José Hevia,, GuUlei 
mo Adams, Miguel Vivancos, Joa! 
quín López Zayas. 
Procuradores, — Pereira, Alfrelo 
M , Aparicio, Victoriano de la Llama 
José Urquijo, Claudio Lóseos, Angel 
Llanusa, Juan Francisco Toscmo 
Manuel Fernández de la Reguüra 
José A,, Rodríguez, Luis Castro, Es' 
teban de la Tejera, Luis Hernández 
Serrano. 
Mandatarios y partes, — Manuel 
Menénde'z Cadaveco, Tomás Raiillo, 
Ruperto Fernández, José Rodríguez, 
Vicente Cardelle, Francisco Mavía 
Duarte, Narciso Ruiz, José A, de la 
Cuesta, Manuel Soto, Eleuterio M, de 
España . 
P I D A V D . 
J A M O N , marca: " P R E M I U M " 
T O C I N E T A , marca: < < P R E M I U M , , 
S A L C H I C H O N , marca: < í C A M P E S I N O , ' 
^ Í S ^ R R O n } — = " L A P R I M E R A " 
- D E V E N T A E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
S w i f t & C o m p a n y 
A p a r t a d o : 4 7 7 A G U I A R 6 1 , H A B A N A . -
C 2841 
- T e l é f o n o : A - 2 1 7 5 
4t-12 26(1-10 Ag. 
E L E X I T O D E L O S O P T I C O 
La mejor evidencia del éxito del sistema americano de examen de la vi • 
se demMestra diariamente en los salones de los ópticos americanos con las m ^ 
tudes que allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de exa,TI1 |S¡ón 
vista mediante el sistema americano y hacen un par de lentes esféricos de v 
perfecta al costo máximo de $1-00. ^ 
El propósito es evidente para todos: consiste en ganar poco para ^"r? 
cho. Los ópticos americanos desean ser conocidos, no solamente en la na 
sino en toda la Isla, como únicos que han rebajado el precio de a^'0"'08 aje, 
tica a la mitad «In dejarnos guiar de ideas anticuadas, no seguir costumbres 
ñas sino ofreciendo siempre lo último y lo mejor, así en el método de exam c0. 
mo en la fabricación del artículo. Otra que prueba siempre el valor de algu^ ^ 
sa, es cuando esa cosa comienza a ser copiada. Sí nuestro método no fuer 
no, los demás no tratarían de copiarlo, pero el público prefiere el articulo 
timo y no la copia. ceauroí 
Recuerden que estamos establecidos en O'Reilly núm. 102. Estamos ŝ a ^ 
de que los más escéptlcos reconocerán nuestra energía y la calidad de núes 
bajo, si se dignan visitarnos. 
$1-00-110 conWirso, AMERICAN flPTICIAN.-0'lleilly 102, *' 
C 2966 
Cr 2797 As. 1 
c o " E S T R E 
L o m á s n u e v o y e l e f a n t e . — S e a c a b a d e r e c i b i r y 
s o s u r t i d o e n l i n d í s i m o s c o l o r e s . V a r i l l a j e c a ^ ^ i , 
p a i s a j e m u y f i n o d e s e d a c o n e s t r e l l a s 
— D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . :====::==::=:=:7^0 Q 
Depósito: "LAS FILIPINAS" San Rafael JN J, 
OTAKIO D B I i A M A B I N A .—W i e i ó n de la mañana.—Agosto 29 * • 1912. 
congestión 
as grandes ciudades 
de 
Vunca habían preocupado tanto co-
1 ahora «1 problema de la congestión 
la población en las grandes ciudades 
ae ventajas de la vida en el campo o 
K los barrios excéntricos. 
En Nueva York, iqne tiene 5.000,000 
, .habitantes, la cuestión ha adquiri-
T mayor importancia ahora, debido a 
trabajos proyectados para facilitar 
1 tránsito y el tráfico por numerosas 
«ociedades humanitarias, 
puede decirse que el problema de la 
0llcrestión y mejoramiento de las habi-
taciones puede ser resuelto de dos ma-
neras: primero, tratando de atraer y 
derramar la población por los alrede-
¿QPes y. de ser esto imposible, edifican-
do edificios sanos y aireados, en lugar 
¿e los antihigiénicos de los barrios cen-
trales. A medida que las familias mo-
destas descubren las ventajas de v iv i r 
en el campo o lejos del centro, el pro-
blema de la congestión será menos di-
fícil de resolver y serán menos solici-
tadas las casas-modelos para obreinia 
v otros expedientes parecidos que han 
ideado los sociólogos y filántropos pa-
ra hacer frente a las condiciones socia-
les de nuestra época. 
Personas competentes en la materia 
afirman qne el problema de dar aloja-
miento a la gente pobre es mucho más 
urgente én Nueva York qne en Lon-
dres, por más que se diga en general 
que las condiciones de la metrópoli bri-
tánica son peores que las de la norte-
americana. Sea esto verdad o no, lo que 
si resulta es que en Londres se ha em-
pleado un capital de más de cien 
millones de pesos en mejorar el aloja-
miento de la clase trabajadora, en tan-
to que en Nueva York es casi seguro 
que no se ha empleado más que una ín-
fima fracción de esa suma. 
Nos falta espacio para describir la 
lucha por el mejoramiento de la casa 
en Nueva York, dictando leyes que obli-
gan a los propietarios a tener en cuen-
ta ante-todo las necesidades de sus b -
catarios y tendentes a proteger a estos 
últimos contra la despiadada rapacidad 
de los primeros. En general puede de-
cirse que si las.casas obreras de Nue\ra 
York no son verdaderamente modelos, 
por lo menos se han mejorado grande-
mente desde la época en que no era mo-
tivo de preocupación alguna el bienes-
tar moral y la higiene de la clase jor-
nalera. Las ordenanzas sanit-arias son 
más estrictas, se ha limitado el número 
de los locatarios en determinado esoa-
cio y se ha obligado a los constructo-
res a dotar a los edificios de escaleras 
que permitan salvarse en caso de incen-
dio, a facilitar baños, lavabos, etc.; en 
una palabra, se ha tratado de propor-
cionar a los niñoji pobres la oportuni-
dad de tener mejor salud y vida más 
larga. 
Sin embargo, y a pesar de todo lo 
que se ha hecho, la congestión de las 
grandes ciudades de loa Estados Uni -
dos es 2|3 más considerable que en nin-
guna otra ciudad de Europa. 
La verdadera solución del problema 
sería hacer que se trasladasen al cam-
po las fábricas y las manufacturas, cu-
ya actividad no se resentiría gran cosa 
con el traslado. 
ÍRecientemente se ha constituido una 
Compañía, City Suburban Homes Go., 
iqué se propone conseguir que los traba-
jadores puedan viv i r en casas propias 
fuera de los núcleos centrales urbanos. 
Esta Compañía ha adquirido grandes 
extensiones de terreno a una distancia 
razonable del centro de la ciudad y va 
a levantar una especie de pueblo en el 
que los trabajadores laboriosos e inteli-
gentes que ganen buenos salarios ten-
drán facilidadas para adquirir un in-
mueble. Los planos no se hallan toda-
vía completamente terminados; pero se 
ha dado ya principio a la construcción 
de los edificios que constituirán el cen-
tro urbano de esta agrupación de casas 
modernas. Alrededor y cerca de la es-
tación se han agrupado los departa-
mentos destinados a los hombres y a 
las mujeres celibatarios, que podrán vi-
vir higiénica y económicamente. 
Habrá asimismo departamentos pa-
ra familias, en los que todas las habi-
taciones tendrán aire y luz, sin que fal-
te ninguna de las comodidades moderr 
ñas. Se edificarán, además, pequeñas 
casas independientes, que serán alqui-
ladas o vendidas por mensualidades a 
precios sumamente bajos. Las calles 
han sido trazadas siguiendo un plan 
artístico y tratando, en la medida de 
lo posible, de conservar el aspecto na-
tural del terreno, que es en parte 
abundante en arbolado. 
_ Los promovedores de esta moderna 
ciudad, que llevará el nombre de Fo-
rest Hi l l s G-ardens, insisten en que su 
proyecto no es una caridad y que les 
obreros incompetentes que no ganan 
sino salarios mediocres no podrán vivi r 
en ella. 
De ellos se t r a t a r á más tarde, pues 
no resulta práctico incluirlos en este 
negocio. 
En 189'6 se organizó una Sociedad, 
The City and Suburban Homes Co., 
que deseaba dar a los trabajadores una 
buena habitación en las ciudades y sus 
alrededores, mostrándoles al mismo 
tiempo las ventajas de la vida fuera del 
centro. E l barrio de esta Compañía, 
Hornowood, es hoy una hermosa reali-
dad. Homowood, situado a media hora 
del centro de Nueva York, tiene casa* 
con todas las comodidades modernas, 
que se pueden alquilar por módico pre-
ow, y si el locatario para reguilarmenio 
tiene como obsequio un abono del fe-
rrocarril . 
JOAQUÍN D I C E N T A 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Para «I DJARÍO DE UA WARIMA.1 
W. E. Walker. 
E n la actualidad el ingeniera de 
Minas y notable abobado Mr. W . E. 
Walker se encuentra inspecciomindo 
varias regiones de la República con 
objeto de averiguar en qué sitios se 
encuentran minas de oro y la impor-
tancia de las mismas para su explota-
ción. E l señor •Walker procede de F i -
ladelfia. 'En «us exploraciones en di-
ferentes repones de 'la Provincia dé 
Santo Domingo, ha encontrado oro en 
varios^ sitios. Mr. Walker se propone 
después de terminar sus estudios en la 
banda meridional dirigirse a la banda 
septentrional o Cibao. En muchas par-
tes de la 'Bepúbliea existe oro en abun-
dancia, tal extremo de que hay partes 
del país en que los campesinos viven 
con 'el oro que lavan de las arenas ds 
los rios. La Ley de Minas, votada ha-
ce poco tiempo por el Congreso Nacio-
nal, favorece bastante la explotación 
de tan precioso mineral, y no duda-
mos que la industria extractiva se su-
me dentro de poco a las muchas i n -
dnstrras qne surgen -cada d ía al in-
finjo del progreso del país. 
Y a «ra tiempo 
Hasta ahora había sido una negli-
gencia imperdonabl* de nuestros le-
gisladores' el que no hubieran declara-
do como^ lengua oficial, mediante una 
ley,'el Mioma oasteHano ; empero ya 
dicha negligencia u olvido ha sido 
subsanado y era tiempo. En la "Gace-
ta Of i c i a l " ha sido ya publicada la 
ley declarando •idioTaa o-ficial de la 
República, la lengua «asi cllana, cuya 
ley fué votada en la última: legislatu-
ra ordinaria. No se explica qne, sien-
do la lengua castellana la empleada 
constantemente en todos los docun. 
tos oficiales y la que habla a perfec-
ción el pueblo dominicano, no hubiera 
sido declarada lengua oficial desde 
muchas décadas a t r á s . 
Nos congratulamos con ello, porque 
ello implica que aún sabemos honrar 
la memoria de nuestros antepasados, 
y con ello rendimos un merecido ho-
menaje de s impat ía a la patria de Cer-
vantes y Solís, de Castelar y Qarcila-
so; homenaje de fidelidad a que está-
bamos obligados en grat i tud de ha-
bernos legado l a más hermosísima' y 
rica lengua, la lengua castellana, cu-
yas infleviones susurrantes, hermosas 
figuras, donosa plasticidad y podero-
sa y cantivadora sonoridad, no son 
igualados por ninguna otra lengua. 
Era tiempo, y nos vanagloriamos 
con tan valiosa adopción. 
Un caso de bigamia. 
Ha ocurrido en la República, acaso 
el primer caso de bigamia. E l señor 
Carlos OuellOj quien era casado en San 
Francisco de Macoris se ha casado úl-
timamente en Moca, Esto, como es na-
tural, ha levantado en el país las con-
siguientes protestas. E l señor Cuello 
ha sido aprehendido por la justicia 
para aplicarle todo el r igor de la ley. 
Aun existe en las masas dominicanas 
bastante moralidad, y el pa ís no podía 
ver con indiferencia la ocurrencia de 
un caso de ta l índole. Ojalá que el pro-
greso y la inmigracióiii de gentes de 
todas procedencias no lleguen a co-
rromper las .costumbres de moralidad, 
y respeto que se albergan en el cora-
zón de la casi totalidad dé los domi-
nicanos. , 
E l Progreso marcha. 
• E l 22 de Julio próximo pasado, lle-
gó a la capital de la república a bor-
do del vapor americano "Cherokee" 
el notable profesor señor Emilio Oua-
•rini, ex-Director de la Escuela de Ar -
tes y Oficios de Lima (Perú) y fun-
dador de la Escuela Industr ia l de Pa-
namá . E l señor -Gnarini ha venido 
llamado por el Gobierno dominicano 
para la instalación de una Escuela 
de Artes y Oficios, al frente de la cual 
estará el profesor Ouarin. Este fué lla-
mado por el Gobierno que presidió el 
malogrado Presidente Oáceres^ pero 
debido a la muerte de éste y al descon-
cierto que imperó durante algunos 
meses en la República, no le fué da-
ble venir; la instalación de ese centro 
de enseñanza industrial responde a 
una necesidad hace tiempo deseada; 
esa escuela sumada a los demás cen-
tros de enseñanza agronómica esta-
blecidos en el país, ayuda rá grande-
mente a echar las bases de la futura 
prosperidad del p'aís. En la Ley de 
Presupuestos que acaba de votar el 
Congreso para el año fiscal de 1912-
1913, f igura para realizar el primer 
gasto que ha de ocasionar la instala-
ción de la Escuela de Artes y Oficios, 
la considerable suma de $30,000 oro, 
cuya suma se inver t i rá en la construc-
ción del local que se emplazará en las 
afueras de la ciudad; inmediatamen-
te a su conclusión se ped i rán al exte-
r ior •gabinetes) laboratorios y d e m á s 
útiles e implementos necesarios para 
su acertado y buen funcionamiento. 
•Cada una de las Provincias t endrá de-
recho a mandar un númerD determi-
nado de becados; admit iéndose ade-
más, para la mayor ampliación de la 
enseñanza, los que en calidad de pen-
sionistas desearen ingresar. Para el 
ingreso en ese centro de e n s e ñ a n z a 
se exigi rán al alumno moralidad, bue-
naR disposiciones intelectuales y cer-
tificados de haber cursado determina-
das materias en las -escuelas primarias 
o superiores. 
L a instalación de esa Escuela seña-
l a r á una época en la República, y bas-
t a r á ella por sí sola para que dentro 
de pocos años no sea necesaria la so-
licitación de profesionales al exte-
rior. 
Es digno de loa el in terés que se to-
m a el G-obiemo por la extens ión de la 
cultura y la prosperidad nacionales. 
De Sanidad 
Activísima ha sido la labor de la Sa-
nidad de la República, y nos vanaglo-
riamos en hacer público que n i siquie-
ra de sospechosos se ha verificado un 
caso de bubónica en el p a í s ; nuestras 
condiciones sanitarias son completa-
mente buenas. Entre otros acuerdos 
la Junta Central de •Sanidad ha to-
mado en una de sus ú l t imas sesiones 
ios siguientes • invert i r $500 oro en la 
adquisición de ratoneras; ácido arse-
nioso, astringente y sublimado en 
gran cantidad; pedir por cable a los 
Estados Unidos un equipo para asis-
t i r pestosos; elegir las alturas de V i -
lla Francisca para la edificación de 
barracas destinadas al aislamiento de 
los pestosos dado caso de que aparez-
ca la bubónica ; adquirir un carro de 
ambulancia; cinco tambores de creso; 
500 tubos de 30 cent ímetros de suero 
Yersin; dirigirse al 'Secretario de Es-
tado de lo Inter ior y Policía encare-
ciéndole formar un cordón sanitario 
en caso necesario; fumigar la corres-
pondencia que proceda de Cuba y 
Puerto Rico, vía Nueva Y o r k ; tam-
bién se ha dispuesto dar a los que las 
soliciten ratoneras y venenos, y se da-i 
rán diez centavos oro por cada un ra-
tón que se presente vivo o muerto en 
cualquiera de las oficinas de Policía 
de la ciudad, y todo aquel que se quie-
ra dedicar a'la matanza de ratones se 
le pondrá a su disposición un policía 
a f i n de que n ingún vecino le haga opo-
sición. Además se han tomado en c >n-
sideración otras medidas importantes. 
Es de creer que la peste bubónica 
no encontrará cabida en nuestro país. 
Y es así de desearlo. En todas las de-
pendencias del país se ac túa con ener-
gía en mantener la sanidad a la altura 
que las circunstancias exigen. 
E l Este pacif icado. 
'Recientemente han hecho sumisión 
al Gobierno en los campos del Este, 
én donde estaban levantados en armas 
hace algún tiempo, los generales José 
Amador y Marcos del Rosario y otros 
más, en unión de todas sus tropas. De 
tal sumisión cabe la gloria al general 
Manuel de Jesús Castillo, Goberna-
dor de Santo Domingo, quien salió 
personalmente a combatir a los rebel-
des. Ha sido ese un paso de avance 
de una gran consideración, pues el 
contingente de tropas era considera-
ble y los| generales que estaban a l 
frente de ellas son aguerridos y va-
lientes. E l general Amador, ha sido 
uno de los revolucionarios más renom-
br; lo* por su prestigio mi l i ta r y por 
su valent ía puesta a prueba en nume-
rosos, cruentos combates; y el gene-
ral Marcos del Rosario, baste decir 
•de él, que militó en las guerras de Cu-
ba al lado de ¡Generalísimo Máximo 
'Gómez. 
Poco a poco se va asegurando la 
paz en la Repúbl ica ; ya solamente fal-
tan por ser vencidos los insurrectos de 
Azua y Barahona y algunos grupos 
que merodean por las regiones cibae-
ñas, anhelosos de ga ran t í t s para de-
ponen las armas. 
La guerra toca ya a su f in . Y es lo 
que conviene, porque de la normali-
zación, del orden, depende la estabili-
dad del progreso y el ensanchamiento 
de la civilización en estos tiempos en 
que tantas energías se gastan en pro 
de tan provechosas finalidades. 
Y auguramos que el Gobierno de Vic-
toria cont r ibui rá con todas sus ener-
gías y levantados ideales a que Santo 
Domingo sea un portento de civiliza-
ción y progreso en el mismo corazón 
de las Ant i l las ; los hechos as í lo com-
prueban. 
Fran. X , del Casrtülo Márquez. 
La Romana, Agosto 2. 
t r a v e s í a 
L N E A 
W A 
(KEW YORK AND CUBA MAiL & S, Co.) 
« Í M - Y O E K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$46-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
6 Veracruz, $30-00; á Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para Europa po? to-
das las líneas trasatlántica©. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL AGKNTE DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6164. 
wm. HARRY SMITH, Agento General 
OFICIOS NM3. 24 y 36. 
C 1408 156-7 Ab. 
COMNIE GENERALE MNSATLANÜIJÜE mm mmi 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
6N OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & so con-
signatario en esta plaza 
L M E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A.1478 
HABANA. 
C 2767 Ag. 1 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Septiembre á, las 
uatro de la tarde, directo para 
P o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S i . N a z a i r o 
Vapor correo 
íesaidrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
a tarde, directamente para 
C o n m a s S a n t a n d e r 
¿ y S t . N a z a i r e 
gamiten carga y pasajeros para los 
Alonados puertos. 
chj^f ^uípajes se recibirán en la Ma-
de i 8olaraente las vísperas de la salida 
ios correos, 
la ¿]iCJir3a 6n los dos días anteriores á 
Cahni, ê los correos, en el muelle de 
p ier ia . 
TiS^, Pa8aíeros serán trasbordados GRA* 
aesde la Machkia á bordo. 
En í." clase f^sde 
- c • clasQ desde 
rente. in 3, 
'•rce 
prefe 
«"a el ase. 
$ 148-00 Oro Ain. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 * * 
V A P O S E S C O R R E O S 
/ . J T T E S D E 
A O T O g l O L O P E Z 7 C ? 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t ó n A N T I C H 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Agosto, á las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admit»» carga y pasajero», á los que M 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes IN 
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento d i recto. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe* 
Consignatario antes de correrSa», sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de epibarqus 
hasta el día 28 y la carga 1 bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia edío se recibe en la 
Administración de Ccrrooc. 
B L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
JLas P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Septiembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
NO ADMITE CARGA NI PASAJEROS 
PARA LOS PUERTOS DE CENTRO AME-
RICA, POR E L ESTADO SANITARIO EN 
QUE SE ENCUENTRA E L DE LA HA-
BANA. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
sobre el día 2 de Septiembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite solamente pasajeros para dioko 
puerto. 
E L VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
saldrá para 
¥ 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje B<51O serán es-
pedidos basta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
m\ mi i i 1 J HAMBORG AMERICAN L I H E 
(CoHmaMa H a i l r a e s a Americana) 
SPREEWALD.. _ 
C O R C O V A D O 
IPIRANGA 
F. BISMARCK 
LA PLATA.. . 
WASGENWALD.. . 
FRANKENWÁLD... 












S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
á E s p a S a 
V i ^ o 6 C c m m a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
PR1QOIOS » K P A S A J E E í í O K O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k j K . C e c ü i e , l a | 1 4 8 2 a | 1 2 6 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o 1^ $ 1 4 8 3 a Pref. % 8 3 3 á | 3 5 á E s p a ñ a 
) 1 ^ 1 1 2 8 — 3 ¿ $ 3 2 á E s p a ñ a 
" I l a $ 1 0 0 — 3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E Ü E I D A T V U E L T A 
Boleto* directos íiaarta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Corufia (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamento» y camarotes on loa vapores rápidos, A precios convencio-
nales.—Gran nOanero de camarote* exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Qhnnaaslíy.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Berviclo no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas otases.—COCINEROS Y 0AMARER06 ESPAÑOLES.—Embarque de lo» pasaj^*-
nos y del equipaje GRATIS de la Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana para M E X I C O : Agosto, 27. Septiembre, 3, 17, 18, 27. 
de SANTIAGO D E OUBA para New York: Agosto 30. Septiembre 13, 27. 
de SANTIAGO B E OUBA para KINGSTON, COLON: Agosto 29. Septiem-
bre 12, 26. 
P A S A J E S DIRJEJCTOS E N CAMARA D E SANTIAGO, V I A PANAMA 
A L ECUADOR, P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en oouabinación oon el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , vía 
K H Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANIA^HAMBURG, desde f $125-00 
HABANA-LONDON, „ , 132-60 
HABANA-PARIS „ 133-75 
BLABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HABANA-OENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de l a Hamburg-Amierioian Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
joso trasatlántico ''Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco el 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
H e i M t & Ra50 l i . -Hib iM, -SaD Igmoio na a, S i - T e l é l o i i o A-Í878 
, O 2769 Ag, X 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
« 2 - < *12S < 
« 3* pMemte « 8 3 « « 
« 3 - o r t o m « 35 • « 
Grandes rebajas ea pasajes de I D A 
y VüEI /TA, y precios coüvendonales 
en Camarotes <k lujo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
purarse todos los efectos que ae embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régfr 
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de »u equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com^ 
pafiía no admitirá bulto alguno de cquír 
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida haata 
las diez de la mañana. 
Todos los bulto» üe equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo loe bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de AgswSto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tana. 
Para informes dirigirse & su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2869 78-1 J l . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN O R T U B E 
saldrá de este puerto los miércoles, i 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
taanos Z ü W a y Sainiz, C É a fio, 20 
C 2768 Ag. 1 
EMPÜESA HE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(3. en C ) 
S A L I D A S D S L A H A B A N A 
durante el mes de Agosto de 1912 
Jueves 29. a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d ® C O B A 
S&baco SI, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar! (Ñipe), Baracoa, Quantá-
namo (á la ida y al retomo), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de íc t ? ^ ^ 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tanto de) 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de U| 
tarde del día anterior al de la salida, 
Atraques tn Guantánamo 
Los Vaporeé de los días 7, 17 y 28 atra. 
carán ál Muelle de Boquerón, y los de 
los días 3, 10, 24 y 31 a i del Deseo-Caima-
nera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima» 
ñera. 
A V I S O S 
Loe conocimientos para los embarque* 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
elgnatariac á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitifedose ningún embar-
que con otros «Maocimientos que no sean 
precisamente loe quo ia Empresa facilita. 
En los (jonocimlentos aeberá el embaió 
cador oxpresar con toda claridad y exao-
lituó las marcas, números, número de 
bultos, cíase de los mismos, contenido» 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de !aa 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de a»-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qa« 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se eecriban las palabras "efeo< 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vei 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 3& 
loe conocimientos la clase y contenido d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" ó "Extranjero." ó las do« 
Bi el contenido del bulto 6 bultos reuni* 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conooV 
miento, que no será admitido ningún bt* 
to que, á Juicio de )os Señores Sobrecai^ 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá» 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señoree Osv 
merciantes, que tan pronto estén loa ba-
ques á la carga, envíen la que tengan di» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración eft 
los últimos días, con perjuicio de loa «>&• 
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora do la noche, con loa rieag© 
consiguientes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. es O. 
C 2370 78-1 Jl . 
Compañía Naviera de Giba 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días ^ 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de ia 
Compañía , ' M . García Pulido.—Revi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
rJ 2766 A K . X • 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 29 de 1012. 
X o s r o m á n t i c o s a m o r e s 
6 e u n a i n f a n t a 6 e E s p a ñ a 
¡Qnó primor! ¡Que monada! Excla-1 
maban todas al ver un "amor dj re-i 
l o j , " :¿hiquÍtico y pérfectq, una verda-
dera maravilla de arte, que nos erisé | 
ñaba ufana nuestra prima, ^ía-1 
r ía Peoli de Magín. 
La deliciosa prenda, de hechura an-
tigua, tenía menos diámetro que un 
centén y apenas mayor grueso; el oro 
de la caja era labrado de mano maes-
tra, y en el centro del diminuto disco 
se veía un escudo y una corona. 
•—¿De quién es? preguntamos. 
—Es mío. 
—¿Pero quién te lo dio? 
—Oh! lo tengo desde hace años; lo 
heredé de mi padre. 
—¡ Esas armas no son las suyas! 
Claro que no; si son las de la casa de 
Borbón. Ese re.lojito tiene su historia, 
y mu^ curiosa: es la. ofrenda de una 
princesa a un artista. Perteneció a 
una Infanta de España quien lo regaló 
a mi padre en prueba de agradecimien-
to y de afecto. 
—Esto parece un cuento de hadas. 
Dinos lo que sabes del lindo relojito. 
—Les diré lo que he oído contar a 
m i padre. "Aunque el hecho sucedió 
hace más de medio siglo, cuando él es-
tudiaba pintura en Madrid, vuelve a la 
actualidad por haber muerto, no hace 
mucho, en París , a los ochenta y tres 
años, la dueña primera del reloj, doña 
Josefa Fernanda Luisa de Borbón. 
L a infanta de E s p a ñ a d o ñ a Josefa 
Fernanda de B o r b ó n , (Retrato hecho 
en la época de su casamiento.) 
"Esta augusta dama fué hermana 
del Rey Consorte, don Francisco, y de 
don Enrique—un tiempo aspirante al 
trono y que perdió la vida en un de-
safío con el duque de Motpensier.—Era 
una joven dulce y simpática que se 
enamoró con pasión y tuvo el valor de 
casarse con el hombre que quería, con-
tra el viento y marea, sacrificando a su 
amor títulos y honores. 
" E l afortunado galán era un poeta, 
un hermoso y elegante poeta y era ade-
Snás un poeta cubano. Se llamaba Jo-
fié Güell y Renté, hijo de una distin-
guida familia habanera, e íntimo amigo 
de mi padre. 
" E l primer encuentro de los predes-
tinados esposos fué romántico en ex-
tremo, digno prólogo de sus novelescos 
amores. Paseaba la infanta por la Cas-
tellana cierto día, cuando se desboca-
ron los caballos de su coche, poniendo 
en peligro su vida ; un arrojado Joven 
saltó de la vía, detuvo los indómitos 
corceles y salvó a la princesa. 
" E l héroe gallardo y apuesto se ena-
moró locamente de la real dama que 
el destino hahíii de modo tan impre-
visto puesto en su camino, y la Infán-
ta no le, regateó stí cariño, sino que con 
el arranque propio de la juventud—y 
de la época— le correspondió con el 
alma entera. 
"Es de suponer el escándalo que 
produjo en la corte este noviazgo poco 
convencional. Pero el amor todo lo 
Vence y no pudieron contra su fuerza 
n i amenazas ni cerrojos. 
" L a enamorada pareja encontró ma-
nera de escaparse, y a pesar de los obs-
táculos y dé las oposiciones so casaron 
en Valladolid en ] 848. 
"Para que nó les cupiera "duda del 
desagrado de los soberanos hacia lo que 
ellos consideraban matrimonio mal ave 
nido, un decreto real privó a la, Infan-
ta doña Josefa Fernanda de sus títu-
los y de su rango. 
: " L a que llevaba, el nombre de sefiora 
de Güell se rió, en medio de su felici-
dad, del castigo que quería ser cruel, 
pues 'mientras crecía la ira en palacio, 
aumentaba la simpatía de .la princesa 
en el pue'blo, que aplaudía a la deci-
dida joven por haberse atrevido a rom-
per con las tradiciones, casándose ro-
n-anticamcnic con el hombre a quien 
amaba aunque no fuese noble. 
"Pero a poco de la boda tuvieron 
que marcharse al extranjero, porque 
las persecuciones y los disgustos les ha-
cían imposible la,vjda en España y si 
bien más 'arde le fueron restituidos 
honores y fortuna, la Infanta nunca 
quiso volver a vivir en su país, fijó su 
residencia en Francia y pasó allí, el 
resto dé su existencia. 
" M i padre, Juan Jorge Peoli, fué el 
amigo más íntimo de Pepe Güell, el 
confidente de sus amores, y frecuente-
mente ermensajero de la corresponden-
cia; así que la Infanta le guardó siem-
pre gratitud y en testimonio de su re-
conocimiento ¡ le hizo varios obsequios, 
ninguno de los cuales le mereció mayor 
aprecio que el relojito que ella había 
llevado algún tiempo y que, además de 
ser una ¡yenda de gran valor, era un 
recuerdo personalísimo suyo.'' 
Después de este relato todos quisi-
mos examinar de nuevo la reliquia pro-
fana y hablar de los protagonistas del 
cuento. 
Güel y Renté no tomó tan a pecho 
como su esposa la censura de la corte, 
y regresó a España en 1854, donde se-
cundó la revolución, defendió los Cons-
tituyentes al frente de un batallón de 
la Milicia Nacional y al terminar la lu-
cha civil fué preso y llamado a com-
parecer ante un consejo de guerra. Pe-
ro, la fortuna que le fué siempre pro-
picia, quiso que en aquellos días apro-
vechase una amnistía general y pudo 
regresar libre a Francia. 
¿3 
Don J o s é Güe l l y Renté , esposo de a l 
infama doña Josefa F e é r n a n d a . 
En 1879, después de, haber adquiri-
do fama dé historiador y publicado 
numerosas obras, algunas de las cuales 
son famosas, volvió a la vida política, 
siendo' nombrado., senador por la Uni-
versíejad de la .Hábán|i. 
Fué un hombre nóblé, y bondadoso 
en extremo; tal fué la ternura de su al-
ma que no había dolor que no mitigara, 
n i pena'que no intentase aliviar. 
Mürió pobre, habiendo repartido en-
tre los menesterosos todos sus bienes, 
atendiendo personalmente con infinita 
solicitud a los- necesitados. 
Se ..comprende que un corazón tan 
generoso, tan caballeresco, pudiese ins-
pirar el amor de una Infanta. 
B L A N C H E Z. DE B A R A L T . 
I I L U E T A S D E L 
X X S 
. © S I T A R O D E I G U E 1 F E O 
Ve día ahí. 
Una deliciosa mignonc de dulce mi-
rar y sonrisa cautivadora. 
Sonrisa que al asomar franca en 
aquella boca, abierta como un clavel, 
deja entrever una primorosa sarta de 
perlas.. . 
Nada más sugestivo que esa sonrisa 
de Rosita Rodríguez Feo. 
Un talismán. 
Con ella, por «magia poderosa, irre-
sistible, le bastaría para asegurar el 
triunfo de su simpatía. 
¿Y qué arma mejor? 
¡A todas las victorias a •que puede 
conducir una sonrisa en nuestro paso 
por la tierra! 
Rosita lo sabe. 
Y en la gracia de su cara es la ale-
gría de la sonrisa una compañera inse-
parable. 
No falta nunca. 
Para la, señorita Rodríguez Feo hay 
siempre un elogio, del cronista. 
Lo inspira su belleza, de rasgos fi-
nos, delicadísimos, y lo inspira tam-
bién su gracia, complemento acabado 
de esa atractiva y fascinadora figurita 
ante cuyo retrato, en esta página, sen-
tirán todos la comunicación de una vi-
va simpatía. 
Es el poder de su sonrisa. . . 
.. ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
C o n s u l t o r i o 
Dido.—1.a—En vez de la "receta an-
terior mande a hacer la siguiente (pie 
da idénticos resultados: 
Extracto de ruda. . . . 50 gramos 
Agua destilada 50 " 
Jarabe de azúcar. . . . . 875 " 
Tintura de hinojo. . . . ' 25 " 
Tome tres cucharadas al día. 
2.a—Sin saber cuál es la otra medici-
na no puedo decir si puede tomarlas 
a un mismo tiempo. 
Camelia.—].*—Por un tío se llevan 
tres meses de luto de rigor y tres de 
alivio. 
2.a—Para ser verdaderamente bella 
una mujer no necesita más que parc-
cerlo. 
* • . 
* * «. 
Romana.—1..a—Para disminuir la 
grasa del cutis y que se le sostengan los 
polvos use esta loción: 
Agua de rosas.' . . . . . 30 gríinms 
Glicerina. 25 „ 
Agua de laurel 20 „ 
Benjuí 5 „ 
Leche de almendras. . . . 30 
2.a—Para las arrugas puede emplear: 
Glicerina pura 20 gramos 
Lanolina •. 15 ,, 
Y Alocóla 5 „ 
Extracto de ratania . . . 4 
Bálsamo del Perú 2 ,, 
Almidón de arroz c. s. para hacer 
una pasta bastante consistente, la que 
se aplica a las arrugas. 
3.a—Puede dirigirse a la señorita 
Elena Barcia, que vive en la calle de 
Jesús María núm. 21 altos, que creo la 
complacerá. 
Franzi.—1.a—Las manchas blancas 
de las uñas suelen ser efecto de deter-
minados males que dificultan la nutr i -
ción general. Es inútil cuanto haga 
por que desaparezcan: es cuestión de 
tiempo. 
2. a—El mejor polvo para las uñas 
es el polvo de estaño bien perfu-
mado con esencia 3e lavanda y colorea-
do con carmín. Se frota sobre las uñas 
con un polissoir. 
3. a—Para contestar con exactitud a 
esa pregunta necesitaría conocer los 
gusto de esa señorita y lo que usted 
desea gastar en el obseíiuio. 
Puede ofrecerle un abanico, un estu-
che de esencias, un pañuelo fino de en-
cajes, un bibelot de gusto, en f in , lo 
que usted, mejor que nadie, suponga 
que le ha de grato. 
' 4.a—Según la posición de la familia 
que recibe y la rimportancia de la fies-
ta : puede, si no es más que una reu-
nión en la que se baila, ir como lo har ía 
al teatro. 
Lirio.—Le dije que después de' lavar-
se con agua alcoholizada se pasase por 
las espinillas un algodóncito mojado en 
la fricción recetada, (cuya copia me en-
vía, y tal vez se habrá usted humede-
cido con ella toda la cara. 
Basta con que moje un palillo de 
dientes en la preparación y se vaya to-
cando con él las espinillas, evitando, 
de ese modo que le produzca aun la 
más insignificante irritación aunque 
no tiene nada de nociva. 
E l agua de rosas es buena; ¿pero de 
qué padece usted en los ojos? 
* * 
Orquídea.—-Tome una cepita de las 
de licor, de la preparación siguiente, 
después de cada comida: 
Ilummel dulce. . . . . . 500 gramos 
Extracto de ortiga. . . . 20 ., 
Idem de ruda 20 „ 
Licor de Pearson 15 „ 
« « 
Dos Güincras .—1.a—Señori tas : se me 
pidió hace pocos días mi opinión sobre 
si era lícito a una joven conceder un 
beso a su novio antes de la boda, y, cla-
ro está, mi contestación fué todo lo ca-
tegórica y esplícita que debía ser. 
De eso, a erigirme en juez de debili-
dades de amor, desde las columnas de 
este ,;Consultorio," hay mucha distan-
cia. 
E l buen criterio de ustedes sabrá so-
lucionar mejor que el mío tales asun-
tos. 
2.1—Desde luego supongo que los 
ojos, con su irresistible lenguaje, están 
autorizados a expresar todos los senti-
mientos del alma ; pero a trueque de 
que no sean demasiado... ¿cómo diré l 
charlatanas. 
3.^—Más que eu el valor del regalo 
debe usted fijarse en el gusto con que 
éste sea escogido; puede elegir entre 
una petaca, gemelos, alfiler de corbata, 
etc. Lo mejor sería informarse de la 
clase de objetos a que es más aficiona-
do su novio. 
* * 
Josefina.—Yo no he analizado la cre-
ma a que se.refiere; pero le diré lo que 
debe hacer para tener un cutis excelen-
te. 
Compre en cualquier farmacio bue-
na, ungüento del Dr. Holloway, y fric-
ciónese suavemente con él la cara, con-
servándolo untado por espacio de seis 
o siete horas.- quíteselo luego con un 
paño de hilo fino y por último, lávese 
la cara con agua tibia. 
Repita esa operación durante diez o 
doce días consecutivos. 
Rosa G.—Cienfuegos.—1.a—Uas^ sobre-
camas más bonitas son las de nansuk, 
con incrustaciones de encaje y las de 
jpóifti d'esprit: se puede gastar en ellas 
lo que se desee. 
GorcUia G—.Las dos recetas son bue-
nas para quitar las pecas; peco, según 
he dicho muchas veces, lo más rápido 
y seguro, lo que he experimentado en 
distintas personas, siempre con éxito, 
es el bálsamo de Le Fevre, que vale dos 
pesos y lo venden en Compostela 50, 
en el "Correo de P a r í s " y en " E l En-
canto," etc. . 
Dolores L . de G.—1.a—Para arre-
glar la sala puede comprar cinco pie-
zas tapizadas, sofá, butacas, etc,; una 
cóltínxna para el centro; varias sillas 
bien doradas, o esmaltadas y alguna 
mesita de fantasía, un espejo largo y 
ana vitrina en la que se colocan abani-
cos y objetos antiguos, bibelots de mé-
rito, o lo que usted prefiera. 
2. a—Para el comedor una mesa co-
rredera, un aparador moderno, una me-
sa de trinchar, una nevera y algunas 
sillas bien de cuero o que lo imiten. 
Si pone cuadros, que sean adecua-
dos : es, de pesca, caza, o frutas. Tam-
bién se adorna con platos de china de 
distintos dibujos y colores; pero de al-
gún mérito. 
3. a—La costumbre actual es casarse 
a las nueve o nueve y media de la no-
che ; pero si esa boda es a primera hora 
de la mañana no puede ofrecer a sus 
invitades más f|üe un desayuno com-
puesto de chocolate, café con leche, té, 
pan tostado, mantequilla, pastas, brio-
ches, etc. 
Pregúnteme cuanto desee, si le ocu-
rren algunas indecisiones. 
MARINA CASTILLO. 
( T ^ a s c a r r i l l o 
—Yo, mamá, no quiero casarme. 
—/, Por qué, bija mía? 
—Porque soy demasiado ignorante. 
—No importa. Los hombres no aman 
á las demasiado inteligentes y superio-
res. 
—¿ Crees que todos los hombres son 
como papá . .. , 
^ t o t a s 6 e d i s t i n c i ó n 
Lno de los más ineludibles deW 
de las personas correctas, y del \ 
creo oportuno ocuparme 'hoy df* 
evitar que muchas puedan darbs 2 
olvido, es la falta de cuidado m § 
volver aquellos objetos que se hai 
puesto momentáneamente a su dirm 
sición. Claro es que. tratándose dHag 
personas para quienes escribo, ao'ef 
be ni la más remota idea de que J 
queden voluntariamente con lo ¿jt. 
no; p^ro eso no basta, y sólo el enK 
tener la devolución de un envío 
sulta una incorrección. 
También lo es, y no pequeña, ex. 
traviar, por ejemplo,, un libro pr'eŝ . 
do; disponer de él para enviarlo p¡r 
cuenta propia a una tercera persona 
y devolver en mal estado, ya sea una 
pieza de músiea, un tomo de pojshs 
una labor facilitada para que sirva 
de modelo, un dibujo y hasta un pa-
raguas cedido en el momento de ser 
sorprendidos por inopinada lluvia. 
¿Puede haber algo que acuse tam-
bién mayor falta de delicadeza en 
una persona invitada para tomar 0> 
res en un jard ín , que hacer en él UÚ 
despojo y dejar desprovistas las plan-
tas más raras y costosas? 
Nunca, al aceptar obsequio alguno, 
ya se trate de flores, dulces, o cosí 
por el estilo, es correcto entretener 
en buscar, siquiera sea con la vista, 
lo más escogido y mejor: basta 
tomar al paso lo que no nos desagra-
de, sin dar un testimonio marcado de 
egoísmo y de falta de corrección so-
cial. 1 
La más elemental delicadeza exige, 
por el contrario, que nos ocupóme? 
escrupulosamente del bienestar y M 
respeto ajenos, y esto se halla tan in-
dicado, que no se verá a ninguna per-
sona distinguida estropeando, ni aan 
inadvertidamente, objeto alguno, ni 
permitiendo a sus niños que lo ha-
gan, ya se encuentren éstos en un sa-
lón, paseo o gabinete de algún hotel 
Conviene tener muy en cuentr. que 
en puntos de distinción hemos de ser 
juzgados con entera severidad, si que-
remos alternar con personas de ex-
quisito trato, y que éstas le dan yv 
dadera importancia al formar una 
idea de nosotros, aun a los más insig-
nificantes detalles; precisamente por-
que esos, sobre todos, son los que maj 
claramente demuestran la vulganílad 
o la verdadera distinción de los que 
nos rodean. 
CONDESA DE SANABBU 
® © 
R e c e t a s 
la mezcla sobre las manchas y ^ 
ja media hora. Luego se w 
Para quitar las manchas de la | ^ 
nela blanca se mezclan partes igJ' 
de vema de huevo y gliccrma, se W 
ca 
de. 
franela como de ordinario. 
Se prepara un abono muv _;. 
para las flores mezclando 10 pan ^ 
salitre. 5 de silicato de sosa, o a. ^ 
ta precipitada. 5 de magnelia,C fo*sfa-
da, 15 de sulfato ferroso y o üe 
to de cal. . rimo* 
Se disuelven tres o cuatro g ^ 
de esta mezcla por cada litro at 
de riego. . ,\e JM 
Esta sal puede suministrarse ^ . , 
1 modos diferent es: o dis01' j0 1» 
i previamente en agua y 0™pl^-,ir< o 
i solución en el momento de * 
j esparciendo el abono de un n 
I forme cu la superficie de l a ^ ^ 
i regando después. Tanto en ' ^lCo. 
leu otro caso, el compuesto i ^ 
i que es muy soluble en el a,; ^ u ¡ i . j 
i ficia al vegetal y se notan e\ ¡r0]]fl 
sus efectos en el inusitado 
de las pluntas. 
. ox idad * 
Los objetos de ace o ^ m 
limpian bien frotándolos coi 
ma de borrar de las que n0S ju-
en dibujo. Se escoge mas o - - ^ 
ra, según se crea necesario, ^ loS ^ 
cedimiento sólo es a p l i c a ^ - il0 sa 
queños objetos bruñidos q 
Riñeran rayar con el esnie 
Cuando no basta el c e p i l l ^ J > 
bón parn dejar bien U^V ' ^ t a & 
de las uñas, se les pasa i ^ . ^ cO» 
la toalla mojada, en agua 
unas gotas de amoniaco. 
M A U T O D B h A MARINA.—JEJáicícn de la mañana.—Agosto 29 cío 1912. 
NECROLOGIA 
Xyer falleció en esta capital el se-
¿ór Fernando López, Camporaanes, 
¿ d a n d o en su eterna •ansenciá,honda 
fuella de dolor en un hogarv hasta 
:ayer tranquilo y feliz. 
4 su entierro concurrió numeroso 
séquito, último tributo que hubo de 
rendir él afecto y la amistad a la3 
buenas dotes del finado. _ 
pescanse en paz y reciban sn viu-
da e hijos nnestro niás. 'sentido' pésa-
lJIie particularmente don Buenaven-
tura Muñoz, a quien nos liga antigua 
y estrecha amistad. 
m 
HABANA 
DE CAMPO FLORIDO 
Boda. 
Agosto 25. 
En la noche de ayer se ha celebrado la 
boda de la agraciada y virtuosa señorita 
gargarita Rodríguez y Alfonso tfon el es-
^ timado joven José Sabio y Pozo, Secre-
tario del Juzgado Municipal de Guanabo. 
El acto se celebl-ó en la morada de la 
contrayente y ofició en la ceremonia reli-
s siosa el apreciable párroco Pbtró. Igna-
• CÍO R- Cosgaeza. 
r,/ Fueron padrinos la señora Emilia'Pozo, 
madre del contrayente y, el . señor. Benito 
''Hernández. 
Comparecieron como testigos los seño-
i res Tomás Méndez y Francisco Vilíazón, 
por la novia, y los señores Modesto Pérez 
vy José María Duarte po» el contrayente. 
• Recibida la bendición nupcial, fueron los 
nuevos esposos muy felicitados por la nu-
merosa y escogida concurrencia, a la que 
se - obsequió con dulces y licores. 
Deseo a la simpática Margarita y al 
apreciable José todo género de felicidades. 
E L CORRESPONSAL. 
P I N A R D E L RIO 
DE V I R A L E S 
Agosto 22. 
. En el vecino pueblo de Puerto Esperan-
za, ya célebre poi' sus magníficas condicio-
nes veraniegas, tuvo lugar una simpática 
fiesta familiar, que con gusto describiré. 
Trátase del acto de bendición de la mag-
nífica casa Villa Tereslta propiedad del se-
ñor Arse:.iio Alonso y que verificó nues-
tro querido Párroco Pbtro. Nicanor Suá-
rez. Cortina, el día 16 del corriente a las 
ocho de la noche. 
Fueron padrinos el señor Julián Alon-
so Serna, gerente de la empresa de na. 
vegación que lleva su nombre y su dis-
tinguida esposa la señora Patrocinio Mon-
dad. > . 
Muy atentas, con esa cultura y fineza 
que les es peculiar, estuvieron para con 
todos, la señora Teresita Saiz de Alonso 
y la simpática Cinio Coterillo, que hizo 
los honores a los invitados. 
Entre las señoras, allí se encontraban, 
Carmela Rodríguez de Herrera, Josefa Pin-
tado de Pintado, Patrocinia Hondal de 
Alonso, Francisca Alonso de Ferrer (espo-
sa de nuestro Alcalde Municipal), Antonio 
Vázquez de Castro y María Alemany de 
Planells. 
Señoritas: Un gnipito más que encanta-
dor, María Rosa Serna, Delfina Alonso 
Antonia Alemany, Carmen de la Hoz, Zo-
raida Pintado, preciosa pinareña; Rosita 
y Clotilde Alonso, Isabel Sánchez, Celes-
te Aurora Pintado y Virginia Suárez. 
A petición de nuestro cura párroco y de 
otras personas, la inteligente y simpática 
niña Rosita Alonso recitó con mucha gra-
cia, las poesías " E l dos de Mayo," " E l Sol-
dado" y otras más que le valieron el aplau-
ÁCADÉMÍA DE TAQWGMFIA "ORELLANA" 
SISTEMA UNIVERSAL 
Enseñanza por correspondencia. Enseñanza directa. Enseñanza en VEÍNTE 
lecciones. ¿Cuánto tardare en aprender taquigrafía? El tiempo que quiera dedicar-
se a la práctica de este estudio.—La correspondencia al Director de la Academia. 
Apartado de Correos núm. 1684. 
• C 2909 a i t : 26-20 A. 
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P&Rk FAC!LmR £L PRONTO REPñnTO DE 
ESTE 03SEQÚIÓ, EN LO SUCESIVO LOS VARE 
MOá POR SOLO 59 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CA JETílLAS 
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so y felicitación de la concurrencia. Es-
ta fué espléndidamente obsequiada. 
Y para terminar, cuatro palabras de-
dicadas al guato desplegado en la cons-
trucción do "Villa Teresita." 
Imaginémonos el salón de un trasatlán-
tico de cuyo centro parte largo corredor 
que nos conduce a las muchas y amplias 
habitaciones laterales y tanto en la sala 
como en los cuartos el lujo y confort más 
admirables. 
Muy gratos recuerdos quedan para los 
asistentes a dicho acto. 
Los contratiempos del año, no han im-
pedido que este verano resultara muy ani-
mado y concurrido por bañistas de la pro-
vincia y hasta de la misma Habana. 
Tal es la Importancia que va tomando 
la playa de Puerto Esperanza. 
E l plato del día en este pueblo son las 
rifas, viéndose a menudo personas con 
bagatelas explotando al público. 
Rara es la semana que no se verifican 
ocho o diez de esta clase en las escogi-
aas y <*i pueblo. 
González Fleltas, 
Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
D E L PERICO 
Agosto 26. 
Horroroso Crimen. 
A las dos de la tarde de ayer, en la co-
lonia "Belfat," de este término, el more-
no Lorenzo Zulueta, con ensañamiento 
cruel, haciendo uso de un cuchillo fran-
cés de grandes dimensiones, infirió ocho 
puñaladas a la mestiza Luisa Márquez, oca-
sionándole la muerte. 
E l sargento Cabello y guardia rural D. 
Lima, del puesto de Altamisal, lograron 
detener al hechor que se había dado a la 
fuga. 
E l Juzgado Municipal de este pueblo 
levantó acta del suceso e instruye las pri-
meras diligencias. 
Zulueta fué traído anoche aquí, y hoy 
será conducido a la cárcel de Colón, ha-
biendo confesado su delito. 
El Corresponsal. 
O R I E N T E 
DE HOLGUIN 
Agosto 23. 
El paradero Sur. 
Creo que en ningún pueblo de la Repú-
blica ha ocurrido con la empresa del Fe-
rrocarril Central lo que sucede en Hol-
guín. Hace años que existe el ramal de 
este pueblo a Cacocum sin que se haya 
edificado el paradero, al que sustituye un 
carro de carga, nido de toda clase de ali-
mañas y espectáculo impropio de este j 
pueblo que produce grandes ganancias a 
la empresa. Ignoro qué dificultades Im-
piden que se construya la estación. L a 
empresa dice que el Ayuntamiento es el 
culpable; éste asegura que es la empresa, 
y entre uno y otro, lo cierto es que pasan 
los años, que los viajeros soportan al aire 
llfcre las Inclemencias del tiempo, que a 
veces ocurren accidentes como el de un 
señor al descender del tren, que estuvo 
a punto de romperse una pierna entre los 
tablones que sirven de andén, y que la di-
chosa estación no se hace, a pesar de todos 
los pesares. 
Los conservadores. 
Aunque oficialmente no han sido procla-
mados los candidatos a puestos electivos 
por este Distrito, se sabe que los conser-
vadores no propondrán aquí a ningún re-
presentante, disputando únicamente los 
cargos de Gobernador Civil, Consejero 
Provincial y la Alcaldía. Para el primer 
puesto suena el nombre de mi distinguido 
amigo ei señor Manuel Rodríguez Fuentes, 
abogado inteligente, notario de honradez 
acrisolada y figura prestigiosa de la Re-
volución; para el cargo de Consejero será 
propuesto el señor Wifredo Albanés, di-
A G R U R A E 
Esa sensación de acidez que muchos experimentan después de las comi-
das es cansada por fermentación de los manjares en el estómago. Esta fermen-
tación, qne de suyo indica mala digestión, á menudo se agrava por descuidos 
de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda lo que le sienta bien 
ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago, que 
coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatulencia, que como patatas, ó mejor 
aun, boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes son. Aho-
ra, cuando la acidez del estómago ha tomado carta de naturaleza, hay que com-
batirla con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
porque de otro modo no se va. 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
y C o m o t o s e / 
Si la cojvocicra. 
le recomeadona 
CWPPOL" 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita loe dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A , C. Bosque, Tejadillo núm. 38.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo ei que lo solicite. 
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rector de " E l Correo de Oriente", y para 
la Alcaldía, el señor Juan Albanés. 
Los liberales. 
E l día 20 del actual ha quedado resuelta 
definitivamente la unión de los liberales 
holgulneros, los antiguos miguelistas y za-
yistas. 
Lo único que falta es que los elementos 
que siguen al Representante señor Helio-
doro Luque, que son asbertistas, acaten la 
unión, lo que parece más difícil de lograr, 
pues hay por medio disgustos personales. 
Pero milagros más grandes se han visto 
en política. 
El doctor Regajo. 
E n Camagüey donde residía desde hací^ 
algún tiempo, falleció en la última sema-
na el doctor Antonio Regajo, padre aman-
tísimo y amigo muy querido en este pue-
blo donde residió largo tiempo. 
Llegue la expresión de mi condolencia 
al hogar enlutado de su esposa e hijos. 
Mercedes Govlna. 
Se acentúa el rumor de que la señorita 
Mercedes Govina Porta, directora de la Es-
cuela número cinco de este Distrito aban-
donará lá profesión en que desde hace más 
de veinte años ha venido conquistando 
grandes éxitos, para dedicarse a otro no-
ble y grande apostolado, al de la Caridad, 
Ingresando como hermana del Asilo de 
pobres que la piedad ha levantado en este 
pueblo. 
Escaseando tanto los buenos maestros, 
necesariamente ha de sentir este pueblo la 
determinación de la señorita Porta. 
Tengo noticias de que los maestros del 
Distrito irán en comisión a pedir a la se-
ñorita Mercedes Govina que desista de sus 
propósitos en bien de la escuela. Yo creo 
que si es grande el ministerio de la caridad, 
si es muy dulce consagrarse a mitigar los 
dolores de nuestros semejantes, grande es 
también y augusto el ministerio de la en-
señanza, y arrancar de los dormidos cele-
bres las sombras de la ignorancia prepa-
rando al niño para la lucha por la exis-
tencia. 
Pero cuando una idea arraiga en. un ce-
rebro, difícilmente .se arranca y mucho te-
mo que los maestros no consigan hacer de-
sistir de sus empeños a la notable, profe-
sora. 
Por los náufragos. 
E l periódico local "La Razón", excita 
a la Colonia Española de Holguín para que 
acuda con su donativo a mitigar la aflic-
tiva situación de los habitantes de Bermeo 
y demás pueblos del Golfo de Gascuña azo-
tados por la furiosa galerna, demostrando 
su compasión hacia las numerosas viudas 
y huérfanos que el mar produjo al arre-
batar a los numerosos pescadores que per-
dieron la vida. 
E s de esperar que la Colonia, Española 
sabrá cumplir con sus deberes. 
Esperemos. 
N. VIDAL PITA. 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado 
S ó l o h a y u n a p r u e b a p a r a Juzg-ar de l a 
e f i cac ia de u n a r t í c u l o , y c o n s i s t e en de -
m o s t r a r que c u m p l e lo que de é l se e s p e r a . 
M u c h o s vig-o'rizadores de l cabe l lo t i e n e n 
b u e n a a p a r i e n c i a y h a s t a h u e l e n b i e n ; po-
ro, e l punto es: ¿ q u i t a n l a c a s p a 6 i m p i -
den l a c a í d a de l c a b e l l o ? 
No, no lo h a c e n ; pero e l H e r p i c i d e sf, 
p o r q u e l l e g a á l a r a í z de l m a l y m á t a e l 
g e r m e n que a t a c a l a p a p i l a , de l a que r e -
c ibe l a v i d a e l cabe l lo . 
D e todas p a r t e s v i e n e n c a r t a s de g e n t e 
de p o s i c i ó n d e c l a r a n d o que e l H e r p i c > J e 
N e w b r o t r i u n f a de u n "ensayo p r o l o n g a d o . ' 
E s u n a l o c i ó n s o b e r a n a , p u r a y e x e n t a c e 
t o d a g r a s a y ace i te . C u r a l a c o m e z ó n d e l 
c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e e n l a s pr fac i jpa-
l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 cts . y | 1 e n rftonoda 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
son, O b i s p o y A g u i a r . - — A g e n t e s e s p a c i a l e s . 
a m o s BE LETEÁS 
Y C I A . L T 0 
B A N Q U E R O S M E U C A H E K . K S 2S. 
C a s a o r l s i n a l n a c n t e e s t a b l e c i d a tsa 1844 
G i r a n L e t r a s & l a v i s t a s o b r e todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s Unidos . 
D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n 
O R A N S V E R I S N C I A S P O R E l . C A B 7 . H 
C 2366 78-1 Jl . 
HIJOS DE R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
¡ M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A-6564. -—Cable i " R a x a o s a r s r ü e " 
D « p 6 s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó -
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o d e l C o 
bro y B e r a í s i ó n de d i v i d e n d o s é i n í o r e -
8es. P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s 
y f r u t o s . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e a p ú -
b l l c s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o . de l e t r a s , c u p o -
nes, etc., p o r c u e n t a a j e n a . G i r o s p b r e l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n oobre los pue -
blos de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a g o s p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 1234 15S-1 Ab. 
J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
T e l e f o n o A-1740 . O b i s p o a ton , 21, 
A p a r t a d o n f l m e r ó 715. 
C a b l e B A K C J S S . 
C u e n t a s c o r r l e n t e a . 
D e p ó s i t o s con y s i n üaterétL, 
D e s c n e n t o a , P i g n o r a c i o n e s . 
C a m b i o ale M o n e d a s . 
G i r o de l e t r a s y pagos p o r c a b l e sobre 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s t a d o » 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n e l a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s de l C e n t r o y Sud-Amft -
r i c a y sobre t o d a s l a s c i u d a d e s y pueb los 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a s i 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s t o I s l a . 
C O R R E S P O N S A L E S D E I * B A W C O D E H S -
P A » A E 9 f L A I S L A D E C U B A 
C 2867 78-1 Jl . 
N. G E L A T S Y D 0 M P . 
108, A G U I A R 108, e s q u i n a A A M A R G U R A 
H a c e n p a g o s por «I cab le , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y griran l e t r a s 
ü c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobr& N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a -
CTMX, M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R.oo , 
L o n d r e s , P a r í a , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , 
H a m b u v g o , l i o r n a . Ñ a p ó l e s , M i l á n , G é n o v a , 
M a r s e l l a . H a v r e , L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n -
t í n , ' D ieppe , T o l o u s e , V e n e c i a , F í o r s n c i a , 
T u r í n , M a s i n o , etc.; a s í como sobre t o d a » 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
2877 156-14- Ag. 
76 Y 78. 
H a c e n pagos por e l cab le , ;-Ciran l e t r a s S 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s de c r é d i t o 
s o b r e N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w . O r l é a n o , 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r -
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m -
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o 
y E u r o p a , a s í como sobre todos los p u e -
blos de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s " F . B . 
H o l l í n arid Co-, de N e w Y o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e s 
6 a c c i o n e s co t i zab le s en l a B o l s a d e - d i c h a 
c i u d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s . se r e c i b e n "por 
cab le d i r e c t a m e n t e . 
C 2365 78-1 Jl , 
A L O E L L S Y G ' 
( S . e n O.) 
AMARGURA NUM. 34 
H a c e n p a g o s por e l cab le y g i r a n l e t r a s 
& c o r t a y l a r g a v i s t a , sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s , y s o b r é todas l a s c a p i t a l e a 
y p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s 
*' R O Y A L " 
C 2368 156-1 JL 
( . T R U J A I S Ü - L W S T í S T A 
J^KzxlozxuLd, U L . l i o 
Polvos dentr l f icos , e l i x i r , cep i l lo s . C o n -
» u l u « ! de 7 ft C 
9845 26-22 Ag. 
R. DE ARMAS 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio níinr;. 30, de 1 i 5. 
T e l é f o n o A-798U. 
A. J l . 18 
GARCÍA C A S A R I E G O 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l Nf imero V u o . 
Mipecla l í s ta del D i s p e n s a r i o " T a m a y o . * 
V i r t u d e s 1 3 S . — T e l é f o n o A-3170. 
1 C i r u e l a . — V í a s U r i n a r i a s . 
í¡>. Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C2722 Ag. lv 
DR. R0BEL1N 
> P I E L , SI FI LI S , SANGRE 
Curaciones rápidac por sistemas 
modernísimos 
• C O N S U L T A S I » E TU A 4 
fttiv P O B R l C f ' G B A T I S 
" ' t S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
wP 2718 Ag. 1 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Cnusoi inN de 12 fl 4 . — P o b r e s srrntis . 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t a 
« c u e n c í a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s , F a r á d i -
• j.8- M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r e c a -
Stoí* etc-
*7foRo A-3544 .—-Composte la 101 ( h o y 100) 
2714 Ag. 1 
Dr- GONZALO AROSTEGUI 
M é d i c o de u C a s a de B e n e f i c e n c i a 
Jen . y M a t e r n i d a d 
; '"«csal i s ta en l a s e n f e r m e d a d e s tiv los 
O i ñ o í , m f d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
4 ^ C o n s u l t a s de 12 á, 2 
T e l é f o n o A-SOJHl 
Ag. 1 
P A L A C I O 
ria^nf^rmeflades de s e ñ o r a s . V í a s u r i n a -
6 "g' b r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 32 
Darti 60 S a n l á z a r o n ú m . 246. 
O ' c J ^ ^ f o n o F - 2 5 0 5 . 
D o m t c l l l b 
6, n ú m . 27, V e -
M E D I C O D E N I « O S 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . — C h a c ó n 81. e s q u i n a 
& A g u a c a t e . T e l é f o n o 310. 
DOCTOR H. M A R E Z ARTIZ 
Knfervacúat&en de l a G a r g a n t a . N a r i s y O í d o s 
C o n s u l t a s de 1 á, 3. C o n s u l a d o 114. 
C 2741 Ag. 1 
DOCTOR JOAQUIN DIAGO 
E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o A s t u r i a n a 
V í a s U r i n a r i a s . S í f i l i s . E n f e r m e d a d e s de 
S e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s de 1 & 4. 
E m p e d r a d o n ü m . 1» . T e l M o n o A - 2 4 8 * 
C 2736 Ag. 1 
Sanatorio del Dr. Malbcrtl 
E s t a b l e c i m i e n t o dedicado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r e c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o on s u c l a s e . ) 
C r i s t i n a 3S. T e l e f o n o A - 2 8 3 t í 
C 2731 Ag. 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Cafcdr f i t l co p o r o p o s i c i ó n de l a P a c n l t a d de 
M e d i c l n a ^ - C l m j a n o d e l H o s p i t a l Ifft-
m e r o U w o . — C o n s u l t a s : de 1 A S. 
A i n i s e n d n ü m . 84. T e l é f o n o A-4544 . 
C 2740 Ag- 1 
lELLOYARANGO 
A B O G A D O 
H a b a n a n ü m . 72. 
G 2739 
T e l é f o n o 702. 
Ag. 1 
n m i m anton lutz 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 98, A L T O S . 
D e 2 a 6 todos los d í a s . 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 8 a 11. 
O 285,1 26-13 A g . 
Dr. José Rodríguez Martínez 
G a r f i s 4 . — L a C o r n f i a . . 
H a a b i e r t o de n u e v o s u P o l i c l í n i c a y C o n -
su l tor io , donde se t r a t a n e s p e c i a l m e n t e l a s 
e n f e r m e d a d e s : t u b e r c u l o s i s , n e u r a s t e n i a y 
v e n é r e a s . 
C-2860 17-13 A g . 
DOCTOR LOPEZ ¥ILLAL0H6A 
N E R V I O S Y C E R E B R O 
C o n s u l t a s de 11 a 2. 
S a u R a f a e l n ú m . 102, a n t i g u o , a l t o s . 
T e l é f o n o A-3954. 
9400 2G-10 A g . 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
O 2843 19-10 Ag. 
DR. A LV A REZ R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, a l t o s 
C 271» Ag. 1 
GONZALO 6. POMARIEBA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A • . 
EsrtmBlo: P r a d o a Ata . 123, p r i n c i p a l , derecfca. 
T e l é f o n o A - l K í l A p a r t a d o 008 
C 2899 26-15 Ag. 
Sanatorio del Dr. Pérez M o 
Para enfermedad^ nerviosa» y mentales 
Se e n v í a u n a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l en fermo . 
B a r r e t o C2. — G u n n a b o c o a . — T e l é f o n o 5111. 
B e r n a s a 32 H a b a n a . — D e 13 A 2. 
T e l é f o n o A - 8 6 4 « . 
0 2710 Ag. 1 
DR. BERMARD® M®AS 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm, 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L «OO 
C 2700 A g . 6 
Dr. Gustavo G. Duplcsis 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A L U D D E 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A Q E N B R A 1 . 
C e c a n l t a s d l a x i s a « e 1 é S. 
L e a l t a d n é m . SS. T e l M o n o A-44SA. 
C 2729 Ag. 1 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R e i n a 85, a l e t a . 
G. 
T e l é f o n o 3S18 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e r m e d a d e s de nlftos, se f ioras 7 C l r a p í a 
r a « e n e r a L C O N S U L T A S : de 12 & 1. 
C e r r o n ü m . S I * . T e l é f o n o A-S71S . 
C 2727 Ag. 1 
M. A. GIMENEZ LANIER 
A B O G A D O 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
O 2711 Ag. 1 
DOCTOR C. E . FíNLAY 
P r o f e s o r de Of ta lmolo jr ta 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de loa Ojo» 
7 de los O í d o * . 
C O N S U L T A S : 
G a l i a n a n ú m . 00. D e 11 a 12 y de 2 a 9. 
T e l é f o n o A-4611 . 
P a r a P o b r e s ($2-00 a l m e s ) : 
L a ñ e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
L i n e a nf lm. 15, e n t r e J y K , V e d a d o . 
T e l é f o n o ) F - 1 1 7 8 . 
C 2728 Ag. 1 
DR. JUAK PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L U Í oúm. 1!>, de 1S & 8. 
C 2720 Ag- 1 
C O N C O R D I A 33 Y O ' R E I L L Y 
Cuentan con número suflciénte de profesores para que el pübllco NO T E NO A 
QUE E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCION ES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2-00 Coronas de oro " 
2- 00 Incrustaciones " 





Extracciones, desde . . . 
Limpiezas " . . . 
Empastes " * . , 
Orificaciones " . . . 
P U E N T E S D E O R O , desde $ « < ° 2 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 a 3 p. m. 
C 2637 26-1 A g . 
Dr. luán Santos fernández 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de O ft 11 y de 1 é S 
P r a d o n ú m e r o 106 
C ?724 Ag. 1 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de 11 á 1 > de 4 á B. 
C 2799 Ag. 1 
Dr. Francisco) . de Velasco 
E n f e r m e d a d e s d e l Cora^Ori , P u l m o n e s , K e r -
v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s i f t l l t i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 4 2. D í a s f e s t i v o s de 12 & 1. 
T r o c a d e r o 14, antlarno. T e l é f o n o A-541S . 
C 2734 Ag. 1 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
A H O G A D O 
DR. TOMAS S A L A Y A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M e r c a d e r e s 4, a l tos . T e l é f o n o A-2344. 
C ü a 4 Ag. 1 
laboratorio del Dr. Plasencia 
Teléfono A-3150 
C 2638 26-1 A g . 
Dr. R. Chomat 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C o n s u l t a s de 12 & S. 
L v s n A m . 40. T e l é f o n o A-1340. 
C 2723 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o n j p o s t c l a « ü m . 101 
E n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e B e y . 
Se p r a c t i c a n an&iiola de o r i n a , esputos , 
Bangrre, leche, v inos , l i cores , a g u a s , abonos , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , eto. 
A n á l i s i s de o r i n e s ( c o m p l e t o ) , e s -
pa tos , s a n a r e 6 l eche , dos pesos (2 . ) 
T E L K F O N O A-3d44. 
Q 2713 c-. AS- I 
DR. E . F E R N A N D E Z SOTO 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s — E s p e c i a l i s t a del 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de 8 ft 4. 
C o m p o n t e l a 23, m o d e r n o . T e l é f o n o A - 4 i e S 
C 2733 Ag. 1 • 
JCAOÜIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e j a d i l l o n ú m . 11. 
8549 
T e l é f o n o A-3044 . 
78-21 J l . 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U S . H K R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 46. A L T O S . 
C o n s u l t a s de 1 ft 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res, P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l -
t a s de 1 á 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 296. 
C 2738 Ag. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
A B O G A D O S 
C U B A N U M . 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A . M . Y D E 1 A 5 P . M . 
C 2715 . Ag. 1 
A B O G A D O 
Aernacate N ú m . 31, e s q u i n a ft M u r a l l a 
A l t o s de l Canadft B a n k 
A d m i t e r e p r e s e n t a c i o n e s p a r a toda c l a -
se de negoc ios y e s p e c i a l m e n t e p a r a s u s -
pens iones de pagos , q u i e b r a s , t e s t a m e n t a -
r í a s , a b i n t e s t a t o s y d e m á s j u i c i o s u n i v e r -
sa les . 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-eoiíJ 
C 2712 Ag. , ] 
HILARIO P O R T U O N D O 
A B O G A D O 
E n n a n ü m . í. P r i n c i p a l 10 y 11. D e 1 ft R. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2721 M . 1 
DR. A D O L F O . R E Y E S 
^niTermedades de l E s t O m á s c o é I n t e s t i n a s 
é x c l n s i v a B U í t i t e . 
P r o c e d i m i e n t o de l p r o f e s o r H a y e m , de l 
H o s p i t a l de S a n Antonio! de P a r í s , y por e l 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c a 
C o n s u l t a s : de 1 á 3 de l a tarde . 
L a m p a r i l l a n ú m . 74, a l t o s . 
T e l é f o n o 874. A u t o m á t i c o A - 8 5 8 J . 
C 2717 Ag. 1 
Dr. S. Alvarez y Gyaoagá 
O C U L I S T A 
del H o s p i t a l de P a u l a , de l a s e s c u e l a s do 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s d é 1 ft 3. p © . 
bres de 3 á 4, un peso a l mes. 
I n d u s t r i a n í i m e r o 120 
•C- 2716 Ag. ' 1 
DR. J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á 2 de i a t a r d e . 
lYepcuno n ñ m . 48, ba jos . T e l é f o n o l-ÍSék 
G r a t i s s ó l o lunes y m i é r c o l e s 
C 2732 Ag. 1 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C I R U J A N O D E L , H O S P I T A U N U M . 1. 
E s p e c i a l i s t a e n v í a s u r i n a r i a s , sf filis y em» 
f e r m e d a d e s T e n é r e a s . 
E x f l m e n e s a r c t r o s c O p i c o s y c l s toscAplcoa 
T r a t a m i e n t o de l a S í f i l i s p o r e l « 6 0 ¿ ' ' 
e n I n y e c c i ó n i n t r a m u s c u l a r é i n t r a T e a o s a . 
C O N S U L T A S E N A G U I A R . N U M . 65: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A M A Ñ A N A ' 
D O M I C I L I O S T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 31S-4 J n . ' 
DR. EUSENIO ALBO Y CABRERA 
Antig-uo M é d i c o de l D i s p e n s a r i o de T u b é r c * » 
losos, y a c t u a l J e f e de l a C l T n i c a á9 
T u b e r c u l o s o s de l H o s p i t a l N u m e r o , U n í i 
C o n s u l t a s sobre 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 5 á I , 
P O L I C L I N I C A p a r a los p o b r e s : -
L o s d e m á s d í a s . (^2-00 a l m e s ; ) , 
• C 2735 A g . : 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r l a 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l e s t d -
tnagro é in te s t inos , segrún el p r o c e d i m i e n t o 
de l o s p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W l n -
ter, de P a r í s , p o r e l a n á l i s i s de l j u g o í í . t s -
t r i c o . R e g r e s a r á de s u v i a j o 4 P a r í s e n 
N o v i e m b r e p r ó x i m o . P r a d o 76, ba jos . 
C 2742 ' Ag. 1. 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I B N F U E G O S 
Se h a c e c a r g o de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do c o n s u p r o f e s i ó n , y a d e m á s de l a c o m p r a 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r u a n a a , 
A p a r t a d o lOOC 
<* « a . ' 
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L A H U E L G A 
Contiinia en el misino estado la 
huelga de los obreros de la fábrica 
de chocolate de Mestre y Martinica. 
Aún no lia podido llegarse a nn 
acuerdo entre obreros y pairónos pa-
ra poner fin al movimiento hüel-
guistá. 
Los obreros de las obras fábricas 
•situadas en la Ceiba y Puentes Gran-
des, que abandonaron también el tra-
bajo para secundar a los de Mestre 
V Martinica, prosiguen en esa misma 
actitnd de paro. 
Todos los establecimientos del ba-
rrio do la Ceiba y los situados en la 
Calzada de Puentes Grandes, corres-
pondientes al barrio del Cerro, cerra-
ron ayer sus puertas en señal de ad-
hesión a la huelga. 
Los obreros de la Fábrica de Pala-
tino abandonaron ayer al medio día 
sus trabajos, secundando de esa ma-
nera el iiiovimiento iniciado por sus 
compañeros. 
La policía y la Guardia l l u r a l pres-
tan servicios extraordinarios de vigi-
lancia para impedir posibles coaccio-
nas y alteraciones del orden publico. 
En junta celebrada ayer por los 
huelguistas, se convino en persistir 
en sus reclamaciones y en seguir la 
huelera. 
L a Asamblea Provincial 
En la junta (pie en los salones del 
círculo político de la calle de Zuluc-
ta número 28 celebró anoche la 
Asamblea Provincial del Partido L i -
beral, se acordó posponer para el sá-
bado las designaciones de los candi-
datos a representantes y consejeros 
provinciales por la Habana, con ob-
jeto de no entorpecer las negociacio-
nes unificadoras que se están reali-
zando. 
Las designaciones de los candida-
tos a Gobernador y senadores se 
efectuarán mañana, viernes, por la 
noche. 
La junta de anoche la presidió el 
señor Juan G. Gómez. 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
TELEGRAMASjJE IA ISLA 
SANTIAGO D E CUBA 
Castigo a un sátiro.—Seis meses de i 
' arresto. 
28—Vin—9 p. m. 
E l Juez Correccional ha condena-
do a seis meses de arresto al negro ] 
Simón Davis, que en plena calle Va- ' 
líente, abrazó fuertemente a la blanca 
de 22 años Isolina Gómez, siendo de- \ 
tenido el sátiro por los transeúntes. 
Hoy ha salido el señor Manduley pa 
ra Holguín. 
Especial. 
fXFRACCION DE L A LEY 
DE INMIGRACION 
Por la "Sección de Expertos" de 
la Policía Nacional se informó ano-
che al señor Juez de guardia que í l 
día 20 del mes actual llegaron a esta 
ciudad, en el vapor "Monterey ." los 
blaneos Abe y Cedy Goodman, tois 
cuales fueron a hospedarse al hotel 
" .Broóklyn ," calle del Prado l ü l , 
pero no llegaron a efectuarlo al exi-
gírsele registrar sus nombres en el 
registro de entrada, pasando enton-
ces a una casa de la calle de Cuba, 
frente al número 143. 
En compañía de Abe y Cedy Good-
man vinieron Max Edelman y (Tllz 
Edelman. los que también fueron a 
residir junto con ellos. 
Teniendo noticias el jefe de la 
' 'Sección de Expertos" de que Abe y 
"Max t ra ían a sus esposas Cedy y Xi/,/. 
para dedicarlas a la prostitución eVi 
el barrio de San Isidro, infringiendo 
oon ello la Bey de inmigración, DUSO 
Ift correspondiente vigilancia, la que 
uió por resultado sorprender en in-
fraganti delito a la Cedy. esposa de 
Abe Goodman, que se había estableci-
do en una accesoria de la calle do San 
Isidro número 42. inscribiéndose en 
el registro de la Sección Especial de 
Higiene con el nombre de Mary Mu-
yer, mientras su esposo se pasaba to-
do el día en el café de Santiago Alon-
so, calle de Cuba 147. 
En el informe se hace saber al Juz-
gado que el citado Alonso era el 
afrente en esta ciudad de un tal Jo ;é 
Miller. que se dedicaba a mandar mu-
jeres del extranjero para dedicarlas 
a la prostitución, hecho que se com-
prueba al ocupársele una carta al ex-
presado Alonso, en la que se le feco-
meudaba a los esposos Abe y Cedy. 
Detenido el Santiago Alonso y los 
esposos Goodman, fueron llevados 
.ante el Juez de guardia, quien des-
pués^ de instruirles de cargos los re-
mitió al vivac a disposición del Juz-
gado de instrucción del distrito. 
E L INCIDENTE Ú E L HOTEL 
" M I RA MAR." 
Habiéndose inhibido de conocer el 
Juez Correccional de la Sección Se-
gunda del incidente ocurrido en la 
no íhe del martes último en el hotei 
" M i r a m a r , " entre el Ministro de Jos 
Estados ('nidos, Mr. (iihson, y -,'1 pe-
riodista Sr. Enrique Maza, . por ser 
de la competencia del Juez de Ins-
trucción, el Ledo. Sr. Ponce ha l . i i -
eiajdo la correspondiente sumaria p^r 
el delito de atentado contra el expre-
sado señor Maza, a cuyo efecto dio 
instrucciones al capitán de la tercera 
estación de policía, Sr. Mareos, para 
que procediera a la detención del acu-
sado. 
E l capitán señor Marcos detuvo 
ayer tarde al joven señor Maza, e:i 
circunstancias de "encontrarse en la 
redacción del periódico " L a Lucí a " 
Al comparecer el señor Maza ante 
el señor Juez, éste le ins t ruyó de car-
gos, exigiéndole 500 pesos de fianza 
para poder gozar de libertad provi-
sional. 
El señor Maza prestí') dicha fian/a. 
(piedando en libertad. 
ACCIDENTE CASLAL 
Don -José Manuel Eerregur y Ee-
queira. natural de la Habana, de "31 
años, vecino dé Recreo aúi -aro 3, en 
Regla, fué asistido por el doctor Ar-
mas, médico de guardia en el Centro 
de socorro del tercer distrito, de la 
fractura completa de la muñeca co-
rrespondiente a los huesos cúbito y 
radio del brazo izquierdo, de pronós-
tico grave. 
Manifestó Ferregur pue el d.\ño 
que sufre se lo causó al ir corriendo 
para su casa para no mojarse, pero al 
o-+"i" en ella tropezó, cayendo ai 
suelo. 
El hecho fué casual. 
EN LA V I A PUBLICA 
A l transitar ayer tarde por la ca-
lle de Armonía entre San Quintín y 
San Gabriel, en el Cerro, el blanco 
Juan Fraile Gandarilla, vecino de 
San Gregorio número seis, tuvo la 
desgracia de resbalar, y al caer se 
causó la fractura del brazo izquierdo. 
El doctor Salazar se hizo cargo de 
la asistencia del lesionado. 
LESIONADO EN BOLONDRON 
• E l doctor Humara, médico interno 
del Sanatorio " L a Pur ís ima Concep-
c ión . " asistió a José M . Herrera, na-
tural de España y vecino del pueblo 
de Bolondrón, de la fractura del pe-
roné derecho por su tercio superior. 
El estado del lesionado es grave, y 
la lesión que sufre se la causó en el 
ingenio " F é l i x " al caerle encima un 
tablón al estar trabajando en la cons-
trucción de una casa de madera. 
E l hecho ocurrió el día 26 del ac-
tual, y del mismo conoció el Juzgado 
de Bolondrón. 
LESIONADO GRAVE 
Ayer tarde, al salir el blanco José 
Tamayo, de la camicerTa establecida 
en Luz esquina a Inquisidor, tropezó 
casualmente con líh costado de un 
t ranvía de la línea de Vedado y Mue-
lle de Luz, siendo lesionado grave-
mente. 
Recogido el Tamayo. fué llevado al 
Centro de Socorro del primer distri-
to, donde el doctor Scull lo asistió de 
una contusión en la región frontal 
con hematoma en el lado izquierdo, 
otra contusión en la región malar de-
derecha y varias lesiones en dife-
rentes partes del cuerpo. 
El motorista fué detenido, pero a 
las nocas horas quedó en libertad por 
orden del señor Juez de guardia. 
E l lesionado, que no pudo prestar 
declaración, fué remitido al hospital 
"Mercedes." 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l día primero del mes de Mayo 
próximo pasado ingresó en el Sanato-
rio "Covadonga," pabellón "Benito 
Celorio," atacado de enagenación 
mental, el blanco Manuel Fernández 
( iré. natural de España, de 25 años 
de edad y vecino del pueblo de Hoyo 
Colorado. 
Este individuo, según comunica la 
policía de la Estación del Cerro al 
señor Juez de guardia, a tentó ayer 
contra su vida ingiriendo cierta can-
tidad de ácido muriát ico que le pro-
dujo una intoxicación errave, según 
certificado del doctor Ma^ch. 
E l paciente no ha podido prestar 
declaración. 
T a r m ^ j o u t í g o s -
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Oficina Central Electoral. — Galiano 
72, altos. 
Movimiento de esta oficina en el 
día de la fecha: 
A la Alcaldía Municipal 
Solicitudes de certificados de resi-
dencia pedidas hasta ayer, 51,486. En 
el día de hoy, 204.—Total: 51,G90. 
A la Junta T, Municipal Electoral 
Solicitudes de inscripción, 2,922. 
Traslados de términos municipilos. 
-316. 
Traslados de barrios, 2,402. 
Traslados de domicilios, 887. 
Rectificaciones de generales, 37. 
Certificados de inscripción, 12,221-. 
Habana, Agosto 28 de 1912.—Ma-
nuel Villalón, Jefe del Despacho. 
LA T U T E L A R DE GUANABACOA 
E l domingo 25 se verificó la última de 
las funciones dedicadas por la Comunidad 
de Franciscanos y pueblo de Guanabacoa 
a su excelsa patrona, "La Asunción de la 
Virgen," precedida de solemnes vísperas 
celebradas el sábado al oscurecer. 
E l párroco fray Mariano Ossinalde, en 
unión de la Comunidad dispuso el templo 
con gran lujo, tanto en candelabros, flore-
ros, etc., como en abundancia de luz. 
A las nueve el templo se llenó de fieles. 
I E l vecindario de Guanabacoa no deja de 
; asistir a tributar culto *a su Pátrdna. 
Ofició en la Misa de Ministros el P. Vi-
cente Bescoechea, ayudado de otros reli-
giosos. 
Numerosa orquesta y voces, bajo la di-
rección del señor Ponsoda, ejecutan con 
gran acierto la Misa de Perosi. Al oferto-
rio el mismo Ponsoda cantó con gran sen-
timiento una preciosa Ave María. 
Al final la gran marcha del P. Balzáte-
gui, que acompañaba al órgano a la agru-
pación musical, con su pericia acostum-
brada. 
E l P. Ibáñez, de la misma Orden, fué el 
encargado de hablar a los fieles de María 
Inmaculada, haciéndolo con gran elocuen-
cia. 
Grato recuerdo quedará entre los fieles 
de Guanabacoa de las funciones celebra-
das los días 15, 18 y 25 del actual, de-
bidas a la religiosidad y actividad y ce-
lo de su Párroco, Mariano Ossinalde. 
IGLESIA D E LAS E S C U E L A S 
PIAS D E GUANABACOA 
L a Comunidad de PP. Paúles, que cons-
tituye el profesorado de las Escuelas Pías, 
establecidas en la Villa de Pepe Antonio, 
lleva prestados excelentes servicios a Cu-
ba en más de medio siglo de existencia, 
no sólo preparando a los niños en las pri-
meras letras, sino además proveyendo de 
maestros a las escuelas públicas. 
Hoy sigue también su obra civilizadora. 
A sus aulas asisten más de 400 alumnos 
anualmente. Pero el radio de acción de 
la Escuela Pía no es sólo en Guanaba-
coa, es también en la Habana, Cárdenas, 
Pinar del Río y Car.«agüey. Y no sólo en 
Cuba: en las cinco partes del mundo se 
extienden los hijos del gran aragonés San 
José de Calasanz; llevando al par que la 
religión cristiana, la ciencia que instru-
ye, y acerca al Señor de toda ciencia. 
E l escolapio celebra anualmente con 
gran boato la fiesta a su gran padre San 
José de Calasanz. 
En la villa de Guanabacoa se reúnen ese 
día los de la Habana, con los que en la 
misma siguen sosteniendo a gran altura 
el nombre del celebrado plantel, allí esta-
blecido. ^ 
E l martes, correspondiendo a la atenta 
invitación que nos hizo el ilustrado Rec-
tor P. José Isanda, fuimos a presenciar 
los cultos rendidos a tan grande e insig-
ne español, quien por medio de la escue-
la pía, alcanzó renombre imperecedero pa-
ra él y para la tierra donde vió la luz 
primera. 
Muy temprano llegamos a aquel Tem-
plo de la virtud y la ciencia. 
E l primero que saludamos fué el P. Ra-
món Vidal, veterano escolapio, que lleva 
más de tres décadas enseñando a la ju-
ventud cubana. Luego al P. Isanda, y 
después al. P. Tranquilino Salvador, que 
examina unas poesías, haciendo notar su 
cadencia y también sus defectos. Así va-
mos pasando hasta las ocho y media, en 
que el hermano portero avisa que Ue-ga el 
Prelado Diocesano, uno de los antiguos 
discípulos de la casa. 
La Comunidad concurre a recibir a la 
primera autoridad de la Diócesis, hacién-
dolo con arreglo a las rúbricas. Además 
de la Comunidad vemos a los doctores 
Domenech, Garganta, Gabriel Angel Ame-
nabad, señor Cagigal, Entralgo, Vilaseca, 
el Teniente Cura de Regla, los PP. francis-
canos Ibáñez, Urquiola, Beascoeche-a y 
Celso, les dominicos Jurdana y Cortés, los 
hermanos de la Doctrina Cristiana Clau-
diano y Cayetano, representantes de la 
prensa local y de la de la Habana; a al-
gunos otros señores vemos que son ex-
alumnos del Colegio. 
En el templo ocupan el altar, que se ha-
lla muy bien adornado e iluminado, los pa-
dres Ibáñez, Beascoechea y Urquiola. E l 
primero dice la Misa, los otros le ayudan. 
En el coro la mayoría de los escolapios 
toman parte en el canto sagrado, con los 
señores Navarro y Ponsoda. 
Dirige esta colectividad de treinta can-
tantes sin contar los instrumentistas, el 
conocido músico señor Miró, con su acos-
tumbrada maestría. A los instrumentistas 
acompaña al órgano el maestro Echani, 
uno de los más peritos en su manejo. In-
terpretan la misa de Rivera a tres grandes 
coros. Al ofertorio cantan superiormen-
te el Ave María de Doss, los señores Pon-
soda y Miró. Al final se ejecutó por les 
instrumentalistas la Marcha Profesional 
Sueca de Scharwenka. Muy bien, pero muy 
bien lo hicieron los artistas. 
E l P. Celso, franciscano, hizo el panegí-
rico del Santo fundador de las Escuelas 
Pías, con gran método y elocuencia. Esta-
bleció un paralelo entre la escuela pía y la 
atea, demostrando razonadamente la supe-
rioridad de la primera, que al par que ilus-
tra, da la tranquilidad de espíritu. Termi-
nó saludando a los escolapios, a quienes 
animó a seguir en tan digna y santa ta-
rea. 
Después de terminar el acto religioso 
pasamos a los amplios salones del Colegio, 
donde unos y otros conversan familiar-
mente, mi&ntras • nosotros en unión del 
compañero J . Calzadilla, de "La Discu-
sión," nos dedicamos a mirar el Colegio, 
observando nuevas e importantes refor-
mas, así en comodidades para el alumno 
como en material pedagógico. 
Las doce serían cuando el P. Mauri, nos 
avisa que pasemos a la mesa. 
Preside ésta el señor Obispo, que tie-
ne a ambos lados al P. Rector y al francis-
cano P. V. Beascoechea. 
A mí me corresponde por compañero el 
ilustrado ingeniero y arquitecto señor 1 a-
dislao Garganta, hijo del doctor del mis-
mo apellido y el señor R. Negreira, perio-
dista. 
Del banquete sólo diremos que fué es-
pléndido. 
Terminada la comida el P. Isanda da 
las gracias a la concurrencia por haberle 
honrado con su presencia. 
Por nuestra parte les honrados somos 
nosotros con tan virtuosas y dignas com-
pañías, y si es por los obsequios recibi-
dos no sabemos cómo pagar tanta galante-
ría, más que diciendo: 
¡Gracias, Padre Isanda! 
CONGREGACION D E LA ANUNCIATA 
Desde el próximo domingo, lo. de Sep-
tiembre, queda abierta la matrícula para 
las clases catequísticas que dominicalmen-
te se dan de 8% a 10 a. m. 
Sepan los alumnos de años anteriores 
que deben renovar la matrícula, y todos 
que se ha adquirido una gran cantidad 
de ropa, calzado, objetos de sport y Ju-
guetes, los cuales se cambiarán por los 
vales de aplicación, asistencia y buen apro-
vechamiento. 
De Junio a 15 de Agosto actual se han 
repartido 37 pares de alpargatas, 8 cami-
sas, 29 camisetas, 5 cinturones, 8 fluses, 
11 gorras, 10 lápices, 49 juguetes, 3 pares 
de medias, 8 pantalones, 3 pelotas, 1 saco, 
5 sombreros y 17 pares de zapatos. 
Con guqto consignamos los nombres de 
los Congregantes Catequistas que han me-
recido la Bendición e Indulgencia Plena-
ria para la hora de la muerte por conce-
sión del Papa Pío X: 
Son los señores Angel del Cerro y Codl-
na, Francisco Pascual Martorell, Agustín 
Urrutia e Ibarra, Enrique Baguer y Bru-
guer, Guillermo R. Martínez y Martínez, 
Joaquín Torres y Batlle, Carlos Acosta y 
Caballero, Luis B. Corrales y Dídz, Pedro 
Peñas de Francisco, Manuel A. Cuadrado 
García, Leovigildo Lombardía y Ricardo, 
Lruis Martínez y Olivera, Francisco Mu-
jica y Benet, Rafael Grau y Viñals, Fran-
cisco laoate y Grau, Emilio Mujica y Be-
net, Rafael Arena de la Villa, Pablo Mi-
guel y Merino, Raimundo Fernández Alva-
rez, Antonio Enseñat y Maclas Miguel An-
gel Otero y Garrido, Pedro Lista Suárez, 
Ensebio Pérez y Aragón, Manuel Cubas y 
García, Gabriel Blanco Loval, Teodoro G. 
de la Cerra del Cristo, Antonio Romeo 
Aduna, Manuel Fernández del Castillo, An-
tonio Marango y López y Carlos E . Bus-
quets de la Cruz. 
Los Congregantes nombrados pueden re-
clamar del P. Director, P. Jorge Camarero, 
el Diploma de la Indulgencia, sino lo hu: 
bieran recibido. 
Felicitamos a los agraciados con tan al-
ta distinción, que debe servirles de estí-
mulo para continuar en tan noble empre-
sa de enseñar el catecismo o adquirir sus-
criptores, que con sus dádivas ayuden a 
ios gastos que suponen los muchos pre-
mios que hay que entregar a los alum-
nos. 
Esta Congregación Mariana agradeci-
da a los grandes beneficios que a la mis-
ma otorgó Pío X le envió el siguiente ca-
blegrama de- salutación en el noveno año 
de su Pontificado, ceelbrado el 4 del ac-
tual : ' 
"Merry.—Vaticano.—Roma.—Congregan-^ 
tes Marianos Habana comulgando aniver-
sario pontificio piden larga vida Pío aca-
tando sus enseñanzas. Echevarría, Presi-
dente." 
Respuesta: 
"Obispo Habana.—Isla de Cuba.—Agra-
deciendo Santo Padre Presidente Congre-
gantes Marianos Habana envía todos con 
paternal afecto, Bendición Apostólica. 
Cardenal Merry del Val." 
Vaya nuestra felicitación a la Congre-
gación de la Anunciata y en especial a su 
digno e ilustrado Director, P. Camarero, 
y al Presidente doctor Ramón Echevarría, 




L o m a de l V e d a d o 
C a l l e 4a. e n t r e 15a .y 17. C a s a C h a l e t , 
a c e r a de l a b r i s a y s o m b r a , rodeado de j a r -
d ines moderno , a m p l i o y con s e r v i c i o s . I n -
f o r m e s : F r a n c i s c o A n d r e u , P a s e o n ú m . 22, 
e s q u i n a a 13, de 12 a 1, T e l . F -1068 . 
10139 8-29 
K W P K D R A I í O 75. L a s e ñ o r a que e s t á , a l 
f rente de e s t a c a s a a l q u i l a f r e s c a s h a b i t a -
c iones con b a l c ó n e I n t e r i o r e s , a m u e b l a d a s 
y todo s e r v i c i o y u n d e p a r t a m e n t o bajo con 
e n t r a d a independ ien te . 
IOH:; 4-29 
E N 7 C E N T E N E S un s e g u n d o piso de s a -
la , 3 c u a r t o s , comedor , c o c i n a , b a ñ o e ino -
doro, a l u m b r a d o de g a s y l u z e l é c t r i c a y 
e n t r a d a independ ien te , en C o m p o s t e l a 113, 
e n t r e Sol y M u r a l l a . 10138 5-29 
P A R A E l i D I A 81 se d e s o c u p a el d e p a r -
t a m e n t o idea l , v i s t a a l a c a l l e . suelos de 
m á r m o l , a p r o p ó s i t o p a r a dos m a t r l m o n o i s 
o u n a f a m i l i a , con todas l a s comodidades . 
G a l i a n o n ú m . 75, T e l . A-5004. 
9920 4-24 
SíO A L Q I ' I I . A N los b a j o s de C a m p a n a r i o 
n ú m . 109. a n t i g u o , en s ie te centenes . I n f o r -
mes, O b i s p o n ú m . 121; l a l l a v e en l a bo-
dega. 10129 8-29 
K G I D O 23. A c a b a d o s de f a í i r i c a r se a l -
q u i l a el p r i m e r piso, con c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , comedor , luz e l é c t r i c a y m o t o r p a r a 
s u b i r a g u a . I n f o r m a r á n en K g i d o n ú m . 29, 
bajos . 10116 4-29 
P R O X I M O S A T E R M I N A R S E D E F A B R I -
c a r , se a l q u i l a n los b a j o s de N e p t u n o 64, 
p a r a c o m e r c i o , y los e s p l é n d i d o s a l tos , con 
6 c u a r t o s , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e en to-
dos y doble s e r v i c i o de lo m á s moderno . I n -
f o r m a n en e l n ú m . 62 y en A n g e l e s 13, T e -
l é f o n o s A-4454 y A-2024. 
1010S 4-29 . 
S E ALQUILA 
P r o p i o p a r a c a s a de h u é s p e d e s o c o s a 
a n á l o g a , se a l q u i l a n los dos pisog a l t o s de 
l a e s p l é n d i d a c a s a R e i n a n ú m . 34, c a s i e s -
q u i n a a S a n N i c o l á s , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
con todo $1 c o n f o r t moderno , y a b u n d a n t e 
a g u a en todos los p i sos . P u e d e v e r s e a to-
d a s horas.* I n f o r m a r á n : S u c e s i ó n de J u a n 
L o r e d o V a l d é s , c a l l e de l So l n ú m . 97, A l m a -
c é n de V í v e r e s . i 10102 15-29 A g . 
S E A I . Q , U I 1 . A N los b a j o s y ú l t i m o p iso de l 
59 de E m p e d r a d o , prop ios p a r a dos f a m i l i a s 
decente s : l a s l l a v e s l a s t iene e l d o c t o r V l e -
ta, por V i l l e g a s 21: m á s i n f o r m e s , M o n s e r r a -
te n ú m . 71, a l tos . 10101 6-29 
S E A L C U J I K A , en c a s a de f a m i l i a r e s p e -
table , u n d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a c a l l e 
y con toda a s i s t e n c i a . E s propio p a r a dos 
p e r s o n a s . G a l i a n o 95. a n t i g u o , a l tos . 
10095 8-29 
SIS A l - t l l ' l l - A , en 6 centenes , con 2 m e s e s 
en fondo, l a c a s a R a y o n ú m . 85, con s a l a y 
3 c i m r t o s ; s u d u e ñ o : Monte y S u á r e z , e n -
t r a d a por Suárer , , R e l o j e r í a . 
10055 4-28 
o n i í A P I A \ l ^ í . 14, e s q u i n a a M e r c a d e -
res, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos con b a l c ó n a l a c a l l e e i n t e r i o r e s . 
10054 8-28 
L O S B A J O S independientes , con s a l a , s a -
le ta , comedor . 5 c u a r t o s y b a ñ o , de So l 50, 
moderno , en 12 centenes . L a l l a v e e i n f o r -
mes en C u b a n ú m . 65, e n t r e M u r a l l a y T e -
n iente R e y . 10047 4-28 
E N E L H E R M O S O edificio de T o r r e g r o s a , 
C o m p ó s t e l a 65 , ' frente a l a c a s a de B o r b o l l a , 
se a l q u i l a n unos bon i tos a l tos , c o m p u e s t o s 
de B h a b i t a c i o n e s y todas l a s i n s t a l a c i o n e s 
m o d e r n a s . 10046 4-28 
E N LA VIBORA;—Se a l q u i l a l a fres . ! j 
v e n t i l a d a c a s a c a l l e de J o s e f i n a e s q u i n a a 
P r i m e r a , c o m p u e s t a de s a l a , comedor , c u a -
tro c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m e s : C a l z a d a de L u y a n ó n ú m . 13. 
10038 4-S 
V E D A D O . — S e n l q u l l a n , en 10 y 12 c e n -
tenes, dos c a s a s n u e v a s , con todos los s e r -
v i c i o s C a l l e 11 e n t r e L y M ; s u d u e ñ a en 
los a l tos de l a bodega. T e l é f o n o F - 1 6 9 2 . 
10034 8-28 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s 
y b a r a t a s , con o s i n muebles , h a y d e p a r t a -
m e n t o s con v i s t a a l paseo; b u e n s e r v i c i o 
de a g u a , luz e l é c t r i c a T e l é f o n o etc . E n P r a -
do n ú m . 71, a n t i g u o , a l tos . 
10074 1B-28 A ^ 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s b a j o s de l a 
c a s a ca l l e 17 n ú m . 8, V e d a d o ; l a l l a v e en los 
a l t o s ; p a r a m á s I n f o r m e s , R l b i s , G a l i a n o 
n ú m . 130. 10044 8-28 
P A f l A I M U S T T O A 
S E A R R I E N D A U N L O C A L C O N U N S A -
L O N G R A N D E , C O N T U R B I N A H I D R A U L I -
C A D E 20 C A B A L L O S D E F U E R Z A , C O N 
C A S A D E V I V I E N D A , P A T I O , C A B A L L E -
R I Z A , E T C . , A U N A C U A D R A D E L A C A L -
Z A D A D E L C E R R O . I N F O R M A N : C A L L E 
D E P E Ñ O N 'NUM. f, C E R R O . 
10086 6-28 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s a l t o s de 
G e r v a s i o 174, s a l a , s a l e t a , c o m e d o r 5 c u a r -
tos, doce c e n t e n e s ; l a l l a v e en los b a j o s ; 
I n f o r m a A . V . F a u l i , C u b a 33. 
10083 5-28 
U O C A L O C U P A D O h a s t a a h o r a por l a C á -
m a r a de C o m e r c i o F r a n c e s a se a l q u i l a , a s i 
como u n a a c c e s o r i a . I n f o r m a n en Obi spo 
n ú m . 56, a l tos . 10093 4-28 
A L Q U I L A N S E h a b i t a c i o n e s b ien v e n t i l a -
das , con v i s t a a l a ca l l e . H a b a n a n ú m . 111, 
a n t i g u o . 10089 26-28 A g . 
S E A L Q U I L A un prec ioso l oca l con un 
g r a n patio, propio p a r a u n a C l í n i c a V e t e r i -
n a r i a , con todos loa s e r v i c i o s s a n i t a r i o s o 
p a r a c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a . P u e d e v e r -
se a todas h o r a s en Z a p a t a y A, bodega . 
10072 4-28 
V E D A D O Se a l q u i l a 
23, un a l to en diez "ce^tene^ H . ^ ^ e 
mentos , e s q u i n a , moderno c o n . S « H a n y 
v i c i o s ^ a e m á s . B a j o s i ^ Z ^ ^ 
c a s a w o d e r S T ^ 
Se - a l q u i l a l a e spac iosas v H 
f r u i d a c a s a ca l l e 24 entre" 15 J7Íén cons 
c o m p u e s t a de j a r d í n , porta l , ¿ a ' 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , cuarto h Saleta » 
doros y s e r v i c i o s completos p n r í ^ 0 ' 'no-
lado. I n f o r m a su d u e ñ o en O ' R o n t llave a, 
a l tos . 9935 « e u i y núni ¿i 
8-24 " T I K N D A DIO S K D E R I A C A L T ? — ! 1 
ñ o s , entro 19 y 21, N ú m . 189 se ni E 
e l e g a n t e s a l t o s de l a m i s m a en V!,UfÍlan K 
9944 ^ ?35 Cy. 
., 1 ' C n . 
S E A L Q U I L A , p a r a principios de mes, l a 
g r a n c a s a c a l z a d a de L u y a n ó n ú m . 46; t iene 
se i s h a b i t a c i o n e s , p isos finos y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . I n f o r m a n en l a b o t i c a y s u due -
ñ o en B a r a t i l l o n ú m . 1, T e l . A-1768. 
10070 8-28 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n a l t a . I n t e -
r i o r , c ie lo r a s o y el sue lo do m o s á i c o s y un 
z a g u á n ; s i r v e p a r a v a r i a s cosas . I n d u s t r i a 
n ú m . 121, a n t i g u o . 10030 4-28 
E N L A C A L L E 17. e n t r e E y D , V e d a d o , 
y en e l m e j o r punto de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por f r e n t e á l a c a -
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s do m a r , 
se a l q u i l a n nuevos d e p r t a m e n t o a i n d e p e n -
d ientes & f a m i l i a s ú h o m b r e s so'oa, con 
toda c lase de comodidades , b a ñ o s . Inodo-
ro, etc., a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o b u e n o s a l i -
mentos y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á s b a -
r a t o que n i n g ú n hote l en l a c i u d a d , m e s a 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . D i r i g i r s e & 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 entre E y D , " V i -
l l a V i d a l , " V e d a d o . H a b a n a 
C 2802 Ag. 1 
E N 7 C E N T E N E S se a l q u i l a el alto- inde -
pendiente , a c a b a d o de p i n t a r , p a r a c o r t a f a -
m i l i a , s a l a , comedor , dos c u a r t o s , c o c i n a y 
todo lo n e c e s a r i o , b u e n a a z o t e a ; A g u i l a 45, 
a n t i g u o ; l l a v e en l a bodega; su d u e ñ a en 
C a r l o s I I I n ú m . 189, b a j o s . 
10042 4-28 
S K A L Q U I L A N los a l t o s de T e n i e n t e R e y 
n ü m . 104, c a s i e s q u i n a a P r a d o ; r a z ó n en 
los bajos . 10040 4-28 
V E D A D O . T i e n d a de s e d e r í a " L a V e r d a d , " 
c a l l e B o B a ñ o s , e n t r e 19 y 21, n ú m . 189, 
se a l q u i l a u n a c a s a e n $35 C y . y o t r a en 
| 20 C y . 10033 4.28 
ERAN HOTEL UMERIGA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C c n 
c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n po-
so por p e r s o n a , y con c o m i d a desde doa 
pt-sos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
C 2764 Ag. 1 
S K A l , Q l ' l l . A u n a e s p l é n d i d a c o c i n a p a -
r a t r9n de c a n t i n a s y abonados . I n f o r m a n 
en B e r n a z a n ú m . 44 c a f é . 
10061 *-28 
S E A L Q U I L A N , P r a d o 100, a n t i g u o , de-
p a r t a m e n t o s a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y h a -
b i t a c i o n e s a h o m b r e s solos. 
10087 8-28 
E N 11 CJSN T E N E S se a l q u i l a n los a l to s 
de l a c a s a B e r n a z a 69, Junto a l a e s q u i n a 
de M u r a l l a , t i enen s a l a , comedor , s e i s c u a r -
tos y d e m á s s e r v i c i o s ; l a l l a v e en el f r e n t e ; 
i n f o r m a n en R e i n a n ú m . 131, T e l . A-1 373. 
10059 8-28 
E N 17 C E N T E N E S se a l q u i l a n los b a j o s 
de l a c a s a C a l z a d a de l a R e i n a 131, e s q u i -
n a a E s c o b a r ; t i e n e n s a l a , r e c i b i d o r , se i s 
c u a r t o s , comedor , pat io ,dos b a ñ o s , todo 
n u e v o ; i n f o r m a n en l a m i s m a a todas ho-
r a s v por T e l é f o n o A-1373 . 
10058 8-28 
E N 14 C E N T E N E S se a l q u i l a n los b a j o s 
de l a c a s a S a n L á z a r o n ú m . 54, s e g u n d a 
c u a d r a de P r a d o ; t i e n e n s a l a , comedor , 5 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s ; todo n u e v o y de 
gusto . I n f o r m a n en l a m i s m a y p o r T e l é -
fono A-1373. 10057 8-28 
CASA ESPECIAL PARA FAMILIAS 
A g u i a r 72. — R e s t a u r a d a r e c i e n t e m e n t e . 
H e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con v i s -
t a a l p a r q u e de S a n J u a n de D i o s . M a g -
n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o s y 
p e r s o n a s e s t a b l e s . B u e n a c o m i d a . E s t r i c -
t a m o r a l i d a d y e s m e r a d o s e r v i c i o . T r a n -
v í a s p a r a todas p a r t e s de l a c i u d a d . 
9991 . 6-27 
S E A L Q U I L A , en Í 2 2 p l a t a , l a c a s i t a U n i -
v e r s i d a d n ú m . 29, e n t r e C r u z de l P a d r e y 
N u e v a , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n f o r -
m a n en l a N o t a r l a de l doc tor A. G a r c í a 
H u e r t a , A g u i a r 43, de 9 a 11 y de 2 a 4, T e -
l é f o n o F - 1 1 5 9 . 10031 4-27 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n I g n a c i o n ú m . 47, 
a n t i g u o , p r o p i a p a r a c o m e r c i o o p a r a f a m i -
l i a n u m e r o s a . I n f o r a m r á n en l a m i s m a c a -
sa . 10009 6-27 
L U Z N U M . 21.—Se a l q u i l a n los a l t o s de 
e s t a h e r m o s a c a s a con t o d a c l a s e de c o m o -
didades . L a l l a v e en los ba jos . I n f o r m a n 
en I n q u i s i d o r n ú m s . 10 y 12. A l m a c é n , T e -
l é f o n o A-3198. 10003 8-27 
S E A L Q U I L A el t e r c e r piso de l a p r e c i o -
s a c a s a c a l l e de C o r r a l e s n ú m . 47, en se i s 
c e n t e n e s ; t i ene s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s . 
L a l l a v e en Monte 43, P e l e t e r í a " L a E s p e -
r a n z a . " 10001 4-27 
¡ O J O ! E n 18 c e n t e n e s se a l q u i l a n los a m -
pl ios y v e n t i l a d o s b a j o s de l a c a s a R e i n a 
n ú m . 89. I n f o r m a n en lo s a l t o s a todas n o r i s . 
9989 ' 8-27 
S E A L Q U I L A 27 y 2, en $50 C y . , s a l a , co-
medor, 4 h a b i t a c o l n e s . b a ñ o y d e m á s s e r v i -
c ios . T a m b i é n se a l q u i l a F y 19, en 5 c e n -
tenes . L a - l l a v e en l a bodega. I n f o r m a n en 
2 y 13, T e l é f o n o F - 1 2 0 5 . 
10027 4-27 
SI0 A L Q U I L A N , m u y l i m p i o s , a c a b a d o s de 
p i n t a r y d a r l e c h a d a s , los b a j o s de l a s c a -
s a s A n c h a de l N o r t e n ú m s . 317B y 319, t i e -
nen s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , en s ie te c e n -
tenes . L a l l a v e en l a C a r n i c e r í a , 315. T ó m e -
se el c a r r o de U n i v e r s i d a d . 
10014 • 4-27 
E N L A C A L L E do la A i n i s í I T ^ ^ - L 
e n t r e dos e l é c t r i c o s , se a h u m a n 
s a s h a b i t a c i o n e s ; prec ios m ó d i o n . 
a todas h o r a s ; en R e i n a 74 se ai entr z a g u á n 9923 Hlquil* 
r . O I D O 23. A c a b a d o s de f a b r T 
q u i l a el p r i m e r piso, con cinco h-ihíí" Se 
s a l a , comedor, luz e l é c t r i c a y ni + "«s 
s u b i r a g u a . I n f o r m a r á n en fíE-irin J Para 
bajos . 9951 b 0 núni. 29 
4-25 í S K A L Q U I L A un local en la Z 
n a z a n ú m . 7, a las dos puer tas ñ eN 
Obispo , prop io p a r a e scr i tor io ' n l ! t l a ^ 
r e l o j e r í a ; en l a m i s m a in forman. Ia o 
8-24 
9919 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a " ^ ~ ü 
L u z n ú m . 82; t iene s a l a , comedor , Casa 
c u a r t o s c o r r i d o s y un cuar to m á s tre; 
azotea . 9939 
8-24 
S E ALQUILA -
L a p l a n t a b a j a de M o n s e r r a t e núm 
e s q u i n a a P e ñ a p o b r e , f rente a la A 
de l a s P a l m a s , con 4 cuar tos , s a l a „ enl(1a 
z a g u á n y s e r v i c i o p a r a criados 0pied?r• 
$63-60. J n f o r m e s : " E l P o t r o A n d a l u z ' ' 6 ^ n i en te R e y e s q u i n a a H a b a n a 
9905 
8-23 
S E A L Q U I L A , V i r t u d e s 25. C u ^ ' 
p i l a s h a b i t a c i o n e s , o t r a de criados v h ^ 
modernos , con todo s e r v i c i o . L l a v e en 1 
I n f o r m e s : 21 y 4, V e d a d o ,TeI F - l T ^ s 9• 
9834 ¿l\ 
8-22 
S E A L Q U I L A , e n t r e P a r q u e v P r a d o ^ V ^ 
tudes n ú m . 2, un bonito y c ó m o d o plao k!:] 




E N N E P T U N O N ú m . I"í2 
se a l q u i l a e l piso p r i n c i p a l en 9 centene 
con s a l a , s a l e t a y 3 cuartos , escalera d5' 
m á r m o l , m a m p a r a s y pisos finos. Informan 
en los m i s m o s , s u d u e ñ a . 
9847 -22 
A N I M A S N U M . 143. Se a lqui lan eiTio 
centenes los ba jos de e s t a n u e v a casá con 
s a l a , s a l e t a , 4|4, pat io , coc ina , 2 duchas, ba-
ñ o y dos s e r v i c i o s . L a l l a v e en la carpini 
t e r l a e s q u i n a a G e r v a s i o ; informes en Ha-
b a n a n ú m . 111, a l tos , de 11 a 3. 
9876 g.23 
L O M A D E I i V E D A D O . C a l l e 15 nflm. 25? 
e n t r e E y F ; el h e r m o s o piso alto, con sie-
te c u a r t o s , s a l a , comedor , cocina, dos ba-
ñ o s , c u a t r o ba l cones a l a cal le , cielos ra> 
sos. e l e c t r i c i d a d , etc. I n f o r m e s : F nüm. 3o 
e n t r e las c a l l e s 15 y 17. 
9885 8.22 
S E A L Q U I L A N , en 8 centenes, los altos 
de A n i m a s 68. prop ios p a r a u n a familia por 
t e n e r todas l a s comodidades . L a llave en 
los e n t r e s u e l o s . I n f o r m e s , R icardo Palacio, 
S a n P e d r o y O b r a p í a . 
9867 8-23 
S E A L Q U I L A N los vent i lados y espacio-
sos a l to s de S a n L á z a r o n ú m . 186, con sala, 
s a l e t a , comedor y c inco cuartos . L a llave en 
l a bodega. I n f o r m e s : P r a d o n ú m . 3, vidrie-
r a , c a f é . 9831 8-22 
S E A L Q U I L A , en e l Vedado, l a espaciosa 
c a s a c a l l e 13 entre 2 y 4, acabada de cons-
t r u i r , c o m p u e s t a de s a l a , sa le ta , 5 habita-
c iones , c o m e d o r y c u a r t o de criados con ser-
v i c i o s a n i t a r i o moderno . L a l lave en la mis-
ma. I n f o r m a su d u e ñ o en A c o s t a núm. 66. 
9861 8̂ 32; 
SE ALQUILA BARATA 
l a c a s a B a r r e t o n ú m . 138, Guanabacoa, si-
t u a d a a l lado de l puente de l a Empresa 
n u e v a , a dos c u a d r a s del paradero; tiene 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c inco cuartos , comedor, 
pa t io y t r a s p a t i o . L a l l a v e en la misma. 
I n f o r m e s : C r i s t o n ú m . 32, H a b a n a 
9881 12-23 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
a h o m b r e s so los : t i enen b a l c ó n a l a c a l l e , 
h a y buen b a ñ o y t e l é f o n o . T e n i e n t e R e y 
n ú m . 33, e s q u i n a a H a b a n a . 
9987 • 5-27 
S E A L Q U I L A N , en 10 c e n t e n e s c a d a uno, 
los s e r m o s o s a l to s de l a s c a s a s de N e p t u -
no n ú m . 212 y 220 Z, a n t i g u o , c o m p u e s t o s de 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o co-
medor, c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o 
de b a ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a s l l a -
v e s en l a b o d e g a de M a r q u é s G o n z á l e z y 
N e p t u n o ; p a r a m á s i n f o r m e s en l a P e r -
f u m e r í a de M a n r i q u e y S a n J o s é . 
C 2945 6-25 
S E A L Q U I L A 
E l piso p r i n c p a l l de tímna n ú m . 3, f r e s -
c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n en 
Obispo y Oficios, C a s a de a C m b i o del se-
ñ o r M a ñ o s o . 
C 2942 2t-24 Cd-25 
S E A L Q U I L A un loca l , mide 12 x 10, s i r v e 
p a r a c a j o n e r í a o s i l l e r í a y t a b a q u e r í a ; h a y 
f u e r z a , m o t o r y a p a r a t o s de t o d a s c l a s e s . 
L e a l t a d n ú m . 102. 9976 8-25 
S E A L Q U I L A N v a r i o s d e p a r t a m e n t o s en 
S a n M i g u e l n ú m . 66, p a r a c a s a de m o d a s o 
c o s a a n á l o g a ; h a y uno, que e s t á e s q u i n a a 
G a l i a n o . 9977 8-25 
P A I J , A O F I C I N A S . E n c a s a p a r t i c u l a r se 
a l q u i l a n t r e s s a l o n e s c o r r i d o s de l e n t r e s u e -
lo de l a c a s a E m p e d r a d o n ú m . 6, c o n p u e r -
t a a l a e s c a l e r a p r i n c i p a l . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . 9978 4-25 
S E A L Q U I L A N , en 13 centenes , los mo-
dernos a l t o s de S a n N i c o l á s n ú m . 65, e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l ; t i e n e n s a l a , s a l e t a , 
comedor , 6 c u a r t o s y doble b a ñ o . L l a v e s en 
l a m i s m a . 9971 8-25 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de M a l e c ó n 308 
y los a l t o s de S a n L á z a r o 306, de c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , en 9 y 10 centenes , son d i g -
nos de v e r s e , e s t á n p r ó x i m o s a G e r v a s i o . 
9970 4-25 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de la casa 
Monte n ú m . 177, e s q u i n a a S a n Nicolás , con 
s a l a , s a l e t a , comerdo, 6U y 1|4 en la azo-
t e a ; l a l l a v e en los bajos e Informan en 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o . F r a n c i s c o Reyes 
G u z m á n . 9859 8-22 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . L A LLAVE 
E N L O S B A J O S . I N F O R M A : J . M. LOPEZ 
O Ñ A , O ' R E I L L Y N U M . 102, A L T O S , DE 2 
A 5 P . M. 9864 8 '2L. 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s con luz elíc-
t r i c a . a ?12-72 y $10-60, en A g u i l a núm. »«• 
980 142Í-
E M P E D R A D O N U M . 73.—Se alqui la el 
so bajo de e s t a casa , compuesto de sala, 
medor , c i n c o c u a r t o s , c o c i n a y i0 
b a ñ o . G r a n pat io de mosaicos y sen > 
s a n i t a r i o . P r e c i o s : 13 centenes. Informes. 
E m p e d r a d o n ú m . 46. 
9805 J L Ü -
S E A L Q U I L A N 3 habi tac iones . 2 alta ^ 
u n a b a j a , con todas l a s c o m o d l . d ^ i a n 
S a n I g n a c i o n ú m . 136, ant iguo, ™t0™ ^ 
9822 
S E A L Q U I L A N , en C u b a e s c l u i ™ ^ o f f l -
Uy, d e p a r t a m e n t o s y hab i tac iones p a ' » ^ 
bres solos . I n f o r m a r á n en l a misnl^0 20 
f é " C á r r i o . " 9756 
S E A L Q U I L A N los bajos de l a ^casa^ 
¡ría 
15-18 A-
de C o r r a l e s n ú m . 15 y C á r d e n a s . , u 
C o r r a l e s n ú m . 9, P a n a d e r í a I n f o r m e s : 
I n d u s t r i a l . ' 9704 
S A N L A Z A R O 50.—Se a l q u i l a esta ^ ^ 
c i o s a c a s a , c o m p u e s t a de sa la , s a l . y dos 
c u a r t o s en los bajos , y sa la , comea ^ 
c u a r t o s en los a l tos , todo m0Cler"B'l6 i , 
d o s a n i t a r i o 
" - _ "s I S " CS 
L a c a s a P r í n c i p e A l f o n s o núm-J^l0i tan-
p l é n d i d a p a r a f a m i l i a s de buen g 
to los a l to s como los bajos es"* pro-
m e n t e decorados ; se admi ten tam ^ in, 
pos i c iones p a r a e s tab lec imiento _ Unl, 
d u s t r l a . I n f o r m a n : S a b a t é s y » 
v e r s i d a d n ú m . 20, T e l é f o n o A - U ^ - ^ j ^ . 
9540 
E M P E D R A D O 7 6 . — L a s e ñ o r a que e s t á a l 
f rente de e s t a c a s a a l q u i l a f r e s c a s h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s con b a l c ó n e i n t e r i o r e s 
y todo s e r v i c i o y un d e p a r t a m e n t o b a j o con 
e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . 
9969 4-25 
E N G U A N A B A C O A , se a l q u i l a , en 5 c e n -
tenes, l a c a s a c a l l e de V e n u s 103, con s a l a , 
s a l e t a , se i s c u a r t o s , b a ñ o e inodoro, coche -
r a y p i sos de mosa icos . L a l l a v e e n l a c a -
s a de p r é s t a m o s de l a e s q u i n a . 
9975 - 8-25 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a F 
e s q u i n a a 3ra . , con s i e te c u a r t o s a l t o s y 
t r e s b a ñ o s , y en los b a j o s s a l a , comedor , 
etc. G a r a g e y buen pat io . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 9961 6-25 
S E A L Q U I L A el p r i m e r piso a l t o de G a -
l i a n o n ú m . 99, e s q u i n a a S a n J o s é . I n f o r -
m a n en e l c a f é . 9933 10-24 
S E A L Q U I L A N , en e l V e d a d o , los dos h e r -
mosos a l to s de l a c a s a B a ñ o s 195, e n t r e 19 
y 21, con 4 h a b i t a c i o n e s , piso de m o s a i c o s 
y s e r v i c i o s san i tar ios , - P r e c i o : $22 a m e r i -
canos c a d a u n o ; i n f o r m e s en A g u a c a t e 19, 
a l t o s ; l a l l a v e en l ó s b a j o s de l a m i s m a . 
9963 4-25 
P R A D O CO, B A J O S , a n t i g u o . Q u e d a r á 
desocupado p a r a p r i m e r o s de mes , es te h e r -
moso y v e n t i l a d o piso, con todas l a s co-
modidades . I n f o r m a r á n en el a l t o de l a m i s -
m a a todas h o r a s . S968 4-26 
A L Q U I L A N S E h a b i t a c i o n e s ' ^ " ^ g s ze-
d a s con v i s t a a l a ca l l e , p a r a " ana nú-
Ios y m a t r i m o n i o s s i n hi jos , 
m e r o 112, a n t i g u o . i g . l 3 AíT 
9490 
E A L Q U I L A o se vende ^ f " " ^ " 0 ^ 
s a de l a s F i g u r a s , ca l l e de M a x i ^ ^ ^ 
n ú m . 62, G u a n a b a c o a . T^"1" a l mes. 
tos y a c c e s o r i a s desde í a - w " 26,11 AíT 
9424 
C A S A P A R A F A M I L I A S "n>**g 
C o n s u l a d o n ú m . 124, e sqmna laS co-
E s p a c l o s a s h a b i t a c i o n e s con 
m o d i d a d e s ape tec ib l e s . 26^ 
g i 6 i r f T í í ^ 
soi y A G U I A R 101, ant iguo , entre cloS > 
l i a , en el c en tro de todos los " ^ e l é c £ 
u n a c u a d r a de todas las ' ^ ¡ t a c i o n ^ J 
co; h a y d e p a r t a m e n t o s y ^ ' ^ a s c°f 
r a toda c l a s e de oficina y ^ 26,4 ¿ ' 
d ldades . 9118 _ 
S A N I G N A C I O m iso 
e n t r e M u r a l l a y So. . Se ^ ^ ' ^ e n t o s 
p r i n c i p a l m a g n í f i c o s ^ P ^ * b u f e t e s . ¿0 
do.í a l a b r i s a , propios P - ^ ñor»s c 
r í a s , e s c r i t o r i o s u oficinas de ¡¡g.i 
s i o n i s t a s . 8992 
Cuba 24, frente al 0 
. o h i g i é n i c a y \ ioS bu6' 
L a c a s a m á s f r e s c a , con ^t' 
D e p a r t a m e n t o s a l tos y uaj ^ n u ^ a eSo, 
n a » h a b i t a c i o n e s c a d a clelos ^ 
t r u c c i ó n , p i sos de m o S í l 1 , p e i n a s > 
a g u a , l a v a b o s , etc P f ' V y * l B ¡ 9 J i * 
bres solos , a $10-60, » 1 2 - ^ ^ tf-V 
D I A B I O D E L A M A R I N A . — © d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 29 de 1912. 11 
Pensaron los yanquidules: 
| | firmamos un recibo 
del medio millón de pesos 
american money, pico 
inclusive, por un cheque, 
v resulta que por pitos 
0 por flautas no hay dinero 
el Banco, nos lucimos. 
Fuera cheque, y firmaremos 
COIa dinero en efectivo. 
¡Meditemos! 
Los sajones 
no tienen de los . . . latinos 
el mejor concepto, es claro. 
Mejor que nosotros mismos 
saben ellos las camándulas, 
las triquiñuelas, los líos, 
las trapisondas políticas 
de nuestros grandes políticos; 
y saben que "por dinero 
baila el perro," pero amigos, 
de eso a lo otro, va mucha 
diferencia; va un abismo, 
t Que entre el fuerte y entre el débil, 
entre maestro y discípulo 
no puede haber punf.os de honra 
y de honor? Los suspensivos 
son aquí muy elocuentes 
y allá van veinte seguidos. 
Moraleja: 
"Ojo al Cristo que es de plata" 
y tienen ganas al Cristo, 
C. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L • ' M A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y 20 pa-
sajeros sal ió ayer para 'Cayo Hueso, el 
vapor •correo.americano ^Mascotte ." 
Entre los pasajeros que embarcaron 
en este bnqne figuran los siguientes 
señores: 
Martín Peraza, agricultor mejicano 
acompañado de su esposa; el ' m é d i c o 
Eduardo Pinyins, a c o m p a ñ a d o de su 
joven hermano, el estudiante Boger 
Pinns; los comerciantes Enr ique 
G>ancedo, B a m ó n Cárdenas , N i c o l á s 
Orbera, Gabrie l Cruz y el empleado 
SVanciseo G-arcía P é r e z y otros. 
E L " M I A M I " 
Con •correspondencia y pasajeros 
entró en puerto en la tarde de ayer, 
ú vapor americano " M i a m i , " proce-
dente de Cayo Hueso. 
A L B T S U . — 
Compañía cómico-dramática. 
F u n c i ó n por tandas. 
Á las 8: E l juguete cómico ¡Golon-
drina! 
Alas 9: Tauda triple. E l juguete 
cómico en tres actos E l enemigo (le 
¡as mujeres. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufa cuba-
n a — F u n c i ó n ñor tandas. 
A las 8: l.ft, 2.a, 3.a y 4.a parte de 
la grandiosa pel ícula E l Canciller Ne-
gro, y el juguete Peripecias de Ange-
lito. 
. A las 9: 5.a y 6.a parte de E l Can-
ciller Negro; Segura evidencia (2 
partes), y el juguete Aeroplano tropi-
cal. • .• - • 
A las 10: Cuatro pe l ículas y Los 
líos de Torcuato. 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela e spaño la .— 
F u n c i ó n por tanüas . 
A las 8: Tres pe l ículas y el jugue-
te cómico Benito Pilona. 
A las 9: Tres pe l ícu las y l a zarzue-
la La tremenda. 
A las 10: Debut del duetto A t a r a y 
Román. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
— F u n c i ó n por t a n d a s . — M a t i n é e s los 
domingos. 
POLITEAMA.—Oran Teatro.— 
Gran c inematógrafo de Cinema-
F i l m s . — F u n c i ó n por tandas; estrenos 
diarios. 
SOCIEDADES E M O U S 
M O I V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA." 
Ingresaron: Benito Lara Perrer, Silves-
tre Pazos Rosende. Santiago. Piñeiro Fer-
nández, Gabriel Rodríguez López, Rude-
elndo Criado, Antonio Rivas Martínez, Ra-
món Novo Pérez, Bénlgno ' QteFo'Bellas, 
José A. Sonto Vizoso, MarceMno Campos 
Alvarez, Pedro Cuba Rodríguez, José Vá-
rela Novoa, Julio Fernández Vieites, José 
Sánchez Brenlla, Miguel Etergo, Elíseo 
Iglesias Pargo, Benito Parapar Pérez, Ma-
nuel Miguez García, Perfecto Porto Rodrí-
guez, José López Ntíñez, Juan Rodríguez 
Martínez y Andrés Carrodeguas. 
De alta: Miguel Sánchez González, Juan 
Moure Gómez, José Díaz Rey, Avelino No-
vo, José Armas Garza, Arsenio Arce del 
Valle, Carlos Rodríguez Mena, Manuel 
Carballido Cinza, Oscar Alonso Fresneda, 
llamón Miguez Barca, José Paz.. Mosquea 
ra, Benigno Sampedro Ramos,' Lino Ote-
ro Canto, Victorino Rodríguez Vázquez, 
Enrique Valoira Mat, Manuel Anguez Ra-
mos, Hilarlo Tato Tato, Juan Castro Mar-
tínez, Manuel Reboredo Díaz, Ramón Váz-
quez Fernández y Francisco Díaz Jimé-
pez. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Enrique Rodríguez Ruiz, Ga-
briel Fernández Fernández, Florencio 
Font Pan, Basilio Granda González, Luis 
González ^Rodríguez, Francisco Sánchez 
Laza, José González Palacioa, Abelardo 
Rancaño Fernández, Benigno García Me-
néadez, Perfecto Rodríguez Carbajal, Se-
cundino Rodil Bijón, Luis Barco Redondo, 
Eulogio Arias Arango, Saturnino García 
González, Manuel García Busto y Luis Me-
néndez Carrefio. 
De alta: Antonio Tomás Lancerica, An-
gel Fernández Hevia, Manuel Bernedo Ra-
^os, Matías Alemani Eseñal, Benigno Fer-
nández Sierra, Luis Rodríguez Fernández, 
Segundo González Pérez, Jesús Martínei 
•aldés, Manuel Allende Corral, Juan Del-
udo Cabrera, Francisco Rodríguez Suá-
rez, Primitivo Pérez Suárez, Enrique Cas-
kño Gania, Manuel Díaz Pumarino, Elias 
fresno Valle, Celestino, Narédo Sánchez, 
«aldomero Martínez Franco, José Junque-
ra Muñiz, Manuel Añés González, Alfre-
Qo Rodríguez García, Mario Menéndez Ve-
ra. Manuel Rodríguez Sierra, Silvino Al> 
Varez Menéndez, Manuel Morán Pulido, 
femando Laredo Mojardín, José Calvo 
Acebedo y Ramón Gómez Aba. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Egresaron: Celedonio Herrero y Victo-
"ao Tordable. 
De alta: Constantino Torres y Eugenio 
•flores. 
EN "LA B A L E A R " 
^fcgresaron: Benedicta Argis y Juan Es-
. alta: Encarnación Yáñez y Angela 
%lega. 
.ílit cua^itos casos se necesite un tó-
Hico-reconstituyeinte poderoso, nay 
^ usar el D i n a m é g e n o Sáiz de Car-
^ que siempre tr iunfa de l a debiii-
da<1 y anemia. 
E s p e c t á c u l o s 
. NACIONAL.— 
¿ Ccmpañía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. 
l u i c i ó n por tandas. 
• A las 8: L a zarzuela La- interven-
^ cubana. 
h t las 9: L a zarzuela - K ^ ' ^ P01' la 
^ r a n c inematógrafo de ' 'Cuba F i lms 
, ^unción por tandas. Eslreiios todas 
L I B R O S N U E V O S 
Recibidos en la librería de "Cervantes," 
de Ricardo Veloso, Gallano . número 62, 
Apartado 1115, Teléfono A-4958: 
L a Muerte de Napoleón: (rústica), $0.40. 
L a Muerte de Napoleón: (tela), $0.70. 
Napoleón en Santa Elena: (rústica), 
$0.40. 
Napoleón en Santa Elena: (tela), $0.70.-
Simón Bolívar: (rústica), $0.40. 
Simón Bolívar: (tela), $0.70. 
Colección de grandes pintores, (tomo 8). 
Leonardo de Vinel: (pasta), $0:70. 
" C A S T E L A R " 
Discursos políticos y parlamentarios: 
$5.30. 
Discursos parlamentarios: $4.00. 
Discursos académicos: $1.50. 
Viaje a París y sus cercanías: $1.80. 
Historia del año 1883: $1.80. 
Historia del año 1884: $1.80. 
Historia de Europa en el siglo X I X (6 
tomos abultados) $30.00. 
Europa en el último trienio: $1.60. 
Historia de un corazón: $1.50. 
L a Redención del Esclavo : $5.00. 
E l Suspiro del Moro: (2 tomos),$3.60. 
Cuestiones Políticas y Sociales: (3 to-
mos), $3.00. 
Cartas sobre Política Europea: (2 to-
mos), $2.50. 
Semblanzas Contemporáneas: (2 tomos) 
$3.00. 
Galería Histórica de Mujeres Célebres: 
(8 tomos), $15.00. 
. L a RusiaContemporánea: $1.80. 
Retratos Históricos: $1.80. 
L a Cuestión de Oriente: $1.80. 
Guerra de América: $1.80, 
Las Cien Mejores Poesías recopiladas 
por M: M. Pelayo: $0.30. 
" PRECIOS: En ' plata para lá Habana; 
en Moneda Americana para el campo fran-
co de porte. 
B. 7-22 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Santa Rosa de Lima, 
Patrona de América 
E l d ía 30 del corriente se ce lebrarán so-
lemnes cultos a la insigne Virgen limana. 
Terciar la dominica. 
A las lifa misa de Comunión general pa-
ra las Terciarias y demás ñelas. 
A las nueve misa solemne ern orquesta, 
y paneg ír ico de, la Santa, que pronunciará 
el R. P. F r . Manuel Cortés, O. P. Termina-
ba la misa se dará a besar la reliquia de 
la Santa, repart iéndose en ambos actos her-
mosas estampas de la misma. 
Por primera vez se hará la Novena de la 
Santa, que comenzará el mismo día de su 
fiesta después de la misa de comunión, y 
loa días siguientes, después de la de 8 en su 
altar. 
9990 4.27 
D I A 29 I>E A O O S T O 
.Este mes está consagrado a l a AOTU-
ción de Nuestra Señora . . 
E i C i r c u l a r eátá en las Reparadoras. 
L a D e g o l i a c i ó n - de ..San J u a n Bmi-
tista. 'Santos J u a n y Pedro, francisca-
nos^ m á r t i r e s ; Adetlf o y Ent imio , con-
fesores; santas Sabina, márt i r , Bas i l ia 
y Oándida , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
L a D e g o l l a c i ó n de San J u a n Bautis-
ta, a quien hizo cortar la cabeza He-
redes cerca de l a fiesta de l a Pascua, 
cuya d e g o l l a c i ó n se celebra hoy solem-
nemente en memoria de haber sido ha-
l lada segunda vez su cabeza en seme-
jante d ía , l a : cual trasladada d e s p u é s 
a Eoma, se guarda con suma venera-
c i ó n de los fieles en l a iglesia de S a n 
Silvestre. 
Santos J u a n y Pedro m á r t i r e s ; H a -
biendo celebrado capí tu lo general San 
Francisco con todos sus hijos en el 
convento de Nuestra Señora de los A n -
geles, se re so lv ió en aquel ilustre con-
greso, que se despachasen celosa,s mi-
siones por todo el orbe cristiano, para 
que se interesasen en la c o n v e r s i ó n de 
•las almas. E n cumplimiento de esta de-
t e r m i n a c i ó n / s a l i e r o n del mismo capí l 
tulo muchos celosos religiosos para 
diferentes regiones del mundo; s e g ú n 
la d i s t r i b u c i ó n hecha por el santo^Pa-
triarca, quien dest inó para E s p a ñ a a 
J u a n sacerdote, y Pedro lego de pro-
fes ión, ambos verdaderamente virtuo-
sos. 
E s t a b l e c i é r o n s e nuestros santos^ en 
A r a g ó n donde vivieron en el ejercicio 
de ganar para Dios muchas almas. San 
J u a n y S a n Pedro f ueron martirizados 
por los moros'en el año 1231. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás' iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—J>ia 29.—Corres-
ponde visitar a Nuestra S e ñ o r a del 
Monserrate en su Iglesia. 
Iglesia de Jesús del Monte 
Novena y fiesta a la Sant í s ima Virgen de 
la Caridad del Cobre en esta Igles ia Parro-
quial el día 8. del entrante mes de Septiem-
bre en l a forma s!gulnte: 
E l viernes 30 empieza la novena con mi-
sa rezada, Santo Rosario, novena y cantos 
a las 8 de la mañana, y as í todos los días, 
basta el 7 de Septiembre, inclusive este mis-
mo día, gran Salve al oscurecer. 
Domingo 8. ML-ia de Ministros con or-
questa y sermón por el Rvdo. P. Pedro, de 
la Orden de los Pasionistas, se celebra al 
mismo tiempo la ilesta mensual del Apos-
tolado del Sagrado Corazón de Jesús con mi-
sa de comunión general a las 7 de la ma-
ñana y la solemne a las 9. 
Se ruoga la asistencia. 
J e s ú s dal Monte y Agosto 28 de 1912. 
E L , P A R R O C Q . 
.101? <-29 
L I Q U I D A C I O N DE JOYAS 
JEI* D O S D E M A Y O 
ANGELES 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas,' rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g a r a n t í a . 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemosi grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las-fortunas. . . 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora leg í t imos , á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K I * D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i l o 
H A B A N A . - A N G E L E S N . 9. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE 1? Y 2? ENSEÑANZA 
dirigido por Padres Agustinos de la América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas influencias? ¿Es económía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
Et objeto de este plantel de educación no se circunscribe a Ilustrar la Inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo del 
Idioma Inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuelta a que con-
tinúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía 
moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 2 de Septiembre. El Idioma oficial del Colegio es el Inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Uni-
versidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de las 
Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
Pídase el prospecto. 






C 2765 Ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Co leg io d e l a I n m a c u l a d a 
A N C H A D E L N O R T E 2 5 9 
Este Colegio abrirá el curso escolar el 
día 2 del próximo Septiembre. L a ense-
ñanza en el mencionado Colegio abarca las 
clases primarias y algunas de segunda en-
señanza, asi como también las de adorno, 
tales como solfeo, piano, dibujo figural y 
de pintura. Inglés, toda clase de labores y 
corte y costura, etc. 
Pídanse prospectos en la portería del 
Colegio. Las familias que deseen más in-
formes pueden dirigirse a la Superiora. 
C 2962 4-29 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirigido por las Religiosas Dominicas F r a n -
cesas. Calle 18 entre A y B, Vedado. 
Es te nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos m á s céntr icos del Vedado, abrirá el 
curso el día 9 de Septiembre. P a r a pros-
pectos dirigirse al Sr. Cura Párroco del Ve-
dado o a la M. Superiora. 420, Víbora. 
10127 26-29 Ag. 
P R O F E S O R A P R A C T I C A E N L A E D U -
cación de niños y señori tas , y en la ense-
ñanza de los idiomas español , i n g l é s y fran-
cés, desea encontrar colocación en el canipo 
o en a l g ú n colegio. Da clases a domicilio o 
en su morada. Referencias, Sol núm. 5, ba-
jos. 10132 4-29 
C o l e g i o " M a r í a L u i s a D o l z " 
P R A D O NUM. 64. 
R e a n u d a r á sus clases e l 9 de Septiembre. 
Se admiten pupilas, mediopüpi las y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 
9902 6-27 
dirigida por las Hermanas Dominicas. Abr i -
rá las clases el dos de Septiembre. Ins -
trucción Primaria, curso Elemental, curso 
Académico, Idiomas, Música. Se admiten 
niños pequeños en el Kindergarten. P a r a 
informes pídase el prospecto. 
C A L L E 5<a. NTJM. 45, V E D A D O . 
9959 8-25 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A D E S E A 
hacerse cargo de algunas clases más en in-
g lés . También cambia lecciones por una 
habi tac ión alta, independiente, en la ciu-
dad. Colegio de San Miguel esquina a L e a l -
tad. 9934 8-24 
«SANCHEZ Y T I A N T " 
Reina nftm. 118 Te lé fono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
9285 29-8 Ag. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P A R A NISAS 
E l nuevo curso escolar comienza el 3 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
terciopupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos y demás informes en'Obispo 39, a l -
tos, al lado del Banco Nacional. Tel . A-l-870. 
C 2880 26-15 Ag. 
E S C U E L A S P I A S 
S A N R A F A E L S O 
Este Colegio abrirá el curso escolar el día 
2 del p r ó x i m o Septiembre. L a enseñanza, 
en el mencionado Colegio, abarca las cla-
ses primarias, en sus tres grados, el curso 
preparatorio, la segunda enseñanza y la 
carrera comercial. Se dan, además, todas 
las asignaturas de adorno: solfeo y piano, 
gimnasia, mecanograf ía , dibujo flgural y de 
pintura, etc. 
P ídanse prospectos en la porter ía del Co-
legio, L a s familias que deseen más In-
formes, diríjanse a l P. Rector. 
9620 21-15 Ag. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E DA 
clases a domicilio de Idiomas que e n s e ñ a a 
hablar er poco tiempo, desea en la Haba-
na alquilar un cuarto en la azotea de una 
familia prtlcular en ocho pesoy o dará lec-
ciones en cambio de casa y corrida. Dejar 
las s eñas ©n Escobar núm. 47. 
COLEGIO DE N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
" C U R B E L O H E R N A N D E Z " 
S A N R A F A E L 1 0 2 . — H A B A N A . 
Directora: SRTA. FRANCISCA CURBELO 
Énseñanxa Elemental y Superior, Bachillerato, Preparación para el Magisterio. Música 
y Pintura.—Se presta especial atención al estudio del idioma Inglés cuya enseñanza no es 
cobra extra a s í como tampóco la preparación para maestras. 
S E F A C I L I T A N P R O S P E C T O S . 
10103 8-29 
C O L E G I O T E R E S A C O M E L L A S 
DE h y 2? ENSEÑANZA (PARA NINAS) 
C O N S U L T A D O 94t , A I ^ T O S . 
Este acreditado plantel reanuda sus clases el próximo día 2 de Septiembre. 
Admite externas, pupilas, medio y terciopupilas. Cuenta con excelentes dormito-
rios para internas. Kindergarten para niños y-niñas , teniendo material moderno. 
Las clases de Inglés, Francés y Labores quedan incluidas en la pensión. Se dan cía-
Bes de plano e instrumentos de cuerda. 
P I D A N S E ^ P R O S P E C T O S 
C 2927 alt. 15-22 Ag. 
M A R I A L U I S A G I L 
Profesora de Piano y Solfeo. Da clases 
en su casa y a domicilio a precios módi -
cos. Corrales núm. 251, altos. 
9924 26-24 Ag. 
ANGLO-HISP ANO-FRANCES 
Pnmepa y Segunda Enseñanza.—Comer-
cío e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380,—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupí-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
" C o l e g i o A g u a b e l I a , , 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior. Acosta núm. 20. 
Se admiten internos, medio y tercloin-
ternos. L a s clases comienzan el día dos (2) 
de Septiembre. 9749 20-20 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Ü H A Ü O U R A 3 3 
Directoras: Melles Martinon 
Se reanudarán las clases el 2 de Sep-
tiembre. Se admiten externos y medio 
Internos. Se facilitan prospectos. 
9854 15-22 Ag. 
colegio " E L NIÑO D E B E L E N " 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble e n s e ñ a n z a de Ing lé s .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, 
muchas aplicaciones práct icas .—Se da tí-
tulo, de Tenedor de L ibros .—Enseñanza de 
Ciegos y Sordomudos.—Orientaciones y pre-
paración para la vida del trabajo, s e g ú n 
aptitudes.—Calistenia y Gimnást i ca respi-
ratoria.—Mucha higiene, moral y f í s ica .— 
Al imentac ión sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupilos, tercio-
pupilos y externos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad 83-87.—Habana. 
C 2887 26-15 Ag. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y s-gunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á dom!-
cilio ó en su casa particular. Gervasio n ú -
mero 105, antiguo, ó 99 moderno. 
A 
Clases de Ing lés , Francés , Tenedur ía de 
Libros y Mecanograf ía . . 
—SPAJÍISH L E S S O N S — 
Hotel " L a Estre l la ," Consulado y A'eptncio. 
9868 26-22 Ag: 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza . , Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razón en la Admini s trac ión de es-
te periódico. 
G. J l . 30 
PROFESORA I N G L E S A 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y fe domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag. S 
f u n d a c i ó n de l M a e s t r o V i l l a t e 
Esencia elemental de Artes Li&erales y O l -
«los, & caigo de la Sociedad Económica 
de Amigos de! País .—Manrique núm. 53, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—-Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento —Arta decorativo: industrial y sa-
perlor.—Carpintería en general y torno. 
Horas d*» clames: de 8 á 10 de la ms,ña-
na; de i á 4 de l a tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 1* « ñ o s de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
Da enseñanza es gratis. 
AareUo Melero, 
Director. 
G B. «. 
T U T O R I M 6 L E S 
Un joven i n g l é s recién llegado de la cor-
te de Madrid y con inmejorables referen-
c'as, desea una colocación con familia de 
buena posic ión para enseñar a uno o dos 
muchachos. Escr iba a X , Apartado 1170, 
Habana. C 2941 4-25 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letras. 
, Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
O, j l . so 
S E H A C E N C O N T R A T O S 
por varios días de cada mes con Directores 
de Colegios de n iños para e n s e ñ a r a. é s tos 
en vez -de otro ejercicio f ís ico, la tác t ica 
del soldado de Infanter ía , as í como la de 
Cabal ler ía a los que posean caballo. Co-
mo es ejercicio que entusiasma a los ni-
ños, los Directores ver ían en poco tiempo 
aumentado el número de alumnos. R. H. , 
Apartado 1696. 9911 8-24 
De comestibles y bebidas. 
I A L " 
Refrescante, espumoso. Delicioso Jarabe 
de jugos de frutas, el nom plus ultra de los 
refrescos de moda. P ídan lo en cafés y bo-
degas. Se necesitan buenos vendedores y 
representantes. Je sús del Monte 189. 
9965 4-25 
A R T E S Y O F I C I O S 
MODISTA A D O M I C I L I O , D E SEÑORAS Y 
niños . Amistad núm. 134, bajos. 
G. 4-25 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
P A R A A P R E N D E R , P O R 20 C E N T A V O S 
en sellos, remito dos á l b u m s para crochet, 
bolillo y encajes, con diez patrones diferen-
tes. Francisco Arroyo, Apartado 757, H a -
bana. 10128 4-29 
R M T I C A I N G L E S 
AL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
POR E L 
P A D R E S U M A L L A 
• 1 : v 
De venta en iodos l a s l i b r e r í a s y a l 
por m a y o r en O F I C I O S 2 3 . 
C 2938 •> io-24 
s e m m p m 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfll y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. . Te lé fono A-7621. 
C 2825 26-9 Ag. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O L I C I T U D E S 
A L T A S A T I S F A C -
C I O N C O N L O S 
E S P E J U E L O S D E 
" B A Y A " 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E 
mediana edad para acompañar una señora 
sola o manejar un n iño: tiene buenas refe-
rencias. Informan en San Juan de Dios 
núm. 10, antiguo. 10106 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular: sabe de mecánica e instalaciones e l éc -
tricas; tiene buenas referencias. Informan 
en San Nico lás núm. 24á, ^n l a bodega, de 
8 a 10 y de 1 a 4. 10100 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN. J O V E N P E N I N -
sular de criada de manos o manejadora; 
tiene buenas •referencias de la casa de don-
de ha servido; informan en San Rafael 141, 
moderno. 10098 4-29 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia o, de co-
mercio, dando buenas referencias. Industria 
núm. 129, altos. "No asiste por tarjetas, 
10096 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U T A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir tíon su ob l igac ión . Informan 
en Concordia núm. 193, antiguo, cuarto n ú -
mero 3. 10094 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga buenas raterencias. Lealtad nú-
1Q070 148, Aitoa. 10126 1 6-29 
Dfa tras día aumenta la venta de mis 
espejuelos. Trato de dar ¡entes montados 
de una manera sólida y duradera, pues 
entiendo que los qüe usan ¡entes quieren 
sacar de ellos buen servicio. E l buen nom-
bre de la casa ha sido adquirido por la 
calidad de ¡as piedras y \A manera de ele-
girlas. El resultado es altamente satis» 
factorlo. Tengo tres ópticos y estoy se» 
guro que aunque no cobro por el reco-
nocimiento de ¡a vista, no hay en Cuba 
quien pueda trabajar oon más seguridad 
que ellos. 
B A Y A , O P T I C O 
a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d . 
C SS30 16$ O. 
S E S O L I O I T A 
U n a buena •coemera para un matri-
monio, que tenga buenas referencias y 
quiera ir a los Estado® Unidos; buen 
sueldo; si no co-cina bien que no sa 
presente. Informes; M a l e c ó n 70, altos. 
10144 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera en corta fami-
iia u hombres solos: ayuda a los quehace-
res de la casa y tiene referencias, no duer-
me en la co locac ión; Informan en Agui la 
núm. 114 A, bodega. 10145 4-29 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E EÍT 
casa particular: sabe cocinar a la e spaño la 
y criolla- y algo a la francesa; Informarán 
en Dragones núm. 1, L a Aurora. 
10140 4-29 
C R I A D A F O R M A L S E Q U I E R E Q U E S E -
pa el servicio de manos, tenga buen carác-
ter, sea trabajadora; sueldo, 3 centenes. I n -
dustria 77, moderno. 
10136 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos: sabe cumplir cbn 
su o b l i g a c i ó n , y tiene buenas referencias. 
Informan en A n t ó n Recio núm. 15, moderno. 
10135 •„.: ' . | . 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar para criada de manos o manejadora, ca-
r iñosa con los n iños y un joven para he-
rrador; tienen buenas referencias. Pacto-
ría núrn. 29. 10134 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
sabe desempeñar ambos cargos y tiene 
quien responda por ella. Informan en Co-
rrales núm. 43, antiguo. 
10133 4.29 
S E D E S E A S-n-BER E L P A R A D E R O D E 
José María Bautista Fernández y de Rafael 
F e r n á n d e z Mardonado. E l que se ín t ere s» 
por estas personas es Francisco Luque R o -
dr íguez; dirigirse al hotel de Oriente, Ofl-
clos núm. 50, antiguo; se puede dirigir por 
telegrama en t érmino de tres días, porqne 
sale él para Europa. 10131 4-28 
E N E L V E D A D O , L I N E A 41, S E S O L I -
cita persona formal que tenga buenas refe-
rencias y que sepa desempeñar el cargo de 
doncella para una s eñor i ta Joven, Sueldo: 4 
centenes y ropa limpia. 
10130 4-29 
DOS J O V E N E S D E L A R A Z A D E OO-
lor solicitan colocarse, una de criada de ma-
nos y la otra para limpieza, ganando corto 
sueldo y aprender a coser. Concordia n ú -
mero 155, antiguo. 10126 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A corta 
familia para los quehaceres de l a casa y 
lavar y planchar ropa; sueldo, 4 centenes y 
será bien tratada. Concordia núm. 188, co-
madrona. 10107 4-29 
S E S O L I C I T A U N ' J O V E N P E N I N S U L A R 
que tenga buena letra y alguna contabili-
dad, para llevar los libros de una casa. Po-
co trabajo. Se le da casa, comida y un pe-
queño sueldo. Informan en Consulado n ú -
mero 130, altos. 10124 10-29 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de manejadora o cocinera y 
él para portero, sereno o caballericero; no 
tienen inconveniente en Ir al campo; diri -
girse a F a c t o r í a núm. 7. 
10121 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
de criado: sabe su obl igac ión, tiene buenos 
informes y gana 4 centenes; darán razón en 
Salud núm. 14, barbería. 10118 4-29 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I M E -
ra clase, muy práct ico en francesa, espa-
ño la y americana; sueldo no menos de 25 
a 30 pesos, con buenos informes; comer-
cio o particular. Calle D esquina a 21, V e -
dado. 10117 4-2» 
S E S O L I C I T A , E N T E N I E N T E R E t 50. 
altos, una criada de manos, formal y con 
referencias; sueldo, tres luises y ropa l im-
pia. . 10113 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe su obli-
gac ión y tiene quien responda por ella; ga-
na tres centenes y ropa limpia. Informarán 
en Pedro Pernas entre Manuel P r u n a y 
Juana Alonso, Luyanó, ha de ser casa de 
moralidad y no siendo asi que no se pre-
senten. 10111 ' 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa su ob l igac ión y traiga refe-
rencias. Prado 60, antiguo, altos; también 
se desea una lavandera en Iguales condicio-
nes. 10110 4 - n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
criada de manos o manejadora, y en l a m U -
ma una cocinera o para los quehaceres de 
un matrimonio. Amargura núm. 52. 
10109 4.29 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S H 
de criada manos, desea una casa de poca 
familia o para acompañar una señora en 
la misma se solicita un niño para criar en 
su casa, una señora sola. Concordia 193. 
10039 4-2g 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su ob l igac ión y traiga referen-
cias; sueldo, 3 centenes y ropa limpia; L » -
gueruela núm. 16, bajos, Víbora. 
10053 4.28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas recomendaciones y no admite 
tarjetas. Bernaza núm. 43, bajos. 
10060 4-28 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
ción para criada de manos, en el Vedado, en 
casa de moralidad; tiene recomendac ión; 
San Ignacio núm. 74. 10079 4-28 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A C R I A -
do o portero; tiene buenas referencias; ga-
na de cuatro centenes en adelante. Salud 
44, carnicería . 10078 4-28 
E N GUANABACOA. S E COMPRA UNA O 
varias casas de las de poco precio; para 
más informes, el comprador, calle de Acos-
ta núm. 54, Habana. 10075 4-28 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
aprendi?; de una tienda; dirigirse por ce* 
rreo al apartado núm. 888, a F . Éluárez. 
10077 f-gf 
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C U A S I M O D O 
( C O N C L U Y E ) 
Yo no he cesado de sufrir, ¿sa-
¿ s ? . . . Sí, siempre lo mismo, siem-
pre este defecto estúpido e inoxorable, 
siempre el amargor de saber que soy 
deforme, diferente a los demás, objeto 
de burlas y de lástima. ¡ Sea este sufri-
miento absurdo o no lo sea, el caso es 
que existe! 
¿Crees tú que no me he rebelado 
contra esta obsesión, crees que no he 
empleado, para sustraerme a ella, to-
dos los razonamientos que un cerebro 
humano pueda hacerse? 
Soy jorobado; bueno. Contrahecho 
también convenido. ¿Pero me impedi-
r á esto alcanzar el aprecio de los seres 
honrados, cuya simpatía no se puede 
•pagar con nada, de hallar en la vida el 
interés que ofrece a quien sabe apre-
ciarla? ¿No puede haber en ella infi-
nidad de obras útiles, generosas, a las 
que pudiera yo aportar mi concurso? 
Yo he estudiado mucho ; como otros, 
podría llegar a ser escritor distingui-
do, un sabio respetado por todos, un 
artista de talento... ¡Qué sé yo! Pues 
nada he hecho, nada he podido hacer, 
s i no es deplorar mi desgracia, refu-
giarme en el ensueño poético y escribir 
jqué cruel y dolorosa ironía!—una 
especie de himno a la Belleza. 
—¡Cómo! ¿Este libro de versos ti-
tulado Belleza es obra tuya? 
—Mía, sí, mía. 
—¡ Pero si ese libro contiene páginas 
sublimes! 
—Eso dicen, ¿Debo creerlo? No lo 
sé; pero, sea como sea, el libro es mío. 
¡ Mi alegría y mi tortura a un tiempo I 
A cada verso que escribía mi pluma, el 
ideal de mi alma abofeteaba la reali-
dad de mi cuerpo. 
Juzga cuál habrá sido mi sufrimien-
to. . . No he firmado el libro, en el 
cual he puesto lo mejor que pueda ha-
ber en mí. He preferido permanecer 
ignorado, humilde, a reconocer el li-
bro, que, a cambio de la felicidad, me 
pudiera dar, tal vez, el renombre y la 
gloria. 
He obrado así, he hecho esto por un 
exceso de pudor. He creído ver al lec-
tor creyendo mis versos y viendo en 
mí, al conocerme, el saber cómo soy, la 
antítesis de lo que canto en ellos... 
He querido librar a mi obra del insulto 
de esas sonrisas-. 
Tal es mi vida, mi querido amigo. 
Lo que te acabo de contar la resume en 
un solo trazo. 
Yo escuchaba el relato emocionadísi-
mo. 
—¿Ya sabes lo que me ha ocurrido? 
continuó diciendo.—Que sediento de 
belleza, obsesionado por esta idea fija, 
excitado por el amor, exasperado hacia 
la perfección plástica, he venido a bus-
carla al Circo, a este lugar donde ob-
tiene el triunfo imbécil y radiante la 
forma humana. Sí, vengo a adorar a 
estos gimnastas como semidioses es-
pléndidos y ridículos. 
,Los admiro con respeto, con celos y 
con rabia. Me parecen celosos y, sin 
embargo, los amo. Sí, los amo, preci-
samente por lo que su belleza me hace 
sufrir, por la insolente y cruel hermo-
sura de sus cuerpos de idiotas. Pues 
no es esto todo!... Acabas de ver a 
esa criatura, bella como una diosa... 
Probablemente será imbécil como un 
asno... Lo ignoro, quiero ignorarlo, 
evitando la ocasión de hablarla.. . 
Bueno; pues yo amo a esta criatura, 
la amo no solamente como se puede 
amar a una estatua, sino como se ama 
a una mujer, como a un poema palpi-
tante y real de carne maravillosa— 
¿Acercarme a ella? ¿No sé ya fijamen-
te lo que podría ocurrir? ¿Cómo termi-
nará el drama, en el que yo soy a la 
vez el actor grotesco y el espectador 
despreciado?... No lo s é . . . Quizás no 
tardes en verlo. 
Dicho esto, se alejó de mí precipita-
damente. • 
jóse MONTET. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares, prácticas , una de cocinera y 
otra de criada de manos o manejadora; 
saben cumplir con su ob l igac ión y tienen 
buenas referencias; informan en Carmen 
núm. 4, cuarto núm. 2. 10032 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igac ión y entiende de cos-
tura. Calzada de Jesús del Monte núm. 116, 
al lado de la Quinta de Dependientes. 
10035 4-28 i 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad: cabe cumplir con su obl igac ión, es 
aseada y tiene referencais. Informan en 
Muralla 113, entresuelos. • 
10056 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
etnera y repostera, peninsular, cocina a la 
Inglesa, criolla y española; informan en 
Santa Clara 25, por Inquisidor, zapater ía; 
tiene buenos informes de donde ha traba-
Jado. 10037 4-28 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , D E E D A D T 
que habla inglés , desea encontrar una co-
locación para acompañar una señora o se-
fiórltas. Informes: Teniente Rey núm. 43, 
Habana. 1.O0B2 - 4-28 
• UNA SEÑORITA ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de dama de compañía: sabe coser y 
entiende algo de sombreros; informan en 
Amargura núm. 88, antiguo. 
10Ó51 4-28 
DOS SEÑORAS P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de cocinera en casa particular o 
establecimientos, saben bien su ob l igac ión 
y tienen quien las recomiende. Informan 
"en O'Reilly núm. 32, antiguo, cuarto núm. 18. 
10048 4-28 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A CON i-ctíFE-
rencias y que duerma en el acomodo. Calle 
M núm. 12, altos, Vedado. 
10045 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E ' C R I A N D E R A A 
leche entera, para dentro o fuera de la H a -
bana, Oquendo núm. 9 informan. • 
10048 4-28 
S E S O L I C I T A ,UN F A B R I C A N T E D E F O -
rros para establecer una industria de fo-
rros y badanas; dirigirse por correo al 
apartado núm. 888, a F . Suárez. 
10076 8-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para coser por días, corta y entalla 
por figurín. Informan en Aguila núm. 115, 
altos, cuarto núm. 1; no admite postales. 
10041 4-28 
S E SOLICITA U N JOVEN P A R A ESCRI-
t o r l o : d i r ig i r se a l apartado 103. 
10069 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA D E 
mediana edad de manejadora o servicio de 
una s e ñ o r a sola; no tiene inconveniente 
en I r al campo; Salud n ú m . .16, altos. 
10068 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, peninsular, de mediana edad, que 
sea trabajadora; tiene que servir a la me-
sa (se da buen sueldo) si no sabe cum-
plir con su obl igac ión que no se presen-
te. Morro núm. 11, moderno, altos. 
10067 4-28 
UN P E N I N S U L A R P R A C T I C O E I N T E L I - ' 
gente en la cria de caba.Uos, desea colocarse 
de caballericero o cosa aná loga; es persona 
seria y de respeto; informan en San Igna-
cio núm. 140. 10066 4-28 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, solicita colocación en casa de 
familia o de comercio, teniendo quien la 
garantice. Teniente Rey núm. 59, zapate-
ría. 10091 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, en casa de 
moralidad; no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Campanario núm. 98, altos. 
10090 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una muchacha penin-
sular; tiene quien la recomiende; informa-
rán en San Miguel núm. 155. 
10083 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 19 
años, con conocimientos de ing lés , conta-
bilidad y mecanograf ía , buena letra y orto-
graf ía , sin pretensiones; H . Castelelro, Mon-
te 201 al 209. 10081 4-28 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
señor Arjlmiro Isla, lo solicita su hermano 
Nicanor en la Quinta del Centro de Depen-
dientes. 10092 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
señora peninsular: sabe cumplir con su 
obl igación. Informarán en Carmen núm. 6, 
antiguo. 10016 5-27 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA P E N I N S U -
lar para criada de manos o manejadora de 
un n iño de un año: tiene quien la garan-
tice. Factor ía núm. 78. 
10005 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
española a leche entera, 3 meses, tiene refe-
rencias y ya ha hecho otra cría. Informan 
en Sitios núm. 9. 9999 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en casa particular o establecimiento, 
limpio, formal y . honrado; sabe cumplir con 
su obl igación. Informarán en Someruelos 
número 29, carnicería. 9997 4-27 
S E S O L I C I T A E N N E P T U N O NUM. 17, 
altos, una criada de manos, peninsular, que 
no sea muy joven, para un matrimonio solo. 
1001S 4-27 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locación una joven peninsular que tiene 
quien responda por ella. Animas núm. 40. 
JJOJT ' 4-27 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, junto o separado; ella cocina a 
la española y criolla y él de "chauffeur," 
tienen buenas referencias de las casas en 
que han servido. Informan en Consulado y 
Genios, café. 10012 4-27 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VUlaverde y Ca.—O'Reilly 13 Tel . A-2348 
•Esta an t igua y acreditada casa siempre 
cuenta con un excelente servicio de criados 
para las casas part iculares, los hoteles, ca-
fés, fondas, p a n a d e r í a s , etc.; f ac i l i t a depen-
dientes en todos giros; se mandan a toda 
la I s la ' y trabajadores para el campo. 
10011 4-27 
SOLICITA COLOCACION U N A COCINERA 
que cocina a la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; no duer-
me en la casa. I n f o r m a n en Sol n ú m . 114, 
ant iguo. 10010 4-27 
UNA SEÑORITA D E S E A C O L O C A R S E 
para acompañar señoras solas y ayudar 
a los quehaceres de la casa; tiene quien la 
recomiende. Informan en Reina 34, entre 
Manrique y San Nicolás . 
10065 4-28 
UNA B U E N A L A V A N D E R A DESEA E N -
contrar un lavado para su casa; tiene quien 
la recomiende; Prado núm. 98, antiguo. 
10064 10-28 
UN P E N I N S U L A R QUE ES B U E N Coci-
nero y sabe bien su arte, es de mediana 
edad, cocina a la española, francesa y crio-
lla, desea colocarse; ciarán razón en Te-
niente Rey esquina a Bernaza, a lmacén de 
v í v e r e s ; no tiene pretensiones. 
10063 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de regular edad, práct ica en las habitacio-
nes, coser en máquina y zurcir, camarera 
de hotel o criada de un matrimonio, de-
sea casa formal y tiene referencias. Infor-
marán en Aguila núm. 72, antiguo. 
10062 4.28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, para un matrimonio que sólo 
tiene un niño de 5 años; tiene que traer re-
ferencias; sueldo, 3 centenes y ropa limpia; 
Carlos I I I núm. 21, moderno. 
10088 ' 4 28 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E RO-
que Gallego, Aguiar núm .72, Tel. A-2404. 
E n Í3 minutos, y oon referencias, facilito 
cnados, camareros, dependientes, criande-
raa y trabajadores. 10085 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A X O K U A 
i media o leche entera; se puede ver su ni-
Bai iuHowwaa « a Florida núm. 
10084 4.28 
C O S T U R E R A S E O F R E C E P A R A CASA 
de familia, y en la miyma una joven penin-
sular í l e sca colocarse para limpieza de cuar-
tos; sueldo, 3 centenes y ropa limpia. I n -
formarán en Acosta núm. 22. 
10015 4-27 
G R A N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, de 2 meses, 
puede verse su niña y con todas las refe-
rencias que se deseen. Informan en Man-
rique núm. 190, altos. 
10013 4-27 
UN B U E N C R I A D O MADRILEÑO D E S E A 
colocarse, tiene buenas referencias. Infor-
man en la calle 11 núm. 83, Vedado, entre 
14 y 16. 10008 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular do criada de manos y una jopen 
de 13 años de manejadora. Informan en An-r 
geles núm. 31, bodega. 10007 4-27 
H1NIN 
E s t a casa acaba de recibir las acredita-
das Truchas del Río Nalón, Conservas y 
Mariscos, Chorizos, Queso Cabrales y Rel -
nosa y el sin nlval vino puro de mesa Rlo-
Ju Añejo cine se detalla a $4-50 garrafón y 
27 cts. botella, s;n envase. Hay corambres 
y botas para vino de todos tamaños . Pidan 
catá logos . Obrapla núm. 90. Tel . A-5727. 
C 2952 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
blancas, una para manejí idora y la otra 
para criada de manos. Compostela núm. 7, 
frente a la iglesia del Angel. 
10020 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P K -
ninaular de criada de manos o para los 
cuartos, excelente y aseada: sabe cumplir 
con su obl igación, prefiere los cuartos, me-
nos de tres centenes no se coloca. Gerva-
sio núm. 99, por Zanja, puesto de frutas. 
10024 4-27 
UNA JOArEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de ñabi tacones o pa-
ra manejadora: tiene buenas recomendacio-
nes. Informe, Corrales núm. 202. 
9994 4-27 
UN B U E N S I R V I E N T E , A C O S T U M B R A -
do a servir en casas de buenas familias, de-
sean colocarse, pero que sea de moralidad. 
Informes en Prado y Refugio, café. 
10006 4.07 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para limpiar habitaciones y coser; 
sueldo 3 centones. Informan en Porvenir 
núm. 9. 10022 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular para criada de manos o manejado-
ra, también entiende de cocina y tiene quien 
la garantice, con buenas referencias. I n -
quisidor núm. 13. 10030 4-27 
{¡Cí.OOO OKO DSPÁflOL 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo. Informan: Galiano núm. 72, al 
tos, de 5 a 6 J . Díaz, 
9450 26-13 Ag. 
D I N E R O PAl í A I H P O T E C A A L 7 POR 100 
8 y 9, s e g ú n lugar. Monte núm. 67, pelete 
ría, de 1 a 3. 99Ó7 10-25 
DOY D I N E R O SOBRB CAÑA E N T O D A 
la República, tabaco, en terrenos, pagarés , 
hipotecas y con alquileres. Modicidad y re 
serva y prontitud. Lake , Prado 101, de 12 
a 5. A 5500. C 2947 4-25 
Venta de fincas 
y establecimientos 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , L I M P I A 
y honrada, tiene que dormir en la coloca-
c ión; se da buen cuarto. San Lázaro n ú m e -
ro 231, altos, entre Be lascoa ín y Gervasio. 
10028 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora. 
Informan en la Plaza del Vapor núm. 40, 
azotea de la tienda " L a Perla." 
9986 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cocinar a la española , a la 
criolla y a la francesa; no tiene íar¿.ll i i . 
Informan en Villegas núm. 108, bodega. 
9985 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o de maneja-
dora; entiende un poco de cocina y tiene 
buenas referencias. Informan en Inquis i -
dor núm. 27, en la azotea. 
9983 4-27 
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse en casa fle familia o establecimiento; 
tiene buenos informes. Puede verse a todas 
horas en Corrales núm. 23 A. 
9981 4.27 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A J O V E N , 
peninsular, primeriza, cr ia a leche entera, 
en casa de familia de moralidad, tiene un 
mes de parida, con muy buena y abundan-
te leche; puede verse su niño; no tiene in-
conveniente en salir al campo. Dirigirse 
por carta o personalmente a la calle 11 es-
quina a 16, Vedado. Informan en la bo-
dega. 9980 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informan en 
Curazao núm. 16. 9979 4-27 
MATRIMONIO S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
en casa respetable. Calle A y 37, Vedado, J . 
Segarra. 10002 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada de manos o manejadora. Informan 
en la calle de Factor ía núm. 78, antiguo, 
altos. 10000 4-27 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una joven españo la de 15 años , en 
casa de familia. Informes en Cuba 71, a l -
tos. 9966 4-25 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su obl igación, para 
corta familia, en Monte 230, entresuelos. 
9958 4-25 
T E N E D O R D E L I B R O S Q U E S E A COM-
petente, hay encargo de uno en " E l Pan 
América," Monte 201 al 209. 
9957 4-25 
UN HOMBRE EDUCADO 
y con habilidad mercantil puede obtener 
empleo permanente de responsabilidad, con 
casa establecida. Tiene que »star dispuesto 
a viajar y visitar a ciertas personas para 
atender sus solicitudes por correo. Tiene 
que hablar el i n g l é s y el español . E s c r i b i r 
en ing lé s a S. G. S., Apartado 1329, Habana. 
9962 4-25 
V E D A D O . V E N D O 1 G K A N CASA, SOLA, 
gabinete, 4|4, saleta, 1|4 criado, azotea, sani-
dad; otra sala, saleta, 4|4, patio, traspatio; 
otra sala, comedor, 3|4, traspatio. Flgarola, 
Empedrado núm. 81, de 2 a 5. Tel . A-2286; 
las tres en la línea. 10114 4-29 
S E V E N C E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y de todo lo que al ramo 
se refiere por no poderla atender su dueño. 
Informan en Reina núm. 54, sastrería . 
10097 4-29 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S , 
billetes y quincalla; por apuro se da en 
J226 Cy.; situada en buena esquina, ganan-
cias libres al mes $90. Se da a prueba, en 
tres meses recauda lo que le ha costado. 
Trato: A. del Busto, Lampari l la núm. 55, mo-
derno, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10119 8-29 
H E R M O S A CASA, L O M E J O R D E L A V í -
bora; jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, saleta de comer, servicios moder-
nos, mosaicos, azotea, 50 metros calzada, 
$4,800. Lake , Prado 101, A 5500, de 12 a 5. 
C 2967 • 4-28 
P A R A R E N T A E N L A C I U D A D CASA 
moderna, dos plantas, establecimiento, 42 
centenes, $2,600; otra id., 26 centenes, $1,800. 
Lake, Prado 101, A 5500, de una a 5. 
C 2958 4-28 
B O N I T A CASA, 50 M E T R O S D E L 23, V B -
dado; brisa, jardín, portal, sala, saleta co-
rrida, cinco cuartos, doble servicio, azotea, 
mosáicos , sanidad, $7,000 Cy. Lake, Prado 
101, A 5500, de 12 a 5. C 2961 4-28 
GANGA F E N O M E N A L . GANAN $18 DOS 
casitas, una de esquina, con mucho terreno, 
cerca del tranvía , agua de Vento, $800. Gua-
nabacoa. Lake , Prado 101, de 12 a 5, A 5500. 
C 2959 4-28 
O J O C O M P R A D O R E S OJO. T E N G O OR-
den de vender varias esquinas en punto co-
merélal, de todos precios y varios solares 
de esquina, a la brisa, en las mejores calles 
del Vedado; de 8 a 1 y de 1 a 5, Amistad 
núm. 146. "Palacio de Aldama," Ramón G. 
Menéndez. 10050 8-28 
U E N NEOOCIO.—Vendo sin 
intervención de corredores un 
chalet nuevo a dos cuadras de 
Palatino. Portal, sala, tres 
cuartos) comedor, jardín. Ro-
deado de frutales en produc-
ción. $1,700 m. o. Mitad al con-
tado. Monte 3. 
9988 4-27 
S E V E N D E 
una gran casa de muebles a plazos, en la 
mejor calle para ese giro. Hay 7.000 pesos 
en mercanca í s y más de $25,000 garantiza-
dos por contratos de alquiler. Informan en 
San Nico lás núm. 14, altos, Ruiz. 
9982 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en establecimiento o casa par-
ticular; cocina a la criolla y a la española , 
entiende de repostería, sabe hacer varios 
platos extranjeros. Informan en F a c t o r í a 
núm. 7. 9960 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos: 
sabe cúmplfr con su deber y tiene quien 
responda por ella. Vives 157, bodega. 
9953 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su obl igac ión , para corta familia, que 
duerma en el acomodo, si ayuda a los que-
haceres de la casa tres centenes y ropa. 
Genios 15, bajos. 9974 * 4-25 
B U E N NEGOCIO. V E N D O DOS CASAS 
modernas en la calzada de J e s ú s del Mon-
te, precio $25,000; las vendo juntas o se-
paradas, dan buen Interés. Informa, en el 
café " E l Continental," Prado y Dragones, 
de 1 a 4, M. García. . 10021 4-27 
GANGA. S E V E N D E UNA FONDA E N UN 
punto muy comercial de la Habana, no pa-
ga alquiler. Informan en Esperanza n ú -
mero 1. 10019 4-27 
OJO A L NEGOCIO. V E N D O U N B U E N 
café, en $6,000, otro café y fonda en $2,500, 
una vidriera de tabacos y cambio en $1,100, 
esto es negocio verdad. Informa en el café 
" E l Continental," Prado y Dragones, de 1 
a 4, M. García. 10020 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su ob l igac ión; sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia- 17 núm. 13, entre L y M, 
Vedado. 9885 6-23 
P R E S T A M O S : F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés y alquileres; in terés módico. Artu-
ro Morales, Obispo núm. 37, de ;0 a ll^fc 
y de 3 a 5. 9827 16-22 Ag. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E L 
país, solicita colocarse para acompañar a 
señora o para servir a matrimonio sin hi-
jos: no tiene inconveniente en sal ir de la 
Habana. Compostela núm. 18, antiguo. 
9800 8-21 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapía núm. 68. Tel. A-7026. F a c i l i -
ta toda clase de trabajadores domést i cos , 
facilitando trabajo a todo el que lo solicite. 
9762 26-20 Ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
criada de manos que tengan buenas refe-
rencias. Be lascoa ín núm. 106. 
• 9872 . . 8-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , 
práct ico en floricultura, arboricultura, hor-
ticultura, ingertador de naranjos, mangos 
y otros varios, así como productos menores. 
Informarán en el jardín " L a Diamela," 23 
y J , Vedado., de Pedro y Carlos Llovera. 
9724 1018 
T E N E D O R D E L I B R O S O F R E C E A L C o -
mercio en general sus servicios por horas 
o estable. L lamar al Te lé fono F-1208. 
9646 13-16 Ag. • 
D i n e r o e t t í 
T E N G O D I N E R O E N TODAS C A N T I D A -
des para hipotecas sobre fincas rús t i cas y 
urbanao; lo doy también sobre alquileres 
y pagarés ; de 8'a 11 y de 1 a 5, Amistad n ú -
mero 146, "aPlacio de Aldama," R a m ó n G. 
Menéndez. 10049 8-28 
TOMO $18,000, $12,000, $10,000, $7,000 Y 
$1,800 sobre casas, Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro (Las Cañas) 12, 10, 9 y 8 por 100, 
directos. Lake, Prado 101, de 1 a 5. A. 5500. 
C 2939 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLT-
cita colocación p, !ecl"? enter«., buena y 
abundante, pud iéndo le ver el niño. Sitios 
núm. 70. 10023 4-27 
C R I A D O P R A C T I C O E N TODOS SUS S B R -
ylciofi, se ofrece en casa de familia de mo-
ralidad; tiene referencias de las casas don-
de ha servido y no se coloca menos de 4 
centenes y ropa limpia. Informan en Obra-
pía núm. 85, moderno. 
1002G v i-27 
D I N E R O : Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda, clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos/' Consulado 94 y 98, entre 
Colón y Trocadero. Telefona A 4775. 
9829 26-A 23 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo para colocar $7,000, $3,700, $10,000, 
$11,000 y varias cantidades más para esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte y Cerro. 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
9631 .16-16 Ag. 
DOY D I N E R O CON P A G A R E S E N H i -
potecas de casas y fincas rúst icas , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para fabri-
caciones y reparaciones. Véame para ne-
gocios. A. Lake , Prado núm. 101, de 12 a 5 
Te lé fono A-5500. 
f5-S AS. 
V E N D O . T E N E R I F E NLM. 50, E N L A 
mejor cuadra y a la brisa, en $4,500, con 
sala, saleta y 5|4. Otra nueva, bonita y fres-
ca, con sala, saleta y 5|4, comedor y 2 pa-
tios, sanidad, admite alto, en $8,500, situa-
da en Aguila 220; su dueño en la misma. 
9996 4-27 
S E V E N D E , POR NO P O D E R L A A T E N -
der sus dueños , una vidriera de tabacos, 
situada en un punto lo más céntr ico de la 
Habana. Se da muy barata. Informes,- De 
Brenne, O'Reilly 13, departamento 22, de 
7 a 8 a. m. y de 6 a 7 p. m. 
" 9995 4-27 
B O D E G A B I E N S I T U A D A Y D E MUCHO 
porvenir, sola en esquina, se da barata por 
tener quo atender otro negocio. Informes 
y demás pormenores en Marina número 16, 
letra C, antiguo, cíe 7 a 10 a. m. 
9790 8-21 
Negocio brillante y úe gran porvenir 
Se vende una fonda y posada junto a los 
muelles y paso de emigrantes, con una ven-
ta diaria de cincuenta pesos, que puede 
practicar el comprador muy barata en a l -
quiler y . le quedan seis años de contrato y 
tiene buena clientela; su dueño piensa ir 
a España. Informan: Alonso Menéndez, I n -
quisidor 10 y 12. 9952 6-25 
V E N D O U N A B O D E G A E N M I L PESOS, 
hago buen contrato ,aunque no tenga todo 
el dinero. V é a m e en 13 y 6, bodega " L a Cen-
tral ," Vedado. 9973 4-25 
P A R A R E E D I F I C A R , M I D E 10 V A R A S 
por 38, próximo a Galiano y San Lázaro, 
$9,000, venga pronto. Lake, Prado 101, de 
12 a 5. A 5500. C 2946 4-25 
C A L Z A D A D E L V E D A D O Y K , 418 MB-
tros, tres frentes, vendo $4-00 Cy. metro, 
libre de gravamen. Razón: Monte 67, pele-
tería, de 1 a 3. 9948 10-25 
Auditor y Santa Catalina; 2,15Ü 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2788 Ag. 1 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78. MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2635 26-1 Ag. 
O R A R i g y E G O G I O H O Y 
de mucho porvenir mañana. Se vende una 
esquina en la Calzada de la Víbora, con 
900 metros de terreno, dos casas fabrica-
das, una con establecimiento, rentan $121-90 
oro, se da a $14 metro, tiene fabricados • 750 
metros, urge la venta, sin corredor. I n -
forma: Martín Fuste, Obispo núm. 56, altos. 
9889 • 8-22 
B U E N N E G O C I O 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
DUEÑO, S E V E N D E UN B U E N C A F E Y 
FONDA CON V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
C I G A R R O S , S I T U A D O E N E L PUNTO MAS 
C O M E R C I A L D E L A H A B A N A Y CON 
B U E N C O N T R A T O . I N F O R M A : R E G I N O 
A R R I O L A , SAN IGNACIO NUM. 76. 
9746 10-20 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A , MUY 
barata. Informes: Alonso, Menéndez y Ca., 
Inquisidor núm. 10. 9767 10-20 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero cu hipoteca con mOdico InterCa. 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2780 Ag. 1 
S E V E N D E M A G N I F I C O S O L A R Dp] C E N -
tro, calle 21 entre B y C, de 13'66 x 50 m. a 
$6 el metro Cy. más $500 Cy. por cercas y 
edificio. Informará, Penabad, Calle 23 y C. 
9871 15-23 Ag. 
¡ E N L A C E I B E D E P U E N T E S G R A N -
d e s . . . ! Acera Esto de la Calzada Real, se 
venden dos solares situados en la Calzada 
esquina a Barrete, cerca del paradero del 
tranvía. Miden 34 metros de frente por 45 
de fondo. Informa: B. A L V A R E Z , Muralla 
núm. 80. 9791 8-21 
P A R A R E E D I F I C A R . M I D E 10 V A R A S 
por 38. Próx imo a Galiano y San Lflzaro, 
$9,000. Venga pronto, Lake, Prado 101, de 
12 & 0, A 6300. C 234^ - 4-.$5 
E N E l , V E D A D O . Vendo casas y solares, 
urge la venta; tengo casas a pagarlas có-
modamente. Gerardo Mauriz, 23 esquina B, 
Víveres , Vedado. 9624 16-16 
E N J E S U S D E L M O N T E V E N D O UN T E -
rreno de 20 x 40 vras., a 2 cuadras de la 
Calzada, en $1,100 y 350 de censo. Razón: 
Monte 67, Moreno, peletería , de 1 a 3. 
9946 10-25 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
pontiguos, de centre, en la calle 9 o Línea, 
muy bien situados. Trato directo. Infor-
mes, Te lé fono A-6655 . 
9949 15-25 Ag. 
S E V E N D E L A CASA D E M U R A L L A NU-
mero 33, ocupada por el establecimiento de 
importación de pe le ter ía de Martínez y Suá-
rez. Informa: Ramón de Peñalver , Galiano 
núm. 22^, altos. 9792 8-21 
V E N D O DOS CASAS, J U N T A S O S E P A -
radas, una mil 300 y otra en 900 pesos, en-
troncadas al alcantarillado; ganan SO pesos 
y 15 pesos, en Carballo núm. 3. V é a m e en 
13 y 6, bodega " L a Central," Vedado. 
9972 4-25 
L A F I N C A D E T A B A C O CONOCIDA POR 
" E L F U T U R O , " S I T U A D A A 1 K I L O M E T R O 
D E CONSOLACION D E L SUR, S E V E N D E 
M O D I C A M E N T E . C O M P O N E S E D E 12 C A -
B A L L E R I A S D E F E R T I L T I E R R A . I N -
F O R M A , O C T A V I O D O B A L , H O T E L D E 
ROMA. C 2937 8-24 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E L A S ANI-
mas, una esquina acabada de construir y 
tres casas más, bien situadas, de construc-
ción moderna; varias otras en la Calzada 
del Cerro e Infanta. Informan, en Cuba 62, 
N. Ruíz. 9918 8-24 
E L P 1 D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
ho, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 5. Tel . A-6951. 
9136 26-6 Ag. 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re-
cio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
9682 16-16 Ag. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un motor de alcohol de -la mar-
ca "Ozto," a lemán, de 25 caballos y con di-
namo acoplado de Siemmen, el mejor, y ca-
paz para 500 lámparas incandecentes de a 
16 bujías. Se vende porque es chico y se 
puede ver funcionar a todas horas. Infor-
ma Angel Labrador, en la planta e léctr ica 
del pueblo de Bolondrón. 
9685 20-17 Ag. 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A . U N P I A -
no de medio uso, francés , sin que tenga 
que arreg lárse l e nada absolutamente, 11 
centenes, lavabo esmaltado 2 id. P e ñ a Po-
bre núm. 34. 10099 8-29 
UN K I O S C O D E C E D R O CON SUS V i -
drieras de metal, refrigerador y accesorios 
en esp léndidas condiciones, se vende casi 
regalado. Urge la venta; véa lo pronto en 
Prado núm. 13, café. 10123 6-29 
S E V E N D E UN A R M A T O S T E CON SU 
nevera y mostrador, propio para una leche-
ría o fonda, con un aparato de carburo 
de 50 luces, todo se da barato; puede ver-
se en Zapata y A, bodega, a todas horas. 
10071 4-28 
M U E B L I S T A S Y C A R P I N T E R O S 
Se venden palanganas grandes, rosadas, 
completas, a dos centenes. Neptuno n ú m e -
ro 24. 10004 4-27 i 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable? en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2314 J l . i 
S E V E N D E N 2 V I D R I E R A S N I Q U E L A -
das, con sus mostradores, son de 8% piés 
ingleses de largo y e s t á n en perfecto esta-
do. Se dan muy baratas por necesitarse el 
local que ocupan. Informan en el Gran B a -
zar "New York," Galiano núm. 134, frente a 
la Plaza del. Vapor. 9954 4-25 
V E N T A D E M U E B L E S 
Todos los existentes en una casa de fa-
milia, se venden a particulares y en pre-
cio económico. Calle D núm. 8, esquina a 
Tercera, Vedado. 9903 8-28 
S E V E N D E UN R E F R I G E R A D O R A M E -
ricano, ú l t imo sistema, propio para un ho-
tel o restaurant, sirve a la vez para mos-
trador de lunch. Informan y puede verse 
en Mercaderes núm. 39, a todas horas, bo-
dega. 9898 8-23 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso do 10, 15 y 20 
contenes, se alquilan desde $3 en adelanta; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate na> 
mero 53, Te lé fono A-3462. 
9345 26-9 Ag. 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UN E S P L E N -
dido automóv i l con siete asientos y en per-
fecto estado, se da barato. B núm. 186, en-
tre 19 y 21, Vedado. 10142 8-29 
P A R A E L CAMPO SE V E N D E UN T R O N -
CO, de arreos en muy buen estado y ba-
rat ís imo. Informarán en la calle 7a. en 2 y 
Paseo, Botica. 10104 8-29 
A U T O M O V I L . SE V E N D E B A R A T O UNO 
f rancés de 20 caballos de fuerza. P a r a in-
formes Calzada y 2da., Ferreter ía . 
10105 8-29 . 
A U T O M O V I L B A R A T O . — S E V E N D E UN 
Ramitr de 24 a 30 H.« P., cuatro cilindros, 
siete personas, perfecto estado, acabado de 
pintar, con todos sus accesorios. Empedra-
do núm. 5, el chauffeur. 
9984 4-27 
S E V E N D E N 
un automóvi l Mamhattan, para 20 pasajeros 
y un Locomóvi l para 16, ambos en perfecto 
estado de funcionamiento y muy baratos. 
Luis Rodríguez , Santa Ri ta núm. 63, Ma-
tanzas. - .9618 15-16 Ag. ' 
0 £ A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería a l contado 
y á plazog. BE1RLIN, O'Reilly núm. 67, 
Telefono Ar226.'5. 
C 2775 / A g . 1 
Motor Challange de a b 
Para toda clase de indust^i^ ol industria „ 
eesario emplear fuerza motril , 6 
precios los fac i l i tarán á solinu ^orm.1^ 
to P. Amat y Compañía, ún ^ ' ^ * 
la I s la de Cuba. Almacén ^ent**18' 
Cuba núm. 60, Habana maqul Pat, 
n a c c n d a d o s y A g i i i í : 
Usen la segadora Adriance R ^ 
B, para chapear con economía vn0156^ nn 
pos enyerbados. E n el deD(Vru„ .tr0s - ^ 
haría y el 
pos enyerbados. n el d e p ó ^ l t A ^ ^ A s ^ 
haría y efectos de Agricultura deí ^ q j 
P. Amat y Compañía, Cuba 
se vende á precios módico*- 60- Ha' baña, 
C 2778 
M A Q U I N I S T A S " 
E L M E J O R 
l A D R I H O REFRACíARin 
ue pueden emnlenr nnm t.,,.. , ' ' v que pueden emplear para sus v.n« 
dera.s es el de L A C E R A M I C A cim ^ 
Fflbrloa ou San Crlstttba! A" 
Glicina: Habana SR TViefoao 
HABANA 0 A"2740' 
C 2789 
— — A g . \ 
M O T O R E S D E 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, ios ven<i 
t izándolos, VJlapiana y A r r e n d ó ^ 6 g,lr,«i-
Hy mim. 67, Haouna ^ O'Hel, 
C 2777 
B O M B A S 
A procloe sin competencia y 
daa. Bomba de 15G galones por CraiUIjla-
BU motor: $110-00. B E R L t N Q-RÍ Coa 
m«ro «7. Te lé fono A-3;268. ' Jy D1i 
C 2774 
& 
A L O S V E G U E R O S 
Y HACENDADOS 
donkeys con válvulas. ^ 
"Vendemos donkeys 
sas, barras, pistones, 
pozos, ríos y todos servicios Cald"' 
motores de vapor; las mejores rnm!^8 y 
básculas de todas clases para e S f 
etc- r r i a ' £ ; 
con válvulas, cami 
etc., de bronce ^ 
le ™ r.",. para 
ua^uio.» ue iouas ciases para estahíl • 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses . 
chas para tanques y demás accesorio^ n 
terrechea Hermanos, Telf • A^gw A ^ 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste" T,"* 
parilia número 9. ani' 
C 2694 156-26 j , . 
M O T O R E S 
E L E O T R í C O S 
A l contado y á plazos, en la ca<ia Rifo 
O'Reilly n ú » . G7. ^ 0 ^ ^ 
Ag. 1 
M I S C E L A N E A 
C A J A D E H I E R R O P A R A CAUDALES, 
en esp léndidas condiciones, se vende muy 
barata por no necesitarse; puede verse ea 
Prado núm. 13, café. 10122 10-29 
" S O L I C I T E , " MATA INSECTOS DESIN-
fectante infalible. Destruye chinches, cu. 
carachas, garrapatas .hormigas, piojos, 
mején, todo insecto pernicioso. Pomo y puk 
verizador, 40 cts., Lake , Prado 101, A 551)0 
C 2914 8.21 
PANADEROS 
Nuestras famosas y conocida» AMASA» 
DORAS catalanas " P E T E R , " 
pueden hacer su trabajo rápido y econ6mlc(h 
Para precios e informes «.írigrlrse a la 
C U B A E L E C T R I C A L SUPPLY CO, 
Unicos agentes para la Isla de Cuba. 
O B R A P I A Nüm. 83 Apartado 698. 
9803 S-21 
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
E S P E C I A L E S para la EXPORTACION y el 
mercado local a precios de Catálogos ame-, 
ricanos, clase E X T R A . Grandes descuen-» 
tos al por mayor; una BUENA Colección de 
20 paquetes variados se manda a cualQuieX 
punto de Cuba, franco de porte al recibo 
?l-25 Cy: Pidan Catálago a Juan B. Ca" 
rrillo. Mercaderes núm. 11. 
9547 17-14 Ag. 
S E V E N D E N , UNA V I D R I E R A T UN 
armatoste de cedro, en buen estado, propie 
para casa de cambio o venta de cigarros; 
se da muy barato; informan en Monte nú* 
mero 383. café. 9429 26-11^; 
• HOESTHOS REPRESEMTES M O T • 
^ p a r a los Anunc ios Franceses, ^ 
^ Ingleses y Suizos son los 
\ l t 
% 9, Rué Tronchet — PARIS J . 
CJAQUECAS-NEVRALGMS REUMA T/SMQS . 
F/EBRES y CANTANCÍ0 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
pon las obloas de 
Recetadas 
por todos los médicos 
B R 0 S S A R D & SOENEN, Farmacéuticos 
en LA ROCHELLE [Francia) 




Remedio A bate de UrotropW ^ 
Muy eficaz en las Enfermedades J 
Rifíones y de la Vejiga - B'e"°rn 
Cistitis, Gota, teu^r^vo 
Pnpmdo tt el lúmUti» Charles CH*"" nlS 
54. Rué des Francs-Bourgeois, r t 
DEPOSITO EN TODAS LAS BUFNAS BOTICAS-
no resisten nunca a' eI"|Pi¿¡. " 
i.i.l..iiiit»i.Aii.Jftii.i<i'"'<T™~j. 
en pildoras inallerablos ^ . ^ ' ^ t e ^ í S 
de Polasio 6 do sodio cpxirolc^,,,. ^clias 
Gracias & su tMiv.íliiira .ey'e gindis^' 
pildora? atraviesan el estom8* onein e' 
verseen él. y luego se úe>cu 
el irittstino con el fin de ¿-.«jigF' 
S U P R E M O R C U A M J w A i . 
I R R I T A C I O N E S T O n J * /v/» 
Exparim'ntadai con éxito en los nosP' ^ 
Dos.s : do 4 á 10 l'i^'^ Répul Ai,PonMiYOR:L.GR03,63,Av.dela"«t' A. - . ^ 
En La Habana : DROGUERIA s jas 1" ^ 
Santiago de Cuba : QRIMARY y en 
pnles F.irmiicins. 
T" lF¿t£^ivi* «1 * k 
Inu»-ctifa y k"1" « A * » * J 
del D I A R I O D B »' vt.»á» 
Teniente Key 7 
'li;,r"!f:,lC,I,8rl 
